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Na capa: 0 Laboratorio Chim/cotia
Escola Politcnica em obras de remodelaco, possivelmenteem 1888.
Foto: F. Rocchini, s.d. (Cortesia GEO, 61302CMLEO).
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d'une manire semblable l'elegance et l'utilit.
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0 Laboratono Chimico da Escola Politcnica
1. Introduco
0 Museu de Cincia da Universidade de Lisboa (MCUL) foi criado oficialmente em 1985 pelo
Decreto-lei n 146/85, de 8 de Maio, tendo o edifcio da antiga Escola Politcnica sido atribudo s
suas instalages, conjuntamente com o Museu Nacional de Histria Natural.
J desde 1978 fora proposta por Fernando Braganga Gil a reconstrugo do edifcio destrudo pelo
incndio do mesmo ano, para instalago do Museu de Cincia, nas reas onde funcionavam os
grupos de Matemtica, Fsica e Qumica, a par da reinstalago do Museu Nacional de Histria
Natural na ala oriental do mesmo edifcio. Far-se-ia assim "a cobertura, de um ponto de vista
museolgico, das cincias ditas fundamentais, cujo ensino e investigago se processou na Faculdade
de Gncias" (Braganga Gil, 1994: 28). Era, assim, naturalmente includo no MCUL o Laboratorio
Chimico e Amphitheatro, que dele faziam parte integrante (fig. 1). Contudo, a morosidade da
construgo das novas instalages para a Faculdade de Cincias da Universidade de Lisboa, fez
com que o Museu so dispusesse de facto do Laboratorio em Outubro de 1999.
Recuperado e em parte adaptado o edifcio, apos o incndio de 1978, e iniciada a sua desocupago
F,g. 1
- Planta do piso trreo do edifcio da Escola Politcnica, s.d. As escadas centrais constituem a entrada principal,
que d para a rua da Escola Politcnica. A azul, o Laboratorio Chimico e o Amphitheatro (Cortesia MCUL). Nota: a
planta original possui inscrices a lpis em francs (de P.J. Pezerat?) e a seguinte inscrico "Escola Polytechnica Planta
do Rez do Cho". Est carimbada: "Servigos de Obras [ilegvel] Distr.cto de Lisboa 3a Zona".
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pela Faculdade de uncias, foram instalados equipamentos museogrficos
de acordo com o
programa museologico estabelecido e inaugurou-se a exposigo de longa durago
em 22 de
Margo de 1993. Esta exposigo, dedicada Fsica, Qumica, Astronomia e
Informtica ocupa
uma rea total aproximada de 600 m2 e est equipada com mdulos participativos, enquadrados
por pegas histricas, na concepgo do seu fundador, apresentando e explicando
o pensamento e
as realizages cientficas na sua evolugo e aplicages na tecnologia contempornea (Braganga
Gil, 1994). Tambm integrado nos espagos herdados da Escola Politcnica,
o Observatorio
Astronmico, situado junto ao edifcio e envolvido pelo Jardim Botnico, aguarda o apoio fmanceiro
necessrio para que se cumpra o projecto de apresentago da componente histrica de Astronomia,
cuja divulgago actualmente feita junto ao Planetrio do Museu1.
Desde o incio da sua criago que o Museu programava o restauro, na sua traga primitiva,
do
antigo Laboratorio de Qumica da Escola Politcnica, com o objectivo de reconstituir
wum ambiente
laboratorial do sculo passado"(Braganga Gil, 1994: 31). Entretanto, algumas pegas histricas
da
colecgo de Qumica foram instaladas provisoriamente, em quatro
vitrines da exposigo
permanente, numa zona contgua Galeria do Laboratorio
de Qumica. Outros testemunhos da
histria da Qumica na Escola Politcnica so tambm mostrados na "Sala
da Memoria" inaugurada
em 1997, onde se reunem alguns objectos-smbolo das trs primeiras instituiges
de ensino que
ocuparam estes espagos: o Noviciado
da Cotovia (1603-1759), o Colgio dos Nobres (1766-
1837), a Escola Politcnica (1837-1911).
Tendo sido necessrio esperar que alguns servigos da Faculdade de Cincias, ainda existentes
no
edifcio do Museu", libertassem os espagos contguos e de acesso ao Laboratorio e Anfiteatro,
o
que s agora acontece, iniciou ento o Museu
de Cincia a programago para uma intervengo
arquitectnica que revelasse o Laboratorio na sua forma original
e um programa museologico de
acordo com os objectivos publicados nos seus Estatutos :
a) Reunir, conservar, estudar e expor os elementos
do patrimnio cultural relacionados com as
cincias exactas;
b) Apresentar e explicar a evolugo do conhecimento
das cincias exactas atravs de exposiges
permanentes, temporrias ou itinerantes, conferncias,
filmes ou quaisquer outros meios
adequados;
1
Sobre o Observatorio Astronomico, cf. Vasco Rivotti Silva (1996). Do antigo Observatorio
Astronmico da tscold
Politcnica e da sua musealizago. Tese de mestrado no publicada, Universidade
Nova de Ltsboa.
1 A Faculdade de Cincias da Umversidade de Lisboa, sucessora da Escola Politcnica, foi sendo, lentamente,
transferida para novos edifcios na Cidade Universitria, aps o incndio
de Marco de 1978.
3
Estatutos do Museu de Cincia da Universidade de Lisboa, Captulo I, Art.go 1. Dirio da Repblica,
II srie, n 192
de 20 de Agosto de 1996.
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e) Contribuir para uma melhor compreenso pblica da importncia
do conhecimento cientfico
e suas aplicages no progresso da humanidade.
f ) Realizar estudos e investigages sobre a
histria das cincias exactas nas suas interacges
com a histria cultural, tecnolgica e scio-economica, bem como apoiar tarefas de
ndole anloga
empreendidas, nomeadamente, pelas Universidades.
1.1 Objectivos e limites da investiga^o
0 Laboratrio e o Anfiteatro de Qumica da Escola Politcnica tm sido objecto de estudos j
publicados (e.g. Janeira [1996], Ferreira e Gongalves [1998])
e reconhecida a notabilidade das
suas instalages no contexto da poca da sua construgo.
Fig. 2
- 0 Laboratono Chimico, tal como hoje (Foto: Alexandre Cabral 1999; cortesia MCUL).
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Hoje em dia, quase inalterados na sua traga primitiva, estes espagos so, provavelmente, os
nicos exemplares que restaram dos grandes laboratorios de Qumica europeus de ensino e
investigago, do sculo XIX, hiptese que tem tambm sido corroborada por especialistas que o
visitam (Documentos XI e XII) . Neste trabalho propomo-nos caracteriz-lo como objecto raro
do patrimnio histrico-cientfico, nico no pas e possivelmente na Europa.
Fig. 3
- 0 Amphitheatro (Foto: Alexandre Cabral 1999; cortesia MCUL).
Para a objectivago dessa caracterizago, adoptou-se como metodologia reunir toda a
documentago possvel sobre o Laboratorio e Amphytheatro de Chimica da Escola Polytechnica,
atravs de uma investigago documental, iconogrfica e bibliogrfica. De seguida, e j na posse
de dados objectivos sobre o Laboratorio, analis-lo de acordo com critrios universalmente
adoptados de classificago de patrimonio cultural e optar ento pelo tipo de intervengo a efectuar,
tendo por base os princptos da conservago, da consolidago e, se for o caso, do restauro.
Finalmente, iniciar o projecto museologico de reinstalago do Laboratrio e do seu equipamento,
de acordo com os objectivos e polticas do Museu de Cincia.
Procurou-se que a recolha documental fosse o mais vasta possvel, para uma ruelhor compreenso
do objecto Laboratorio. Contudo, uma vez identificado o perodo ureo da Qumica e do Laboratorio
A
Todos os documentos referenaados no texto encontranvse no captulo 9 (Anexos Documentais).
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na Escola Politcnica, a investigago incidiu sobretudo sobre esses anos, correspondentes aos
cursos de Agostinho Vicente Lourengo (1862-1893) e Jos Jlio Bettencourt Rodrigues (1867-
1893). Constatou-se entretanto que esse perodo aquele em que a informago mais abundante
e pormenorizada.
Em suma, os dois primeiros objectivos deste trabalho so: i) reunir documentago sobre
o
objecto a intervir e ii) enquadr-lo de acordo com critrios patrimoniais. De seguida, iii) contribuir
para a escolha, com base nestes dois primeiros, do tipo de intervengo arquitectonica
e museolgica.
1.2 Mtodo e esquema de trabalho
Nos primeiros captulos apresenta-se uma breve historia da Escola Politcnica por forma
a
enquadrar o perodo estudado nesta dissertago, no contexto da histria da instituigo
da qual o
Laboratorio fez parte. Assim, so nesta fase abordados trabalhos de diversos autores
da poca
ou contemporneos, e.g. Herculano (1841), Cunha (1937), Braganga Gil (1987), e, no mbito
do ensino em Portugal, no sculo XIX Ribeiro (1889) e Carvalho (1986). Em particular no que se
refere ao ensino da Qumica em Portugal, sero mencionados os textos de Carvalho (1981),
Costa (1984), Ferreira etai. (1993), Guedes de Carvalho (1998). Quanto ao ensino
da Qumica
oitocentista mais em geral na Europa, so de destacar os estudos de Bernal (1953), Heilenz
(1987). Finalmente, os textos dedicados Qumica na Escola Politcnica merecem igualmente
destaque, entre os quais Burnay (1893), Machado e Forjaz (1937, 1940),
Janeira (1987) e
Janeira et al., (1996, 1998) e Ferreira e Gongalves (1998).
Para comparar a evolugo da Escola Politcnica de Lisboa com a Academia Politcnica do Porto,
consultei o captulo "Academia Polytechnica do Porto" em Guedes de Carvalho (1998) e a
"Breve notcia sobre o ensino da chimica na Academia Polytechnica do Porto..." em Ferreira da
Silva (1893). No que se refere ao Laboratorio Qumico da Universidade de Coimbra
foram
consultados "A Reforma Pombalina da Universidade" em Lobo (1999) e ainda "Nota sobre o
ensino da chimica na Universidade de Coimbra" em Gomes (1892).
Na sequncia destas leituras iniciei a pesquisa de fontes documentais, no Arquivo do Museu de
Cincia (Esplio da Escola Politcnica), com a leitura dos Livros de Actas do Conselho Escolar,
da
correspondncia, da contabilidade e dos programas das Cadeiras de Qumica,
bem como caixas
e magos de documentos diversos e ainda no inventariados.
De entre estes documentos, os
que dizem respeito especificamente ao Laboratorio, juntamente com os objectos que
Ihe




espalhados pelos inmeros sotos do edifcio e
que foram registados e transportados para a
reserva do MCUL, iro constituir parte da
documentago que sustentar os projectos
arquitectnico e museolgico. Sublinhe-se que
esta dissertago pretende exclusivamente
fundamentar documental, bibliografica e
iconograficamente estes projectos, que sero
posteriormente executados por equipas
multidisciplinares de especialistas e, na sua
generalidade, da responsabilidade da Direcgo
do Museu de Cincia.
Para facilitar a leitura do texto, utilizaremos mais
adiante a notago Livro de Actas da Escola
Politcnica (LAEP) seguida do respectivo nmero,
seguida ainda do nmero de mventrio do
respectivo Livro no Museu de Cincia. Assim, a
referncia "LAEP 4; MCUL 15" significa "Livro
de Actas n4 da Escola Politcnica, com o
nmero de inventrio 15 do Museu de Cincia".
Esta notago encontra-se apenas no texto e
destina-se a aligeirar a leitura; no final,
encontram-se as referncias completas.
No Captulo 5 so ainda apresentados estudos,
reflexes e problemas tericos subjacentes a
uma intervengo arquitectonica no Laboratorio
Chimicoa Escola Politcnica.
Dado que considero o Laboratorio, na sua
existncia e, em si mesmo, a primeira fonte
documental, procedeu-se ao registo da situago
actual, atravs de descriges escritas,
fotografias e audiovisuais que fornecero
documentago complementar, tal como os
registos que se iro fazendo de
Cronologia Sumra
do Laboratorio Chimico
1603 Incio da construgo do edifcio para o
Noviciado da Companhia de Jesus, na
Quinta do Monte Olivete, por Joo
Delgado.
1607 Continuago da obra por Baltasar lvares.
1619 Instalago dos novicos.
1694 Parte do edifcio destruda por um
incndio.
1760 Adaptago do edificio a Colgio dos Nobres
por Carlos Mardel.
1761 A 7 de Margo fundado o Collegio real
dos Nobres, por carta de lei do Marqus
de Pombal.
1837 A 4 de Janeiro abolido o Colgio dos
Nobres.
A 11 de Janeiro criada a Escola
Politcnica de Lisboa por decreto
referendado pela rainha D. Maria II, S da
Bandeira e Vieira de Castro, fcando sob a
tutela do Ministrio da Guerra.
A 12 de Janeiro decretada a entrega
do edifcio ao Ministrio da Guerra para
nele se instalar a Escola Politcnica e os
estabelecimentos cientficos dependentes
do mesmo Ministrio.
1843 A 22 de Abril quase todo o edifcio
destru.'do por um incndio.
A 28 de Abril reiniciam-se as aulas de
Qumica e Fsica, na Casa da Moeda e as
restantes, dois dias depois, no Convento
dos Paulistas.
A 28 de Julho o Governo autorizado a
fazer um emprstimo cujos fundos sero
aplicados na reconstruco do edifcio.
1845 A Escola da Marinha instala-se na Ribeira
das Naus.
autorizado o projecto de reconstrugo
do edifcio da Escola Politcnica, a cargo
do seu director Jos Feliciano da Silva
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acompanhamento das vrias fases da obra.
Outra documentago no publicada ou em
opsculos, fui encontrando em vrios arquivos
de Lisboa: no Arquivo Histrico Militar, no Arquivo
da Torre do Tombo (Secges de Contabilidade
do Ministrio do Reino), no Gabinetede Estudos
Olisiponenses, na Academia das Cincias e na
Sociedade de Geografia de Lisboa, uma vez
que os professores da Escola Politcnica eram
scios destas duas sociedades cientficas
(Lourengo, Aguiar, Rodrigues, Burnay).
Maior dificuldade tive em encontrar iconografia
no publicada, sobretudo novas imagens que
apoiem a identificago de equipamento e
material utilizado no Laboratono. A partir das
fotografias j conhecidas, que fazem parte do
Arquivo do Museu de Cincia e das publicadas
em nmeros da revista "0 Occidente" na poca,
foram encontradas algumas outras, no
Gabinete de Estudos Olisiponenses, no Arquivo
Fotogrfico de Lisboa e no Arquivo do pago de
Vila Vigosa, continuando a pesquisa noutros
arquivos fotogrficos, e com base em
referncias e bibliografia encontrada
recentemente (Sena, 1998).
Os registos e descriges referentes
construgo, obras de manutengo ou alterago
da estrutura arquitectnica do Laboratorio e
Anfiteatro ao longo da sua existncia e at ao
perodo escolhido como matriz da intervengo,
so inseridos, cronologicamente, no texto, tal
como o so quaisquer outras informages que
ajudem a conhecer melhor a sua histria e a
sua identidade, assim como a dos seus
Costa, auxiliado pelo professor de
desenho Luis Muriel, por portaria de 27
de Agosto.
1848 Joo Pedro Monteiro, professor de
desenho, encarregue das obras e
da linha geral do edifcio.
1850 A Escola do Exrcito muda-se para o
Palcio Real da Bemposta, por decreto
de 9 de Junho.
1852 J. P. Monteiro apresenta o projecto do
Anfiteatro, duas plantas do
Laboratorio de Qumica, plantas do
gabinete do professor de Qumica, da
casa da balanga e da casa do depsito.
1853 Pierre-Joseph Pezerat, seu sucessor na
cadeira de desenho, sucede-lhe
tambm na obra.
1857 0 Governo aprova a planta geral do edifcio
da Escola Politcnica.
Em Novembro, a sesso solene de
abertura oficial da Escola, assistida por
D. Pedro V, faz-se j, no "grande
amphitheatro". Terminada a sesso o rei
visita o Laboratorio e as galerias de
Qumica.
1859 A 7 de Junho a Escola Politcnica passa
para a tutela do Ministrio do Reino.
criada a cadeira de Qumica Orgnica.
1862-64 Agostinho Vicente Lourengo entra
para a Escola Politcnica como
professor substituto de Jlio M. Oltveira
Pimentel, em Qumica Orgnica. Em
1864 passa a lente proprietrio da
mesma cadeira.
1867 Jos Jlio Bettencourt Rodrigues entra,
por concurso, como lente substituto
de Antnio Augusto de Aguiar, na 6a
cadeira, Qumica Mineral.
1869 A nomeaco do director da Escola
Politcnica passa a ser de categoria
civil. Todos os professores passam a
ter categoria civil. A Escola deixa de
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utilizadores, particularmente a dos dois
professores acima mencionados.
Nas citages dos documentos manuscritos,
opsculos e, de uma forma geral, nos textos
oitocentistas, procurei manter a ortografia
original, pelo sabor historico e literrio, apesar
de, nalguns casos isso me ter obrigado a
sncopes, seleccionando o mais significativo.
Paralelamente, e como foi referido, procurou-
se enquadrar a intervengo arquitectnica na
legislago e no corpo terico comummente
adoptado. Para tal, consultei a legislago nacional
referente ao Instituto Portugus do Patrimnio
Arquitectnico (IPPAR) e ao Instituto Portugus
de Museus (IPM), bem como Cartas,
Convenges e Recomendages Internacionais
(nomeadamente a Carta de Veneza,
1964 que
Portugal subscreveu, e o Documento
de Nara,
1995).
ser estabelecimento de ensino militar.
1887 - Jos Jlio B. Rodrigues torna-se professor
proprietrio da 6a cadeira.
1888 Incio das obras de reforma do Laboratrio
Qumico, levadas a efeito por Jos Jlio
Rodrigues. 0 Laboratorio passa a ser
iluminado a electncidade. Jos Jlio
Rodrigues extrai o primeiro agcar
portugus de beterraba, no Laboratorio
Qumico da Escola Politcnica.
1889 Instalago de novas canalizages de gs
no Laboratorio.
1890 August Wilhelm von Hoffmann visita
a
Escola Politcnica e o Laboratorio
Qumico que elogia, em carta dirigida a
Jos Jlio Rodrigues.
1891 Publicadas fotografias do Laboratorio e
Anfiteatro de Qumica, aps as obras,
bem como a carta de A. W. Hoffmann,
na revista "0 Occidente", a 11 de
Janeiro.
1893 Morrem, em Lisboa, Agostinho Vicente
Lourengo (14 de Fevereiro) e Jos Jlio
Bettencourt Rodrigues (29 de Abril).Na procura de referncias na
historia de
intervenges no Patrimonio, foram consultados
autores como Baldini (1997), Rivera (1997),
Miguel e Mozo (1998) e ainda publicages
penodicas ou monogrficas do IPPAR (1993,1997)
e da Direcgo Geral dos Edifcios e Monumentos
Nacionais (DGEMN) (1999). No sem surpresa, constatei ento, que
a maior parte dos casos
publicados dizem respeito ao patrimonio
artstico. Na verdade, os estudos de caso que encontrei,
quer os apresentados em boletins instituicionais (Monumentos,
etc), quer os exemplificados por
tericos e especialistas em publicages especializadas,
referem-se a intervenges no domnio da
arquitectura, da pintura e da escultura,
no tendo encontrado nenhum caso estudado referente
a estruturas e equipamentos cientficos.
Procurei igualmente informago sobre outros Laboratrios
de ensino e investigago contemporneos
do da Escola Politcnica, mas deparei com algumas dificuldades,
dado que na maioria dos casos,
foram abandonados ou destrudos, ou ainda transformados tanto
em Portugal como no resto da
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Europa. A nica excepgo encontrada foi a do Laboratorio de Justus Liebig, em Giessen (Alemanha).
Porm, neste caso no imediata a comparago com o Laboratorio herdado pelo Museu de
Cincia, dado que o Laboratorio de Liebig , na realidade, uma reconstrugo insitu.
Completei ainda toda esta informago com correspondncia trocada com diversas instituiges,
bem como atravs da Internet.
1.3 Fontes de Informa^o. Fundo Documental.
Os objectos tm inscnto em si prpnos o codigo gentico da sua natureza ou da sua
civilizaco e cultura.
TomislavSola(1992)
Acentuada a necessidade de partir de princpios, o mais rigorosos e cientficos possveis, para a
realizago de qualquer tipo de intervengo, no contexto do Laboratorio, sero consideradas como
fontes de informago primrias, o proprio Laboratorio e as fontes grficas (fotografias, gravuras,
plantas, registos em vdeo, etc), antigas e contemporneas. Considerei tambm fontes primrias
a documentago procedente de descriges escritas ou anlises que informem sobre os aspectos
fisicos, incluindo relatrios de especialidades (Instituto Portugus de Conservago e Restauro, ou
outros) e alterages na configurago do espago ou do seu equipamento ao longo da vida do
Laboratorio, como informago associada (Rivire, 1992: 173-176; Mensch, 1992; Gutirrez e
Vinales, 1997: 193-199; Miguel e Mozo, 1998: 61).
Com a anlise desta informago poder chegar-se a uma definigo aproximada do estado e
significado do Laboratorio original e actual, ou seja a sua identidade factual e identidade actual
(Mensch, 1992).
Como fontes secundrias, considerei os documentos que iro fornecer dados sobre os vrios
contextos, acontecimentos e actividades ocorridos no espago que constitui o Laboratorio e
Amphytheatro de Chimica, ou que acompanharam o seu tempo, os registos de pessoas ligadas
sua historia, as ideias que nele tiveram lugar.
Foi ainda procurada informago adicional atravs de entrevistas a ex-alunos de Qumica da
Faculdade de Cincias que utilizaram ainda o edifcio da Escola Politcnica, uma parte deles
posteriormente professores e cujas vivncias e recordages constituem tambm uma forma de
testemunho. Tambm constituiram valiosos contributos as descriges e gravuras em revistas de
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divulgago cultural da poca, como veremos posteriormente.
0 processo de compilago, inventariago e tratamento desta documentago servir de base
para a interpretago do espago e do seu contedo, representando um acrscimo de
valor
cientfico a esse objecto de estudo, uma vez tornado museolgico. Importa referir ainda que
toda a documentago que venha a ser produzida pelo MCUL, para fins especficos de comunicago
e divulgago sobre o Laboratrio, sero tambm considerados documentos secundrios e,
como
tal, faro parte da documentago associada. Propomos que esta documentago seja objecto
de estudo e tratamento informtico que, juntamente com o inventrio das colecges de Qumica,
constitua um eficaz instrumento de trabalho, tanto para as actividades do Museu como para
investigadores, bem como um bom meio de divulgago, acessvel ao pblico.
10
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2. A Escola Politcnica
2.1 O Edifcio Primitivo
A construco do edifcio primitivo para o Noviciado da Companhia de Jesus nos terrenos da
Quinta do Monte Olivete no stio da Cotovia foi de incio, em 1603, orientada pelo padre jesuta,
matemtico e arquitecto Joo Delgado e, a partir de 1607, por Baltasar lvares, arquitecto da
Companhia, fazendo-se a instalago do Novigos em 1619 (Franco, 1717: 9-11). Desta primeira
poca, destaca-se a igreja jesutica, centrada na fachada de dois corpos laterais, com duas
entradas alpendradas e o tabuleiro corrido de pedra, ao qual se acedia por duas escadarias
laterais (fig. 4). A forma definitiva, ampliada e rematada pelos dois corpos em torre, j,
provavelmente, obra da reconstrugo e adaptago do edifcio a Real Colgio dos Nobres, tragada
por Carlos Mardel5 (1695-1763), em 1760, durante a Reconstrugo da cidade aps o terramoto
Fig. 4
- Fachada do Noviciado da Cotovia (gravura publicada no Archivo Pittoresco, 31 [1863]: 245).
Arquitecto hngaro imigrado em 1733, com numerosos projectos e obra em Lisboa antes e aps terramoto:
trabalhou no Aqueduto das guas Livres, Palcio da Inquisigo, conjunto de fachadas para o Rossio. Tendo feito
parte da equipa de arquitectos da Reconstruco colaborou em vrios projectos de urbanizaco para a cidade e so-
Ihe ainda atribudos a Casa das Varandas (R. da Alfndega) e o Palcio do Conde de Oeiras (Franga, 1977: 193).
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de 1755. Exterior ao edifcio principal foi tambm construdo um Picadeiro6,
"uma correnteza de
casas a Norte, para alojamento do pessoal" e projectada
uma oficina tipogrfica, de autoria de
Nicolau Pagliarini , que no chegou a realizar-se (Sequeira,
1967: 8). Romulo de Carvalho (1959:
1 10-112) apresenta uma descrigo integral do edifcio, segundo
o manuscrito existente na Biblioteca
de vora e pertencente ao espolio de Frei Manuel do Cenculo
.
Durante 76 anos funcionou no edifcio o Colgio, fundado por Carta Rgia de D. Jos de
7 de
Margo em 1761, por iniciativa do Marqus de Pombal
e inspirago de Lus Antnio ce Verney,
Antnio Ribeiro Sanches e Frei Manuel do Cenculo, com a intengo de educar cultural
e
cientficamente a juventude aristocrtica. Rmulo de Carvalho (1959)
refere no ter encontrado
qualquer interferncia na criago do Colgio dos Nobres por parte
de Frei Manuel do Cenculo; no
entanto, existem vrios factos que os relacionam, nomeadamente
a existncia, no esplio de
Cenculo, de documentos pertencentes ao Colgio, como o que
referimos em cima, e ainda o
Inventrio do Gabinete de Fsica do Colgio, manuscrito com a letra de Dalla Bella,
citado no
catlogo impresso de "Correspondncia dirigida a Frei Manuel
do Cenculo, vol. II" (Carvalho,
1959). Contudo, as irregularidades cometidas por professores
e alunos, a falta de disciplina e de
b
Classificado como Imvel de Interesse Pblico pelo
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sucesso nos seus objectivos, as democrticas mudangas polticas e sociais e, fmalmente a
reforma de Manoel da Silva Passos, num crescendo de desaprovago de um sistema "feudal"
levaram sua extingo a 4 de Janeiro de 1837. Alguns dias antes, porm, j o edifcio tinha sido
postodisposigodoMinistriodaGuerra queneleiriainstalara Escola Politcnica, criadaa 11 de
Janeiro do mesmo ano.
2.2 A Fundaco da Escola Politcnica
Em meados do sculo XIX, em Portugal, apesar das lutas ideolgicas e instituicionais, polticas e
civis, entre tradicionalistas e progressistas do vencedor partido liberal, o desenvolvimento social,
cultural e economico ia-se fazendo, embora muito lentamente.
As reformas de Manoel da Silva Passos visavam a democratizago do ensino, alargada ao pas
inteiro e a todos os graus, a abertura de escolas femininas e, com especial nfase, a preparago
dos estudantes desde o liceu, com uma formago tcnica e cientfica que Ihes proporcionasse a
aplicago prtica a nvel profissional. No ensino superior, a reestruturago procurava acertar
passo com os progressos cientficos e tcnicos europeus, bem como a sua aplicago nos campos
da agricultura, da indstria, do comrcio (Carvalho, 1996: 559-576J8.
A Escola Politcnica, instituto de ensino superior cientfico, "o nico instituto de instrugo superior
nascido sombra da liberdade" (Herculano, 1843: 98), foi criada em Lisboa a 11 de Janeiro de
1837, durante o perodo de instabilidade poltica decorrente das lutas entre liberais vintistas e
cartistas, o que se reflectiu na sua esforgada mas promissora fundago. Os esforgos e disputas
pela reforma da instrugo e ensino no pas deram origem a sucessivas promulgages e anulages
8
Um exemplo das acces progressistas de Manuel da Silva Passos a cnacio dos dois conservatnos de artes e
ofcios, na linha do Conservatoire des arts et mtiers, criado em Paris em 10 de Outubro de 1794. Os dois conservatonos
portugueses, um em Lisboa (1836) e outro no Porto (1837) tinham por principal objectivo o estabelecmento de um
depsito de equipamento cientfico com que se pretendia promover a instrugo pblica para as actividades industriais,
incutindo no pblico em geral o esprito da modernidade. Curiosamente, o Decreto-lei de 1844, no seu ttulo V, art
92, mcorpora o Conservatorio de Artes e Ofcios de Lisboa na Escola Politcnica, continuando a inspecco deste
estabelecimento a cargo do Ministno do Reino e a sub-inspecgo a cargo da Escola Politcnica; o mesmo decreto
autoriza o Governo a fazer todos os melhoramentos necessrios para v,se realizar o pensamento da sua creaco"
{Reformas do Ensino em Portugal, Tomo I, vol. 1 , Ministrio da Educaco, 1989). Esta integraco gerou acesas
discusses no Conselho Escolar da Escola Politcnica de 13 de Outubro de 1848, altura em que uma Portaria do
Ministrio da Guerra solicita a este Conselho a posse efectiva do Conservatrio. Os argumentos do Conselho eram,
entre outros: "no temos casa" , o que se compreende dado que o edifcio estava ainda em reconstruco aps o
incnd.o, mas que "podia ser de grande vantagem porque sero aprove.tados todos os modelos ou mquinas" e
"porque se daria ao ensino um complemento utilissimo na parte de aplicaces e conseguindo assim organizar a
Indstna e fazendo-a surgir do abatimento em que est" (LAEP 4; MCUL 15). Note-se que, em Fevereiro de 1849,
a.nda no estava a situaco resolvida e, trs anos depois, ambos os Conservatnos foram extintos.
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de decretos legislando essas reformas e, embora
o objectivo comum fosse providenciar
contra a
impreparago geral dos portugueses para o progresso cultural,
cientflco e tcnico, as decises e
acges governamentais foram-se perdendo
umas e atrasando outras, ao sabor das arbitrariedades
e preconceitos dos sucessivos governos.
Assim, tendo sido abortado o projecto de Rodrigo
da Fonseca Magalhes da criago, ern Lisboa,
do Instituto das Cincias Fsicas e Matemticas (Herculano,
1841: 8) que congregaria cinco
escolas (Engenharia Civil, Engenharia Militar, Marinha, Pilotagem
e Comrcio) (Carvalho, 1996:
554), substituindo as vnas Academias
e Aulas espalhadas por vrias instituiges\ so o Visconde
S da Bandeira, Ministro da Guerra, e Vieira
de Castro, Ministro da Marinha, que assinam o
decreto que institua a Escola Politcnica
no mbito das suas pastas, com o fim de "habilitar
alunos com os conhecimentos necessrios para seguirem
cursos das Escolas de Aplicaco do
Exercito ou da Marinha, oferecendo ao mesmo tempo
os meios de propagar a instrugo geral
superior e de adquirir a subsidiria para
outras profisses cientficas" (Decreto Orgnico
da Escola,
1837)10.
Com S da Bandeira, lutando pela reforma do ensino cientfico superior,
encontravam-se Alexandre
Herculano, Almeida Garrett e outros,
reunidos na Comisso de Instrugo Pblica da Cmara dos
Deputados cujo parecer considerava
da maior importncia o valor cientf.co e social do desempenho
da nova instituigo destinada a "ministrar os conhecimentos
auxiliares e mdispensaveis ao estudo
da Medicina, da Pharmacia, do Commercio,
e o que mais importante , da Agricultura
e da
Industria" (Herculano, 1841:18). So estes
os termos que Herculano utiliza na
defesa da Escola
no seu opsculo Da Eschola Polytechnicaedo Coliegio
dos Nobres, consequncia de uma miciativa
de um deputado por Lamego, porta-voz
da ala conservadora coimbr, que, em 1840, apresentou
um projecto de lei (N 58-A), cujo objectivo
era a anulago da recm-criada Escola e o regresso
ao Cotgio dos Nobres. 0 opsculo
de Herculano, pela sua clareza e pelo prestg.o poltico
e
cultural do autor, encerrou a questo e "enterrou" definitivamente
o Colgio dos Nobres.
^O mstituto de Oncas Fsicas e Matemat.cas foi exUnto pelo
decreto de 2 de Dezemlxo de^J^^^^^
reclamages da Un,vers,dade de Coimbra, que perderia
o seu prv.leg.o exclus.vo da atr.bu.gao
do grau de Doutor em Cencas
(Braganga Gil, 2000b).
-
Cf Documento I. No mesmo ano, a 13 de Jane.ro,
a.nda que numa vertente lige.ramente d.ferente, M^da
SilvaPa reforma a
Aod^ ^ Mdru.ha e ConiPrnn do Porto transformando a em Academia Pol.tcn.ca do Porto "ate.xtendo
a necess.dade de
plan^
cursos centf.cos superiores, aos qua,s a Un,versidade
de Coimbra se opunha, com a cumplicidade
de Silva Passos.
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VulUcott ao l'xcrcito o scgvi?tc :
DECRETO.
G .._..*,
KJendo o Rea! Coilegio dos Nobres mna mstituicao que
nno esta
cm harmonia coui h Constituicjio Po4itica daMonarchia,
cm razao
de ser por _seu instituto
utna Escola privilegiada , e devendo collo-
car-sc no rcspectivo Edificio jis EsoUs que vo ser organizadas
:
llei por bem Decretar o seguinte:
Artigo 1/ Fica abolido desde j o'Real Collegio
dos Nobres.
Art .2 * Os Colegiaes que agora nelle existcm sero recebidos
no Colegio Militar, ondc se lhes dar a instrucco conveniente,
e
nunca inferior quella que ate'agora se Ihessubministrava, pagando
as mesrnas prestaces quc paguvam no CoHegio abolido.
Art. 3.- Os Lentcs e mais Empregados do Collcgio abolido se-
ro emprcgados nas novasEsclas que vo scr criados , e at aoesta-
belecimento dellas conservaro seus actuaes ordenados por inteiro.
Art. 4/ Todos os rendimentos do Collegio abolido, seu edifi-
cio e mobilia sero opplicados s novasEsclas pela maneira que
o
Governo determinar,
Art. bf O Govrno dar asnecessarias providencias, paraque,
scm demora , seja levado a eftcito este Decreto. Os Secretarios
de
Estado dos Negocios do Heino, e da Guerra o tenham assirn en-
tendido, e facam executar. P050 das Necessidades, cm quatro de
Janeiro de mil oitocentos trinta e sete. = RAINHA. ___= Viicvnde
dc Si 4a Bandcira. Manocl da S'ilva Passos,
RELATORIO.
SENHORA! = A Reforma dosEstudos do Reino, e o desen.
volvimento dado instrucco pblica, he um dos maores benc-
cios, que VossaMagestade tem feito aos Porluguezes : todos oslitte-
ratos discrepapdo talvoz nos melhores meios de a obter , concorda-
vain com tudd na sua necessidade. Os Beus resultados uorc'm scriam
iticomp!eto$, sc esta reforxna se no estendcsse a todos os ramos
de instru'cco pblica,
As Bsc61as Militpres. contando Professores instruidos, e-tendo
formado Alumnos, que davam honra aosEstabelecimentos, e utili-
d^4e Na^o, nem' por isso deixavam de Fesentir-se do abandono
Fig. 6
- Pnmeira pgina do Relatrio fundador da Escola Politcnica, enviado por S da Bandeira para publicaco, 20
de Janeiro de 1837 (Cortesia AHM, Miscelnea, 1 vol, n 4087).
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Herculano advoga que "a questo da Eschola Polytecnh.ca e do Collegio dos Nobres resume e
representa a questo immensa do systema d'instrucgo nacional, que hade ser, e da instrucgo
excepcional, que foi e ; questo entre a educago e melhoramento dos agricultores,
dos
artifices, dos fabricantes, e a propagaco dos causidicos, dos casuistas, dos pedantes; questo
entre o trabalho e o ocio, questo entre a granja e o cro da s; entre a palheta do estampador
e a metaphora do sermo; entre a machina a vapor e o provar do rbula" (Herculano, 1841:9).
2.3 Os Objectivos e o Ensino
Os cinco cursos ministrados na Escola Politcnica dividiam-se em: i) cursos preparatorios para
oficiais do estado-maior e de engenharia militar, tal como para engenheiros civis (1 curso); ii)
curso para oficiais de artilharia (2 curso); iii) para engenheiros
construtores navais (4 curso); iv)
prevendo-se um 3 curso para oficiais da marinha
e v) um curso geral destinado a civ.s, o 5
curso (Documento I). No ano da abertura, os currculos
da Escola Politcnica eram constitudos
por dez cadeiras que incluam
a lgebra e Geometria elementares (la cadeira), a lgebra e a
Geometria analtica (2a cadeira), a Mecnica (3a cadeira), a Astronomia
e Geodesia (4a cadeira),
a Fsica Experimental e Matemtica (5a cadeira), a Mineralogia, Geologia
e Metalurgia (7a cadeira),
a Anatomia, Fisiologia e Zoologia (8a cadeira), a Botnica e Agricultura (9a cadeira),
a Economia
Poltica e o Dire.to Administrativo e Comercial (10a cadeira) e, na 6a cadeira,
a Qumica Geral e
Noces das suas Principais Aplicages s Artes (Cunha, 1937: 7).
Incluia-se tambm o ensino do
Desenho linear, de figura, de animais, de plantas e de quaisquer
outros produtos da natureza e o
da representaco de instrumentos, mquinas
e aparelhos. Curiosamente a cadeira
de Desenho
no tinha um nmero atribudo. Embora as cadeiras dos diversos
cursos existissem j, na maior
parte dos casos, em diversos estabelecimentos
de ensino de Lisboa, a inovaco que a Escola
trazia era a sua agregaco no mesmo local, em cursos estruturados
e com objectivos bem
definidos.
A Escola Politcnica, a Escola do Exrcito e a Escola da Marinha mantiveram-se
no mesmo edifcio at
mudanca das duas ltimas para novas instalages: a Escola da Marinha para
a Ribeira das Naus,
em 1845, e a Escola do Exrcito para o Palcio
Real da Bemposta, em 1850. Ambas as datas
so
posteriores ao incndio de 1843, apos
o qual o edifcio foi reconstruido e a Escola reestruturada,
passando em 1859 para a tutela do
Ministrio do Reino (Decreto de 8 de Setembro). Assim, e
progressivamente, a Escola passou a ter um
carcter civil (embora continuando a ministrar preparaco
cientfica para as carreiras militares), as cadeiras
desdobraram-se e os programas especializaram-se.
nesse sentido que, a partir do decreto de 7 de Junho
de 1859, a 6 cadeira se desdobra, dando
origem cadeira autonoma de Qumica Orgnica,
na qual se inclua tambm a Anlise Qumica.
Relembramos que a 6a cadeira tinha as duas disciplinas,
em tempos diferentes do ano lectivo.
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0 primeiro director da Escola foi Jos Feliciano da Silva Costa, nomeado a 12 de Janeiro de 1837
e coadjuvadopor uma Comisso de Auxlio ao Director, constituda pelo professor Jos Cordeiro
Feio, da Academia Real de Marinha, Guilherme Jos Dias Pegado, do Real Colgio Militar bem
como pelo Provedor da Casa da Moeda, Antonio Cabral de S Nogueira. A 28 do mesmo ms era
promulgado o decreto de colocago dos lentes proprietrios das diversas cadeiras, nomeados
pelo governo, que seleccionou professores de reconhecido talento e provas dadas de aptido no
plano do ensino. Nos anos seguintes, a colocago passaria a ser feita por prestaco de provas
em concurso.
0 corpo docente da Escola Politcnica era composto inicialmente por dez lentes proprietrios, um
para cada cadeira, e oito lentes substitutos. Havia ainda um professor de Desenho e o respectivo
substituto. Ao Conselho Escolar, constitudo por todos os lentes da Escola sob a presidncia do
director, era atribuda a administrago cientfica da Escola, incluindo, designadamente, a escolha
dos compndios, a reviso e aprovago dos programas organizados pelos professores das
respectivas cadeiras e a elaboraco dos regulamentos intemos da Escola e de cada um dos seus
estabelecimentos, em total autonomia cientfica.
Logo no decreto orgnico de 11 de Janeiro de 1837 (Documento I), ficou determinado que a
Escola fosse dotada de estabelecimentos de apoio s cadeiras, nomeadamente uma Biblioteca,
um Observatorio Astronomico, um Gabinete de Fsica, um Laboratorio de Qumica, um Gabinete
de Historia Natural e um Jardim Botnico, instrumentos do experimentalismo cientfico e cuja
direcgo e conservago ficariam sob a responsabilidade dos lentes das respectivas cadeiras com
a colaborago dos seus substitutos.
No Relatorio em que S da Bandeira fundamenta a necessidade da criago da Escola (fig. 6), o
Plano de Estudos por ele apresentado pretende "fornecer os subsidios necessarios s diversas
Sciencias e Artes" uma fonte de instruco geral para a propagaco de conhecimentos, "que
(...) so to raros!" (Documento I). Quanto ao mtodo de ensino, forma de exames, atribuigo
de prmios, direcgo e fiscalizago da escola, onde se encontravam novas propostas, estes
eram regulamentados com rigor, de modo a produzir excelentes resultados no aproveitamento
dos alunos e aperfeigoamento dos professores, como a "regularidade, ordem e disciplina, to
necessarias em taes Estabelecimentos, sobre tudo no seu comeco"11.
1
Relatorio do decreto de criaco da Escola Politcnica, da Secretaria de Estado dos Negocios da Guerra, em llde
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3. A Qumica na Escola Politcnica
3.1 Antes do Incndio (1837-1843)
0 sculo XIX foi um perodo de expanso populacional, industrial, comercial e de grandes avangos
cientficos, em toda a Europa. A luta por uma educago cientfica e pelo lugar
da cincia na
educago geral estendeu-se por todo o sculo, porm, o conservadorismo das
Academias e
Universidades, que ainda arrastavam uma linha de estudos carregada de "relquias
do humanismo
renascentista" opunha-se e dificultava a entrada de cursos prticos nas cadeiras cientficas
(Bernal, 1953: 153).
A.J. Ferreira da Silva, professor de Qumica na transigo da Academia Politcnica para Universidade
do Porto, traga a evolugo do ensino e investigago cientficos, particularmente
da Qumica e da
sua importncia, em finais do sculo XIX, que aqui apresentamos como sntese
dessa poca:
"As leis da chimica melhoraram todas as industrias antigas, fizeram-n'as progressivas,
isentaram-n'as da rotina das receitas empiricas e tradicionaes d'outrora; aearam materias
artjfaaes para a tinturaria, que modificaram por completo os processos antigos; forneceram
medicina uma grande variedade de agentes therapeuticos activos e de effeitos seguros;
illuminaram a gaz de hulha, a acetyleno ou por meio de mangas de incandesncia
as ruas
e avenidas das cidades e das villas; forneceram engenharia esses explosivos possantes,
que fazem em pouco o trabalho que na antiguidade s era possivel com legies
de escravos,
durante mezes e annos; guiaram a agronomia, a Oenologia e todas as industhas ruraes
no sentido de uma producgo muito mais abundante e perfeita, preconisando o uso dos
adubos artificiaes, dos insecticidas e fungicidas e os processos culturaes aperfeigoados;
orientaram a hygiene para a maior durago da vida humana; melhoraram a producgo
do
ferro, do ago, do aluminio, e fabhcaram diversas ligas com que tem sido possivel
oonstruir
no s machinas collossaes, os nossos navios e couragados, as nossasjocomotivas, os
nossos automoveis e os novos engenhos de voar, como ainda fazermediges mais exactas
e dar marcha mais regular aos nossos chronometros."12
Em Franga, foram a coiePolytechniquee a cole Normale Suprieur, nascidas com a Revolugo,
que favoreceram o ensino prtico da Qumica, a partir do incio do sculo, mas
ainda limitado a
assistentes especialmente escolhidos pelo professor (Bernal, 1953). Na Gr-Bretanha,
e de
acordo com o mesmo autor, antes da reforma de 1877 o ensino era, geralmente, formal e
terico. 0 ensino prtico cientfico foi iniciado no College ofChemistry, por iniciativa do professor
August Wilhelm von Hoffman (1818-1892), de nacionalidade alem e de quem
falaremos mais
adiante. Com efeito, no ltimo quartel do sculo XIX, a Alemanha liderava o progresso cientfico
nas suas numerosas universidades que proporcionavam as melhores oportunidades da poca
12
Orago de sapincia na abertura solene da Universidade
do Porto em 1 de Novembro de 1911, profenda por AJ. Ferreira da Silva,
citado em Guedes de Carvalho (1998: 74-75).
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para o ensino e investigago das cincias, nos melhores laboratrios ento construdos.
Simultaneamente, a actualizago e divulgago do progresso cientfico germnico fazia-se atravs
de numerosas e regulares publicages cientficas que eram distribudas, para alm dos grandes
centros de Franga e Reino Unido e atravs das estadias de professores alemes em pases mais
perifricos da Europa. Por exemplo, Justus Liebig (1803-1873), aps uma bolsa de dois anos em
Paris onde trabalhou com Louis-Joseph Gay-Lussac (1778-1822), convidado em 1824 para
professor da cadeira de Qumica, na Universidade de Giessen, onde se torna o fundador da
primeira escola de Qumica no sentido moderno do termo, quer no que se refere aos mtodos de
ensino e investigago, quer no que diz respeito ao laboratrio em que trabalhou. Atraiu os mais
brilhantes alunos da Europa para o que denominou Instituto de Qumica, onde desenvolveu
novos e apurados meios analticos qualitativos e quantitativos em produtos naturais, desenvolvendo
a teoria dos radicais e criando a Qumica Orgnica. 0 desenvolvimento de programas com a
preocupago de garantir bases necessrias ao prosseguimento do ensino e da investigago
foram um exemplo seguido por muitos dos seus alunos e clebres sucessores, como Hofmann,
Friedrich August Kekul (1829-1896), Carl R. Fresenius (1818-1897), entre outros (Heilenz, 1987:4).
Como vimos atrs, na Escola Politcnica, entre 1837 e 1859, havia no currculo de estudos
apenas uma cadeira de Qumica, a 6a, quetratava numa primeira parte (de Outubro a Fevereiro)
da Qumica Inorgnica, com carcter essencialmente descritivo e, numa segunda parte (at
Julho), da Qumica Orgnica, com liges prticas no Laboratorio. Apesar de mencionado no
decreto orgnico que funda a Escola, o primeiro documento que se refere, em concreto, a
existncia de um Laboratorio de Qumica data de cerca de um ano depois. Trata-se de uma carta
do Director, Jos Feliciano da Silva Costa, ao Ministro da Guerra, S da Bandeira, relativa
ao
pedido daquele para que fossem incorporados na Escola um jardim botnico
e um gabinete de
histria natural. Na realidade, a carta assinada por todos os membros do Conselho Escolar,
datada de 8 de Novembro de 1838, e refere:
"Pelo Art4 da lei de creago da Escola Polytechnica se determina que a Escola ter:
1 uma Biblioteca
2 um Observatrio Astronomico
3 um Gabinete de Physica
4 um Laboratorio de Chimica
5 um Gabinete de Historia Natural
6 um Jardim Botanico e os mais estabelecimentos que se julgarem necessarios.
0 Conselho tem conseguido organizar do modo possivel, e j com proveito dos alumnos, os
quatro primeiros dos mencionados estabeledmentos^ (...)".
B
Nessa ocasio, era Jlio Mximo de Oliveira Pimentel (1809-1884) o professor de Qumica
da
Escola, nomeado lente proprietrio da 6a cadeira, Qumica Geral e Noges das suas Principais
l'AHM, 3a Diviso, 5a Secco, cx. 19, n 18 (sublinhado nosso).
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QUIMICA MINERAL (6^ CADEIRA)
ANO LENTE PROPRIETARIO LENTE SUBSTITUTO
1837 Jlio Mximo de Oliveira Pimentel
1844 Jlio Mximo de Oliveira Pimentel Fradesso da Silveira
1853 Jlio Mximo de Oliveira Pimentel Joaquim Antnio da Silva
1855 Jlio Mximo de Oliveira Pimentel Jos Alexandre Rodngues
1860 Jos Alexandre Rodrigues
1861 Jos Alexandre Rodrigues Antnio Auqusto de Aguiar
1866 Antonio Augusto de Aguiar ._
1867 Antonio Augusto de Aguiar Jos Jlio Bettencourt Rodrigues
1887 Jos Jlio Bettencourt Rodrigues _
1890 Jos Jlio Bettencourt Rodrigues Eduardo Burnay
OUIMICA ORGANICA E ANiW.ISEQUIMICA
ANO LENTE PROPRIETARIO LENTE SUBSTITUTO
1859 Jlio Mximo de Oliveira Pimentel
1862 Jlio Mximo de Oliveira Pimentel Agostinho Vicente Lourengo
1864 Aqostinho Vicente Lourengo
1867 Aqostinho Vicente Lourengo Jos Jlio Bettencourt Rodrigues
1887 Aqostinho Vicente Lourengo Eduardo Burnay
1893 Eduardo Burnay
Tabela 1 - Professores das Caderas de Qumica na Escola Politcnica (1837-1893). As datas mencionadas referem-
se aos anos de entrada ao servico de cada um dos respectivos lentes.
Aplicages s Artes (Tabela 1). Jlio M.O. Pimentel foi o primeiro professor de Qumica na
Escola
Politcnica.
Da leitura das actas das sesses do Conselho Escolar da Escola Politcnica, apenas se encontra
nova referncia ao Laboratorio no ano seguinte, a 4 de Maio de 1839, quando este professor
propoe a compra de uma mquina elctrica "que foi construida pelo Preparador
de Physica, e que
era muito propria para servir a aula de chimica". Ficou na ocasio decidido que fosse comprada
a
mquina e que se dessem "trs moedas" por ela ao Preparador de Fsica.
Ainda na mesma
sesso, o professor Pimentel props que fosse adiantada a verba do ms de Junho destinada s
despesas do Laboratorio
"
a fim de se fazerem algumas obras de serralheiro que so necessarias
para o arranjo dos fornos para o mesmo Laboratorio". A proposta
foi aprovada (LAEP 2; MCUL
14).
Dois meses mais tarde, na reunio do Conselho de 30 de Julho de 1839, nova referncia a obras
no Laboratorio, porventura as mesmas: "0 sr. Jlio Pimentel leu uma requisigo em que pede
autorizago da despeza necessaria para completar as obras do Laboratorio
e cujo orgamento
debita a 100$000s. Decidiu-se que se autoriza at despeza de 100$000s para as referidas
despezas" (LAEP 2; MCUL 14).
No dia 4 de Setembro de 1839, perodo ainda de frias escolares mas j de preparago do ano
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lectivo seguinte1'1, discutiam-se no Conselho as normas para as aulas prticas no Laboratorio.
Tendo Jlio Pimentel apresentado um projecto de liges prticas aos alunos da 6a cadeira, que foi
aprovado na generalidade, discutiu-se o carcter obrigatorio ou voluntrio dessas prticas. J.Pimentel
prope: "Dar-se-ho no Laboratorio de Chimica liges praticas de Manipulages aos Alumnos
matriculados na 6a Cadeira, que dellas se quizerem aproveitar. Estas liges sero dirigidas pelo
Lente de Chimica coadjuvado pelo Preparador" (LAEP 2; MCUL 14). Outros professores
consideravam as liges prticas como fazendo parte do ensino da Qumica e, portanto, devendo
ser obrigatrias. A deciso do Conselho foi neste sentido: "Dar-se-ho no Laboratorio de Chimica
liges praticas de manipulages aos alunos matriculados na sexta Cadeira, que sero obrigados a
assistirem a ellas." Curiosamente, esta obrigatoriedade era regulamentada no documento de
carcter geral intitulado "Regulamento da polcia interna da Escola", como referido na mesma
acta. Os dois artigos desse regulamento que nos interessam so o 4 e o 6, respectivamente:
"Os alumnos que assistirem s liges praticas de Chimica fico responsaveis pelo
deterioramento voluntario ou por discuido indisculpavel dos utensilios de que se servirem",
"Se o numero dos alumnos inscnptos for muito grande, sero pelo Lente divididos em turmas
e a cadaturma se distinaro diasdiversos para as manipulages."(LAEP 2; MCUL 14).
Este lrjmo artigo parece indiciar queo nmero de alunos inscritos na 6a cadeira era suficientemente
elevado para se prever a constituigo de, pelo menos, duas turmas ou que o Laboratorio no
tinha espago suficiente.
No que se refere aos dias das liges prticas, resolveu-se que seria o professor de Qumica
a
decidir, uma vez que dos trabalhos a fazer no Laboratorio so ele tinha conhecimento,
tendo o
Conselho estabelecido o mnimo de uma ligo por semana para cada turma.
No ano seguinte, as preocupages do Conselho viram-se para a falta geral de equipamento,
nomeadamente no Laboratorio de Chimica. Na sesso de 6 de Fevereiro de 1840, o Director da
Escola aborda o assunto, lamentando no poder mostrar aos alunos as mquinas de
demonstrages de que falavam os cursos, e ainda o facto dos poucos instrumentos
de que a
Escola dispunha no Ihe pertencerem: alguns eram da Casa da Moedals como as mquinas
elctricas e pneumticas e outras pegas pertenceriam a particulares que tinham tido a
"bondade"
de as emprestar. L-se na referida acta:
14
As aulas comecavam cada ano a 1 de Outubro e terminavam a 31 de Julho.
' Como veremos, o laboratno da Casa da Moeda funcionou entre 1801 e 1835, quando foi criado o malogrado
Instituto de Cincias Fsicas e Matemticas, j mencionado. Entre 1823 e 1828 existiu um curso livre de Qumica,
aberta populaco interessada, regido por Luiz da Silva Mouzinho de Albuquerque.
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"(...) Que ainda tinha mais a ponderar [o Conselho] que apesar
do que se tinha feito para
levar o Laboratorio de Chymica ao estado satisfatorio em que se acha ainda carecia de
muitos objectos, sendo prova disso no ter uma capussola de prata nem de platina, que
muitas coisas faltavo mesmo para as demonstrages em outras aulas".
Ficouentodeliberado:
"1 Que o Conselho authorza a compra dos objectos mais necessarios para que os
diversos
estabelecimentos da Escola, quanto antes, sejo levados ao estado em que convm que
estejo.
2 Que a acquisigo dos ditos objectos se devem fazer pelas relages approvadas peto Conselho,
nas quais se acho numeradas pela ordem de preferenda." (LAEP 2; MCUL 14).
A 29 de Setembro do mesmo ano (1840), o Director continuava a mostrar preocupago sobre a
maneira como se podia organizar e regular o ensino prtico da Qumica, de modo a que alguns
alunos ("os melhores") aproveitassem e pudessem sair da Escola com conhecimentos prticos,
"o que alias acreditaria muito o estabelecimento" (LAEP 2; MCUL 14).
Na sesso seguinte, de 31
de Outubro, foi posto em discusso o programa, apresentado pelo professor Pimentel, sobre
manipulages no Laboratorio de Qumica, "destinado a aproveitar a aptido de alguns individuos
principalmente alunos da Escola" porventura privilegiando estes em detrimento
dos da Escola do
Exrcito ou da Marinha (LAEP 2; MCUL 14). Seguiu-se alguma discusso sobre a melhor maneira
de conseguir que o critrio da escolha recasse no mrito dos alunos, tendo
em vista que
qualquer resolugo estaria condicionada s circunstncias do espago fsico,
necessariamente
restrito, do Laboratorio e das despesas com os produtos que os processos exigiam.
De facto,
foram comprados produtos em Paris, pelo preparador de Qumica, no valor de 500$000 reis,
encontrando-se essa aquisigo referenciada na acta do dia 7 de Janeiro de 1841.
de notar que as dificuldades com as instalages e equipamento dos laboratorios
de ensino
foram uma constante nas instituiges de ensino superior, no s na Politcnica de Lisboa, como
no Porto e em Coimbra. Foram vrios os professores responsveis pelos cursos que redigiram
relatrios com pedidos, lamentages e queixas. Por exemplo, no Porto, em 1850, o professor
Santa Clara de Sousa Pinto, lente proprietrio da cadeira de Qumica, refere na descrigo do seu
laboratrio de ensino o seguinte equipamento: um fogo grande, dois pequenos de barro (desses
"que por a se compram a 20 ris"), duas cpsulas de porcelana rachadas no fundo,
um magarico,
um cntaro de barro onde estava a gua, cido sulfrico, cido azotico, e alguns outros reagentes,
mandados pelo Conselho vir de Franga. Queixa-se tambm que "o competente Ministro
no Ihe
levou a bem" a encomenda do estrangeiro, lamentando-se que "o Laboratorio est pobrssimo
de tudo: no temos reagentes, no temos capsulas, no temos tubos, no temos frascos,
enfim nada temos"; e refere que apenas tinha "usadssimos cacos com que fago uma ou
outra
operago para a pratica dos estudantes"16.
6Citado em Guedes de Carvalho (1998: 46).
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0 professor Jlio Oliveira Pimentel regressava de Paris, onde praticara Qumica Geral e Aplicada
entre 1834 e 1837 e era considerado o representante mais prestigiado da Qumica do seu tempo,
em Portugal (Salgado, 1937: 33). Em 1839, escreveu o "Curso de qumica elementar" para os
seus alunos. Entre 1850 e 1852 publicou trs volumes, de carcter descritivo: as "Liges de
Qumica geral e suas aplicages" das quais o terceiro volume dedicado Qumica orgnica
(Machado e Forjaz, 1937: 9). Em 1859, abandonou a 6a cadeira e passou a reger a recm-
criada cadeira de Qumica Orgnica e Anlise Qumica, tendo sido substitudo na 6a cadeira pelo
primeiro lente substituto desde 1853, Jos Alexandre Rodrigues (Tabela 1). Depois de jubilado, foi
ainda reitor da Universidade de Coimbra17.
Entretanto, algumas interrupges viriam perturbar o decorrer normal das aulas. Por um lado, o
incndio que destruiu quase todo o edifcio, em 1843; por outro, o encerramento dos
estabelecimentos de ensino em anos de perturbages polticas (Dezembro de 1840 a Fevereiro
de 1841; Outubro de 1846 a Agosto de 1847). Mais tarde, em 1890, durante o ms de Janeiro,
18
estiveram fechadas as escolas pblicas em Lisboa devido a epidemia de influenza .
3.2 O incndio de 1843 e a reconstrugo do edifcio
0 incndio que ocorreu seis anos aps a instalago da Escola Politcnica, a 22 de Abril de 1843,
consumiu quase toda a construgo, que ficou reduzida a paredes e cantarias. Foi vastamente
descrito na altura10 e iniciou-se pelas trs da tarde no forro do sto do lado direito, ao fundo da
Escola, tendo ficado extinto pelas oito da noite, aps um combate em que participaram bombeiros,
militares, marinheiros franceses e ingleses cujas esquadras se encontravam fundeadas no Tejo,
voluntrios, estudantes e professores e at o prprio rei D. Fernando, para alm de funcionrios
da Imprensa Nacional, cuja bomba foi de grande auxlio e cujas instalages serviram de depsito
para tudo o que se conseguiu saivar. Por exemplo, Antonio de Castilho escreve: "Biblioteca,
estampas, quase todos os manuscritos, instrumentos de Matemtica e de Fsica, utenslios de
Qumica, Museu zoologico e mineralgico, quadros, esculturas, alfaias, e mil outras preciosidades
Oliveira Pimentel, futuro coiide de Villa Maior, era tambm director da Fabrica de Produtos Chimicos da Povoa de
Santa Iria, cujo propnetno era o conde de Farrobo, autor das (primeiras) fotografias exibidas na Exposico Industrial
de Lisboa, em 1849 (Sena, 1998).
18 De 15 a 27 de Janeiro foram suspensas as aulas dos estabelecimentos de ensino superior e secundrio em Coimbra,
Porto, vora e Lisboa devido epidemia de "influenza", por parecer da Junta Consultiva de Sade Pblica (IAN/TT,
Ministrio do Reino, D.G.I.P, la repartico, livro 20, mc. 3702, n 7, 1890).
19 Por exemplo em Bastos (1843): pp. 137-138; O Occidente, 11 (21 de Abril 1888); Sequeira (1916-17); Arquivo
Naaonal, 261 (1937); Arquivo Alfaanha, II (XI) (1954): pp. 26-27, entre outros.
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artsticas, algumas de prata e de oiro, e por derradeiro a prpria moblia, tudo foi disputado,
arrancado ao inimigo invencvel f...)"20.
0 Conselho Escolar iniciou de imediato a campanha de reconstrugo, apoiado pelo lente de
Botnica e deputado Jos Maria Grande. Este deputado levou o assunto Cmara e,
na sesso
de 25 de Abril de 1843, representa os professores das Escolas Politcnicas e do Exrcito e
solicita
providncias para que se salvasse a instrugo que se dava nos Estabelecimentos que
acabavam
de ser incendiados21.
Por outro lado, nas reunies do Conselho Escolar da Politcnica, a opgo pela separago
das duas
escolas considerada no debate sobre a reconstrugo. Na acta da reunio do dia 7 de Julho de
1843, o Presidente do Conselho pede que se tome uma deciso sobre o assunto, j que
era
necessrio saber do Governo qual a verba disponvel para a obra e porque "a formago de hum
plano para huma construcgo to vasta era objecto de muito tempo
e de muito trabalho"(LAEP
2; MCUL 14) . 0 professor de Fsica, Guilherme Jos Antonio Dias Pegado que
fora membro do
Conselho Superior da Instrugo Pblica e indigitado para professor do efmero
Instituto das
Cincias Fsicas e Matemticas era da opinio que a reunio das escolas era prejudicial ao
progresso cientfico de ambas e que chegara a oportunidade
de separ-las. Assim, argumentou
sobre o "caracter particular e mui differente das duas Escolas e mostrar que
no h vantagem
antes inconveniencia em as reunir (...) que a Nago e o Governo devem saber que as duas
escolas nada teem de commum entre si que a escola do exercito pode ser estabelecida em
qualquer parte (...) e que a collocago mais propria para ella era
huma Praga de Guerra" (LAEP 2;
MCUL 14). Da discusso conclui-se que a relago entre as duas instituiges no era pacfica e,
sobretudo, que o espago era manifestamente insuficiente para ambas.
interessante referir o
pragmatismo da proposta do lente da 2a cadeira, Jos Spnola Castel-Branco que,
na mesma
ocasio, defende a ideia de associar a obra projectada homenagem pblica a D. Pedro:
"...se
fosse possvel ligar a ideia de D. Pedro com a reconstrugo da Escola, considerando-se
como um
monumento especial, isto, alem de ser uma cousa digna do Augusto Prncipe a quem
se
consagrava, havia de inferir muito no nimo dos contribuintes,
e augmentar consideravelmente o
produto da subscripgo..."2 .
0 projecto de reconstrugo, autorizado por Portaria de 27 de Agosto
de 1845, foi entregue ao
director da Escola Politcnica, general-engenheiro Jos Feliciano da Silva Costa, auxiliado pelo
professor de Desenho Luis Muriel.
20Manta de Retalhos, Arquivo Alfacinha, II (1954): 26.
?1 Dirio da Cmara dos Deputados, vol.4, Abril de 1843: 268-270.
"Opinio partilhada por Alexandre Herculano (Herculano, 1843).
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A 6 de Agosto de 1846, Silva Costa escreve a S da Bandeira dando-lhe notcia do andamento do
projecto e da obra (Documento II) (fig. 7). Ficamos a saber que, naquela ocasio, os planos se
esto "pondo em limpo", "colados a enormes quadros de madeira"e que os orgamentos ainda
no esto concludos. No que diz respeito ao estado das obras, tratava-se de tirar lentamente o
entulho, escolher ferragens e outros materiais de construgo, cantarias, tijolos, telhas e demolir-
se a parte interior do edifcio, "onde se tenciona estabelecer o amphiteatro de Physica e de
Chimica, assim como todas as mais accommodages relativas ao ensino d'estas duas sciencias".
Segundo Jos-Augusto Franga, foi em 1848 Joo Pedro Monteiro, professor-adjunto de Desenho,
encarregado das obras e da linha geral do edifcio que, a partir de 1853, ficaram entregues a
Pierre-Joseph Pezerat (1801-1872), seu sucessor:
WA Junta Admnistrativa da Escola, presidida pelo general engenheiro J.F. da Silva e Costa,
veio a esbogar um projecto-programa, com provvel colaborago do professor de desenho
Lus Muriel, espanhol que praticamente deixou o cargo em 46. 0 jovem professor adjunto
Joo Pedro Monteiro (1826-1853), nomeado em 48, notavelmente interpretou o esbogo,
estabelecendo a linha geral do edifcio cujas obras foram finalmente dirigidas, com definigo
de desenho, por P.J. Pzerat, seu sucessor no ensino da cadeira, logo em 53. Desaparecidos
os planos da nstnjgo, no se sabe a qual dos dois devida a adopgo da frmula neodssica
do edifcio, levantado a seguir Bolsa do Porto e ao teatro do Rossio
-
e que no deixa de
apresentar semelhangas de estrutura na fachada com uma obra modelar de Adam, de 1775,
o Osterly Park, no Middlessex. 0 conhecimento da restante obra de Pzerat leva, porm, a
atribuir-lhe a maior responsabilidade no projecto definitivo da Politcnica, cujas obras se
arrastariam at 78. um imenso casaro rectangular, de vinte e um vos na fachada principal,
animado ao centro por um portico de duas colunas e quatro pilastras dricas, ao cimo de
uma escadaria e sob um simples fronto tnangular
-
"deselegante, pesado e de arquitectura
indassificvel", como injustamente dria a crtica contempornea." (Franga, 1990: 325).
Nos Livros de Actas da Junta Administrativa da Escola Politcnica, em que se tratam dos actos
relativos reconstrugo do Edifcio, fomos encontrando referncias ao andamento das obras e
s despesas com a construgo, aos atrasos e s paragens por dificuldades na obtengo de
recursos fmanceiros, bem como ao acompanhamento dos arquitectos Monteiro e Pezerat. Assim,
na acta da sesso de 30 de Janeiro de 1852, pode ler-se: "0 snr. Monteiro apresentou o projecto
do amphitheatro, duas plantas do L [Laboratorio ?], tres cortes, e os desenhos de tres asnas' .
Na sesso de 6 de Fevereiro do mesmo ano, o mesmo arquitecto apresentou ainda as plantas
do gabinete do lente de qumica, da casa da balanga e da casa do deposito. Destes desenhos
perdeu-se o rasto .
:] Livro de Actas da Junta Administrativa da Escola Politcnica, 2 Livro, 1851-1908, ms., AMCUL.
'
Supe-se que estes desenhos so os que o Director refere terem sido destrudos: "os
desenhos do projecto
haviam-se queimado, segundo consta, no incndio dos paus do carvalho". Livro de Actas da Junta Admimstrativa,
dos Actos relativos Reconstruco do Edifcio da Escola Polytechnica; sesso de 2 de Dezembro de 1867.
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Fig. 7
- Primeira pgina da carta de Silva Costa, Director da Escola Politcnica, a S da Bandeira,
datada de 6 de
Agosto de 1846 (Cortesia AHM, 3a Diviso, 5a Secco,
cx. 21, n 8).
Aps a morte de Monteiro, no ano seguinte, a obra foi entregue
a Pezerat que, pelo menos em
Dezembro de 1858, sabemos que dela estava encarregue. A 23 de Maio de 1860
foi este
encarregado de fazer um projecto de decoraco do tmpano "em que
entrassem dois gnios das
artes e das sciencias". A 12 de Julho foi aprovado o seu projecto para ornar o fronto "com uns
ornatos em metal fundido e foi encarregado de fazer os moldes por 50$000 reis o entalhador
Ignacio e da fundico razo de 40 reis o arratel de
metal o fabricante Pittes".
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Segundo J. A. Franga (1990), Pierre-Joseph Pezerat (1801-1872), diplomado pela cole
Polytechnique de Paris, estivera no Brasil como engenheiro e arquitecto de D. Pedro e viera para
Lisboa em 1840, como engenheiro camarrio a partir de 1852. Foi autor de um projecto para o
edifcio dos Pacos do Concelho (1864), dos Banhos de S. Paulo (1850) e ainda de um projecto
que Antnio Feliciano de Castilho concebera para a Praca do Prncipe Real (1854). Esse projecto
integrava dois edifcios "magnficos" que delimitariam a praga: um anfiteatro para cursos livres e
conferncias e uma construco semelhante para saraus e concertos, no centro dos quais se
ergueria um Observatrio. Pezerat tracou plantas e fachadas do projecto, infelizmente perdidas
(Franca, 1990: 327). Pezerat teria acompanhado de facto as obras at Dezembro de 1863, tal
como consta no Livro de Contas Correntes da Reconstruco do Edifcio. Sabmo-lo porque a
Escola efectuou-lhe pagamentos mensais de 20$000, como arquitecto das obras de reconstruco.
Porm, a 11 de Fevereiro de 1864, e estando Pezerat "em mau estado de sade", houve a
necessidade de encontrar um novo arquitecto para as obras da Escola, tendo-se decidido, a 18
de Marco, que Joaquim Nunes Aguiar tomasse esse lugar a partir de 15 de Abril .
Apesar do rpido recomeco das aulas apos o incndio de 1843, as condices de trabalho eram
decerto difceis, dado a precaridade e o carcter provisrio das instalaces em que decorriam as
aulas e que acabaram por se manter durante vrios anos. Em Marco de 1848, o professor Dias
Pegado prope o aproveitamento de "huma caza velha que existe proxima ao edificio da Eschola,
que a ella mesma pertence p.a ahi se estabelecerem alg.as aulas, visto que as obras da
reconstrucgo caminhao lentamente, e attendendo a que as aulas de chimica e physica estao
em grande aperto na Moeda" (LAEP 4; MCUL 15) .
De facto, aps o incndio, as rpidas diligncias dos lentes e o seu aprecivel poder de organizaco
tinham conseguido que as aulas se reiniciassem oito dias mais tarde, em instalaces provisrias.
A Qumica e a Fsica foram instaladas, como vimos, no Laboratrio da Casa da Moeda e as
restantes aulas no Convento dos Paulistas, enquanto a Escola do Exrcito se muda para Rilhafoles,
antes da instalaco definitiva no Palcio da Bemposta. A distribuico fica decidida na sesso de 24
de Abril, dois dias apos o incndio:
"
1 Que o laboratorio e a aula de chimica fossem collocados na Caza da Moeda, e igualmente
a Aula de Mineralogia.
(...)
3 Que se comessassem a mudar os objectos da Escola que se acho na Imprensa Nacional
e no Picadeiro da Guarda Municipal, logo que as cazas do Convento dos Paulistas se achem
desembaracadas.
2- Livro de Contas Correntes da Reconstruco do Edifcio, 1 Livro, 1857-1865, -775., MCUL.
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4 Que os objectos pertencentes ao laboratorio de chimica se comessassem
a transportar
amanh para a Caza da Moeda.
6 Que as aulas de Chimica e Physica deem principio as suas licges
na 6a feira 28 do
corrente e a de Mathematica e todas as mais na 2a feira, 30 (LAEP 2; MCUL 14).
Que seja do nosso conhecimento, no existe documentago sobre o local do primeiro
Laboratorio
de Chimicaa Escola Politcnica, bem como do seu aspecto, antes deste incndio. Provavelmente,
a sua localizaco manteve-se aps o incndio. Sabemos que a sua reconstruco, bem como a
do Gabinete de Fsica, foram uma prioridade nas obras do edifcio. Logo em 1852, Joo
Pedro
Monteiro apresentava Junta Administrativa as plantas do Laboratorio e do
Anfiteatro e das
salas anexas. Na sesso de 28 de Abril decide-se "que se fizesse de impreitada o amphitheatro,
comprehendendo engradamento, estrado e bancos. A impreitada so de
mo de obra, fornecendo
a Escola as madeiras. Decidio-se que as colunas de ferro que ho-de servir
de prumos no
laboratorio, sejam tambem dadas de empreitada em concurso publico" (LAEP 5;
MCUL 16).
A 4 de Maio decide-se ainda que "em quanto obra de asphalto que necessario fazer na base
do amphitheatro, decidio-se que se ajustasse a obra com as duas unicas pessoas que
em Lisboa
fazem destes trabalhos." Infelizmente, o texto omisso no que se refere identificaco dessas
"duas unicas pessoas" (LAEP 5; MCUL 16).
As obras continuam. A 25 de Novembro de 1853 fica decidida a empreitada do estuque do
Anfiteatro "da cimalha para baixo e as cimalhas das clara-boias, e pintura de tudo, inclusive
portas, grades, ferragens, etc". A 17 de Dezembro foi aberto
concurso para a construgo dos
bancos para as galerias do Anfiteatro (LAEP 5; MCUL 16).
Em Dezembro de 1853 nomeado lente substituto da 6a cadeira Joaquim Antonio da Silva,
estudante do 4 ano da Escola Mdico-Cirrgica de Lisboa, tornando-se assim o primeiro professor
substituto privativo da 6a cadeira (Tabela 1). Concluiu o curso de Medicina
em 1855 e sabemos
que colaborou com o professor Jlio Pimentel num estudo
sobre a viciaco do ar atmosfrico
dentro dos edifcios, publicado nos Anais da Academia das Cincias (Machado e Forjaz, 1937).
Outra fonte com interesse que nos fornece dados relativos funco cientfico-pedaggica do
Laboratorio o Regulamento da Escola Polytechnica, o mais antigo que encontrmos, publicado
em Janeiro de 1854 (fig. 9). No tendo tido acesso a um Regulamento anterior, parece
no ter
havido grandes alteraces s regras apresentadas no Conselho
Escolar de 4 de Setembro de
1839, pelo professor Jlio Pimentel, que vimos anteriormente
serem discutidas e aprovadas.
Assim, neste Regulamento regulam-se, entre outros assuntos,
os exames, as matrculas, as
frequncias e faltas dos alunos, os horrios, etc, e ainda
o funcionamento dos Estabelecimentos
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anexos, incluindo o regulamento especfico do Preparador e Laboratorio de Qumica. 0 regulamento
dedica trs pginas ao Laboratorio, onde estabelece que o seu Director o lente proprietrio da
cadeira de Qumica, determina as suas atrbuices, os deveres do Preparador, as restricoes
utilizaco do laboratrio para outros trabalhos sem a prvia autorizaco do director e as normas
para as licoes prticas:
"Art. 293, Dar-se-ho no Laboratorio de Chymica licges praticas de manipulaces aos
alumnos matriculados na sexta Cadeira, que sero obrigados a assistirem a ellas. Estas
licces sero dirigidas pelo Lente de Chymica coadjuvado pelo Preparador."
Os artigos seguintes responsabilizavam os alunos pelo deterioramento voluntrio dos utenslios de
que se serviam. Dividia-os por turmas com horrios diversos em casos de grande concorrncia
e determinava que haveria pelo menos uma lico prtica por semana. A atengo dada s
"manipulaces qumicas", i.e., s prticas experimentais, diminuiu no ano lectivo de 1856 -1857*',
onde estas merecem apenas umas breves linhas no programa da 6a Cadeira, e aps uma
listagem dos contedos programticos da Qumica Inorgnica (ou Mineral), dados na la parte do
curso e dos da Qumica Orgnica, dados na 2a parte:
MANIPULAQES CHIMICA.S
Durantc. a se^umla parlR _lo cursO ile chmiic,. . (\\w. j
. r i nc_: f . i .t
em Oulubro c termina cni Fevcreiro <lo an.io s'^uinl?. _ao os
iMuiinii'. ulmitliilos iis licucs j.raticns nn I shirrit to. Hsle ci.rso
con^lar da cxcnirn <ic uin ccrlo .nini'.T-. !' ]'ni)nrncuc< c <li_
analvscs in.lir.?ii.s n^s cad* rno^, 'juo !ln: I ::i i!_ scr cnlrc^nc^
m) ncifi <ia sui atlm^-'..
Fig. 8
-
Pargrafo referente s prticas experimentais, includo no Programma das Cadeiras da Escola Polytechnica no
Anno Lectivo de 1856-1857. Lisboa, Imprensa Nacional, 1857: 30-40.
A 30 de Maio de 1854 autorizada pela Junta Administrativa da Escola a arremataco do estuque
"em branco" do Laboratorio e em 1857 sabemos que as obras do novo Laboratorio e Anfiteatro,
aps o incndio, esto finalmente concludas. Com efeito, a 14 de Novembro deste ano surge a
primeira notcia da utilizago destes espa^os, onde relatada a sesso de entrega de premios aos
alunos e a abertura oficial da Escola, com a presenca de D. Pedro V: "Entrando no grande
amphitheatro da Escla, Sua Magestade e Alteza occuparam as suas cadeiras debaixo do docel.
(...) e os alumnos nas bancadas do amphitheatro." E, mais frente: "Terminada a Sesso, Sua
Magestade e Alteza Dignaram-se visitar o Laboratorio, as galerias de Chymica (...)"?;.
26
Programma das Cadeiras da Escola Polytechnica no Anno Lectivo de 1856-1857. Lisboa, Imprensa Nacional,
1857.
-' Escola Politcnica de Lisboa, Imprensa Nacional, 1857, respectivamente p.l e p.15.
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Fig. 9
- Rosto do Regulamento da Escola Politcnica de 1854 (Cortesia GEO, AE 48 Cx).
Nessa mesma sesso solene, o Director interino da Escola, Oliveira Pimentel, apela aprovaco
pelo Parlamento da criaco de duas novas cadeiras, Geometria Descritiva
e Qumica Orgnica
(que sabemos ter sido aprovado, como veremos mais adiante) e prope a criaco
de um novo
laboratrio de investigaces qumicas com o objectivo principal de impulsionar o progresso do
pas. Repare-se que, porventura devido presenga de D. Pedro, j se afirmava
ser necessrio
um outro laboratorio novo, estando um naquela ocasio a ser inaugurado.
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"0 Ministro da Guerra [ S da Bandeira] propoz tambem a creaco de um laboratorio de
investigages chimicas, e asCrtes no podem desconhecer as vantagens praticas desta
creaco, pois que hoje ninguem ignora que uma grande parte, a maior talvez, do
adiantamento da industria humana se deve s infatigaveis investigaces da chimica
modema."28
No tendo encontrado outros documentos que confirmem a data do regresso das aulas de
Qumica da Casa da Moeda para o novo Laboratorio, parece-me no entanto ser possvel assumir
como data provvel este ano de 1857, dada a referncia deste documento presenca do rei na
sesso solene "tambm destinada para a abertura oficial da Escola". Por outro lado, em 1859 j
haveria condicoes para desdobrar a 6a cadeira, como j vimos, logo podemos concluir que entre
1857 e 1859 as aulas de Qumica recomecaram, com alguma certeza, nas novas instalaces. A
confirmaco, contudo, so surge em 1863, numa notcia da imprensa da poca: "Com quanto alli
estejam ha muito, em exercicio, todas as aulas, a maior parte d'ellas esto em apartamentos
29
provisorios. 0 quej est concluido o grande amphiteatro. o magnifico laboratorio de chimica(...)' .
3.3 Agostinho Vicente Lourenco: 1862-1893
Agostinho Vicente Lourenco (1822-1893) entrou para a Escola Politcnica em 1862, aps excelentes
provas no concurso de admisso. Foi nomeado lente substituto do professor Oliveira Pimentel em
Qumica Orgnica (Tabela 1).
0 seu percurso como estudante e investigador foi brilhante. Nascido em Margo (Burnay, 1893:
9), iniciou os estudos em Goa, onde se formou em Medicina, passando a professor da Escola
Mdico-Cirrgica at 1848, ano em que veio para Portugal. De Lisboa partiu para Paris, onde
exerceu clnica com o professor Gendrin at que decide optar pela Qumica. Segundo Eduardo
Burnay, no Elogio Historico que Ihe dedicou e leu na Academia Real das Cincias no ano da sua
morte, Agostinho Lourenco foi irresistivelmente atrado pela Qumica na altura em que esta "arte
e cincia" progredia no conhecimento da "materia bruta em complemento triumphal dos trabalhos
da chimica physiologica, que so a gloria especial de Liebig e a celebridade do seu laboratorio de
Giessen", quando esta "sciencia se defronta j com os problemas da vida" (Burnay, 1893: 18).
Entre 1848 e 1861, ano em que voltou a Portugal, A. Lourenco consagrou-se ao estudo e
investigaco em Qumica, trabalhandoem Franca no laboratriodeCharles-Adolphe Wurtz (1817-
1884), nos de Justus Liebig e de Robert Bunsen (1811-1899), na Alemanha, junto de A. Wilhelm
;8Escola Politcnica de Lisboa, Imprensa Nacional, 1857, p. 8.
^Archivo Pittoresco, 34 (1863): 270-271.
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von Hoffmann em Londres e ainda sob a direcgo de Jean-Baptiste Andr Dumas (1800-1884),
Friedrich August Kekul, Nicolas Louis Vauquelin (1763-1829) e Carl R. Fresenius, ao lado de
companheiros de trabalho como Pierre Eugne M. Berthelot (1827-1907), Friedel (1832-1899) e
Alfred Naquet (1834-1916). Obteve o diploma de engenheiro qumico na coie Centrale desArts
etManufactures de Paris a 16 de Agosto de 185330. Ao mesmo tempo, apresentou vrias notas
Academia das Cincias de Paris e publicou uma memria nos Annales de Chimie etde Physique
sobre as derivages do glicole da glicerina, dos alcoois poliatmicos. 0 seu brilhantismo e as suas
profcuas investigaces deram origem a um elogioso artigo dos comissrios Dumas e Ballard
nas
Comptes rendus de lAcadmie des Sciences3\ e ainda sua incluso no Repositorio dos sabios
extrangeiros da mesma Academia (Burnay, 1893:28).
Fig. 10
-
Agostinho Vicente Lourengo (Foto s.a. e s.d., cortesia MCUL, PH3-0224-87-B).
Essencialmente, o trabalho original de Vicente Lourenco enquanto qumico foi no domnio dos
polialcois, ento ainda inexplorado. Partindo do facto de, no lcool ordinrio, "o hidrognio tpico
ser substituvel pelo mesmo radical alcoolico" dando origem a um ter, "Lourenco procurava,
analogamente, substituir no glicol os dois hidrognios tpicos pelo radical glicolico" (Burnay, 1893:
19), dando assim origem a um lcool de glicol. Esta descoberta conduziu produco de uma
srie de alcoois polietilnicos. A. Lourenco isolou igualmente os alcoois pentaetilnico e hexaetilnico,
encontrando um mtodo simples e geral de produco dos alcois polietilnicos.
301
Diploma exposto na exposi^o "Memria dos Espagos da Politcnica", Museu de Cincia (MCUL;
N Inv. 1042).
:n
Dumas, e Ballard (1861). Rapport sur plusieurs Mmoires presents l'Academie par
M. Lourengo, Comptes rendus
de lAcadmie des Sciences, tomo LIII, sesso de 19 de Agosto de 1861.
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Em 1864, e jubilado Oliveira Pimentel, A. Lourenoo torna-se lente propnetrio da Qumica Orgnica,
iniciando o perodo ureo da Qumica na Escola Politcnica. Lourenco equipa o Laboratorio com
instrumentos adequados s novas prticas (Documento III), inicia processos inteiramente novos
em Portugal, estimula com entusiasmo os seus colegas e alunos para o desenvolvimento de um
trabalho continuado de investigages prticas, contribuindo para o reconhecimento pblico da
"gloriosa trilogia, honra da Escola Politcnica" como os designa Burnay, referindo-se a Vicente
Lourenco, Antnio Augusto de Aguiar e Jos Jlio Bettencourt Rodrigues.
Quando, em Dezembro de 1877, na sesso anual de distribuico dos prmios aos melhores
alunos, desta vez na presenca do rei D. Lus e numerosos convidados, A.V. Lourenco l o
Relatrio referente s actividades do Laboratorio de que era director (Documento IV), tira partido
da presenca do Governo para apresentar os seus sucessos mas tambm as suas necessidades.
Inicia a exposico com uma descrigo empolgante das instalaces da Qumica. Com a sua vasta
expenncia nos melhores laboratonos europeus, no hesita em afirmar que
"o laboratorio chimico da escola mais vasto e ao mesmo tempo mais grandioso que
todos os laboratorios da Europa, em que estudei, ou os que visitei".
E prossegue com uma descrico precisa das suas dimenses e da composicao dos espacos
anexos:
"mede uma area de 860 metros quadrados, incluindo o amphytheatro de chimica, que
pde receber 200 alumnos."
Constitumdo este o nico documento escrito, a que tivemos acesso, sobre este perodo, o relatno
de A. Lourenco particularmente valioso nas suas informacoes e indicaces. Assim, o Laboratorio
era utilizado pelas duas cadeiras Qumica Mineral e Qumica Orgnica tal como o era a Galeria,
"guamecida de quanto necessario para a preparaco dos cursos, (...) ao trabalho dos
preparadores e dos alunos que obtiverem a permisso de trabalhar, assim como para as
analyses organicas e preparaces quaesquer em maior escala".
No Laboratorio e Galeria podiam ter aulas prticas mais de 50 alunos. Refere depois um pequeno
laboratorio anexo, utilizado para preparaces com libertaco de gases toxicos ou acgo corrosiva,
para os quais teria melhores condices de tiragem. Cada um dos lentes podia
contar com
instalages proprias, que incluam um laboratorio e um gabinete pessoal. Lourenco indica ainda
duas grandes salas, equipadas com armrios para colecges, instrumentos e aparelhos das duas
cadeiras e
"
alguns outros quartos destinados para os depositos".
interessante comparar este texto com a descrico do laboratorio qumico de Coimbra, feita em
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1892, pelo professor Francisco Jos de Sousa Gomes na sua "Nota sobre o ensino da chimica
na
Universidade de Coimbra":
"Ainda no h 25 annos [em 1867, portanto] esta parte do laboratorio compunha-se apenas
de duas enormes sallas, uma com frente para o largo do Museu que servia de salla de
collecces, e de salla de trabalho dos alumnos, e outra na rectaguarda d'esta que era uma
vastissima cosinha com todo o apparelho de velha chimica dos fins do seculo passado"
(Gomes, 1892).
A.V. Lourenco refere-se ainda no seu Relatrio ao equipamento e material, considerando o
Laboratorio C//77/'o?suficientemente fornecido em instrumentos, aparelhos e produtos qumicos,
tanto para as aulas como para os trabalhos de preparaco e investigaco dos professores.
Porm, no mantm o mesmo optimismo quando passa a analisar as metodologias de ensino.
Considera o ensino teorico como capaz de rivalizar com o dos melhores estabelecimentos
cientficos
europeus mas lamenta a falta de um ensino prtico no laboratorio que o consolide. Defende que
a Qumica uma cincia de factos e que apenas pela prtica podem os alunos interiorizar,
avaliando como um esforco intil o ensino apenas terico, insuficiente na preparaco dos alunos
para a vida profissional nos seus vrios ramos. Termina lembrando que o Conselho Escolar,
a
pedido dos professores de Qumica, apresentara j vrias vezes ao Governo a proposta
da
Fig. 11
- Laboratono Chimico poca de A. Vicente Lourenco, portanto antes das obras de remodelaco efectuadas por
JJ.B. Rodrigues (cortesia AFCML, A 8192 [1880]).
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criaco do curso prtico obrigatrio, dirigindo-se agora s Cortes para a resoluco desta "lamentavel
falta". Esta reivindicaco dos professores de Qumica manter-se- sem resposta governativa
durante vrios anos, e ir ser apresentada sucessivamente por Jos Jlio Bettencourt Rodrigues
e Achilles Machado, quer ao Conselho Escolar, quer ao Governo.
Na realidade, a falta no seria lamentada nessa sesso solene de abertura do ano lectivo de
1877/78, apenas por Lourenco. No seu discurso, Joo de Andrade Corvo, ento director, efectua
uma avaliaco crtica de quarenta anos de existncia da Escola Politcnica e, na anlise que faz
dos progressos e necessidades dos estabelecimentos anexos Escola, reconhece a necessidade
de desenvolver o ensino prtico, enfatizando a ideia e reforgando o pedido do professor Lourenco.
Por outro lado, e na mesma linha, Andrade Corvo persiste em solicitar o novo laboratorio de
investigaco e prticas", e afirma, lembrando S da Bandeira:
"Pelo anno de 1857 o ministro que teve a iniciativa na creaco da escola polytechnica, o
illustre marquez de S da Bandeira, propoz ao parlamento uma lei, com o fim de ampliar
o ensino da escola, creando duas cadeiras especiaes: a de chimica organica e analyse
chimica(...) . No satisfeitos com isto ainda os intuitos do ministro e do conselho escolar,
foi proposta ao parlamento a creaco de um laboratorio de investigaces, para promover
os progressos da sciencia, dar instrucco pratica aos alumnos, e para se occupar em
estudos de interesse para a administraco publica."
Refere a "imperiosa necessidade" dos estudos prticos de Qumica, cincia a que mais devem os
progressos modernos, tanto cientficos como industriais e lembra:
"Por muitas vezes tem o conselho da escola representado sobre este assumpto aos poderes
publicos, de quem tem recebido repetidos e importantes favores, prova manifesta da sua
quasi constante solidtude pelos progressos da instrucgo; mas apesar das nossas diligendas
e boa vontade dos governos, ainda est por organisar o ensino pratico da chimica".
No que se refere ao Laboratorio, Andrade Corvo confirma que:
"tem o laboratorio condices materiaes para n'elle receberem os alumnos instrucco
pratica; no Ihe faltam os instrumentos, aparelhos e productos necessarios para os cursos;
tem suffiaente pessoal; nada pois impede que, mediante rasoavel subsidio do estado e a
obrigaco imposta aos alumnos de seguirem os trabalhos de laboratorio, se completem os
cursos de chimica pela prompta organisago do ensino pratico obrigatorio."33
Dez anos depois, em 1888, o curso prtico continuava por legislar e Agostinho Lourenoo manifesta,
mais uma vez, na reunio do Conselho Escolar, o seu desejo de que as cadeiras de Anlise
Qumica e Qumica Orgnica sejam desdobradas em duas e que "se organise um laboratorio bem
32 Relembremos que Jlio Oliveira Pimentel havia j feito esse pedido de um novo laboratrio, em 1857.
" Escola Polytechnica 1877-1878, p.ll.
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montado"(l_AEP 7; MCUL 18), o que constituiu mais uma tentativa de obter mais horas e
equipamento para as lices prticas. Todavia, entre os professores presentes no Conselho surge
alguma discusso pois "o Sr. Cunha34 ope-se, manifestando "repugnancia
em pedir o
desdobramento das cadeiras de chimica. A escola politechnica preparatoria dos cursos profissionais,
e no destinada a fazer chimica. Parecem-lhe, por isso, de mais 3 cadeiras de chimica
*
Gera-
se, ento, alguma controvrsia e o assunto adiado por sugesto de Jos Horta que
lembra que
o Parlamento estava prestes a encerrar e no haveria tempo de legislar a este respeito. Questo
estratgica, talvez, mas que adiou, de novo, a resoluco de um assunto que se
manteria por
vrios anos.
Vicente Lourengo foi ainda scio da Academia das Cincias de Lisboa, deputado da Naco
e Par
do Reino. Foi encarregue do estudo da hidrologia mdica do reino e engenheiro-chefe de
la
classe nas Obras Pblicas. 0 seu trabalho "Renseignements sur les eaux minerales portugaises"
apresentado na Exposico Universal de Paris foi ali premiado com a medalha de ouro.
Em 1862




Amphitheatro Chimico poca de A. Vicente Lourengo. A data da foto desconhecida (cortesia GEO, V/
MNL 133-G, p. 42).
''
Augusto Jos da Cunha, professor da 2a cadeira, lgebra, Geometria e Clculo.
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3.4 Jos Jlio Bettencourt Rodrigues: 1867-1893
Jos Jlio Rodrigues (1845-1893) entrou para a Escola Politcnica por concurso para lente substituto
da 6a cadeira e da cadeira de Qumica Orgnica. Aps provas brilhantes, foi nomeado em 9 de
Maio de 1867. Trabalhou com os lentes proprietrios Antonio Augusto de Aguiar na 6a cadeira e
Agostinho Vicente Lourengo em Qumica Orgnica. Passou a proprietrio da 6a cadeira, por
decreto de 3 de Novembro de 1887, por morte do primeiro.
Em 1883, insatisfeito com a situago da Qumica na Escola Politcnica, Jos Jlio Bettencourt
Rodrigues, um homem de um dinamismo e entusiasmo fora do vulgar, apresenta uma proposta
no Conselho Escolar de 30 de Outubro referindo-se "ao decahimento relativo que tem soffrido o
ensino da chimica na Escola por falta de ensino pratico" (LAEP 7; MCUL 18). E prope:
"1) que para maior aproveitamento dos alunos o curso da 6a cadeira seja dividido em 2
turmas;
2) que ao ensino da mesma cadeira sed um caracter mais pratico, destinando em cada
semana e para cada turma um dia de aula para trabalhos no laboratorio;
3) que para este effeito se sollicitem do governo 500.000 reis destinados compra de
material e se d uma gratificago de 15.000 reis mensais ao preparador para coadjuvar,
fscalisar e escripturar quanto diga respeito ao ensino experimental deixando elle, por este
facto, de receber a gratificaco que tem como preparador extraordinrio da chimica
organica".
Jos Jlio Rodrigues comprometeu-se ainda, na mesma altura, a apresentar oportunamente um
plano do ensino experimental a implementar. Tendo os professores presentes apoiado a proposta,
resolveram que a quantia necessria Ihe fosse adiantada para que se desse incio ao programa.
Em 1885, ainda lente substituto das cadeiras de Qumica, mas cada vez com maior actividade e
responsabilidade em Qumica Mineral35, Jos Jlio Bettencourt Rodrigues, com o seu incansvel
dinamismo e preocupado com a decadncia a que chegara o ensino da Qumica na Escola, insiste
e desenvolve a sua proposta no documento "Exposigo ao conselho da Escola Polytechnica sobre
o ensino emais servicos da 6a cadeira acompanhada de variaspropostas tendentes a melhorarem
e a reformarem o ensino da chimica mineral"', que apresenta no incio do ano. Nesse texto,
Rodrigues faz uma anlise dos problemas, aponta causas da decadncia e prope soluges de
uma forma sistemtica e justificada. Se a sua proposta tivesse sido cumprida na totalidade, teria
de facto revolucionado o ensino da Qumica na Politcnica e no pas. Contudo, no conhecendo
com preciso as barreiras que Jos Jlio Rodrigues no conseguiu vencer, podemos imaginar
-" A.A. de Aguiar, lente propnetno da 6a cadeira, entrou em 1884 para o Governo como Ministro das Obras Pblicas,
para alm das inmeras funces e cargos que desempenhava, e estaria ausente da Escola.
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como seriam recebidas as determinadas ideias revolucionrias do professor a quem chamaram,
por ocasio da sua morte, "o visionrio da cincia" e "o agitador de ideias".36
Na Exposigo, Jos Jlio Rodrigues faz uma proposta estrategicamente dividida em duas
fases:
1. apresenta uma anlise global dos problemas de fundo com propostas a longo prazo;
2. analisa mais particularmente as dificuldades existentes, apresentando para cada uma delas
soluges de rpida execugo.
Fig. 13
- Jos Jlio Bettencourt Rodrigues. Gravura publicada em 0 Occidente, 16 (517), capa (1 de Maio de 1893).
Assim, comega por lembrar o perodo notvel e de vanguarda que atingiram os cursos de
Qumica na Escola obra de Agostinho Vicente Lourengo sua chegada de Paris para
denunciar em seguida a pobreza, a manifesta improdutividade e decadncia a que esse ensino
chegou, a "anarquia pacfica mas deprimente, no laboratorio da 6a cadeira" (Rodrigues, 1885: 4).
Perante o conhecimento das necessidades da cincia contempornea, Rodrigues considera essencial:
- a reforma completa do actual laboratorio da 6 cadeira;
a construgo de um novo anfiteatro para os alunos;
- a reformulago dos cursos de Qumica, que se deviam seccionar em Qumica Mineral, Qumica
Orgnica e Biologica, Anlise Qumica e dois Cursos Experimentais;




O Ocadente, 16 (517): 98 (1 de Maio de 1893).
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Refira-se que, destas propostas, apenas a primeira seria concretizada. Mas Rodrigues prossegue:
considera que so cinco os principais problemas do Laboratorio e da 6a cadeira, que urge dar
resolugo "antes de encetado o anno lectivo de 1885 a 1886": i) falta de meios (espago, dinheiro
e direcgo tcnica); 'n) falta de pessoal especializado; Hi) falta de escriturago; iv) falta de regulamento
e v) falta de um curso prtico autnomo. Como medidas de resolugo, Rodrigues prope:
i) Um aumento da verba destinada 6a cadeira e o pagamento pelos alunos, na altura da
matrcula nas aulas prticas, de um "subsdio" extra que reverter exclusivamente para o
Laboratorio, semelhanga do que se fazia no laboratrio da Universidade de Coimbra, e
com o qual se faria a aquisigo de instrumentos de demonstrago, quadros pedagogicos,
colecges de estudo, produtos qumicos e se pagariam outras despesas de expediente
das liges. Para alm destas verbas, Rodrigues pediu ainda a verba extraordinria de um
conto de reis para obras no Laboratorio, para que fique "material e scientificamente,
isolado de qualquer outro estabelecimento da escola, condigo previa indispensavel para a
execugo d'este regulamento".
) A contratago de mais um professor substituto, para que existissem dois professores
proprietrios e dois substitutos para a Qumica, estes ltimos sem atribuigo fixa de
cadeiras.
A contratago de um tcnico especializado, designado "chimico adjunto 6a cadeira",
encarregue da direcgo e fiscalizago do curso prtico. Este, segundo a sua sugeso,
deveria ser contratado no estrangeiro pois no pas os cursos prticos so ainda incipientes
e no existem qumicos suficientemente preparados para serem verdadeiros professores
auxiliares '".
ii) Perante a situago actual de negligncia administrativa, por falta de escriturago, inventrio,
balango, registos de correspondncia, etc, proposto que o preparador fique encarregue
de organizar minuciosa e metodicamente a escrituragao do Laboratorio, de verificar as
necessidades e de adquirir o material necessrio.
iv) Respondendo falta de regulamento, Jos Jlio Bettencourt Rodrigues apresenta, em
anexo sua "Exposigo", um regulamento "... contendo determinages diversas e varias
disposiges regulamentares que urge propr, promover e estabelecer, antes de encetado
o anno lectivo de 1885 a 1886" (Documento V).
v) Que os alunos frequentem, desde o ano lectivo seguinte, um curso prtico, ainda no
obrigatrio, e cujo nmero de alunos inscritos poder, aps as obras a realizar, atingir o total
-
interessante realgar a este propsito a acta do Conselho de 1 de Outubro de 1888 refere que " autonzado o
lente da 6 cadeira a pagar pela verba da [dotaco?] da cadeira, (...) a quantia de 18.000 reis mensais ao preparador
do Instituto Industrial, Carlos Lepierre em servico provisrio na Escola, e encarregado de auxiliar o lente nas licces
do curso de chimica." (LAEP 7; MCUL 18). C Lepierre desempenharia, mais tarde, funces docentes no j Instituto
Superior Tcnico, destacando-se como professor de Qumica Analtica.
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- Folha de rosto da "Exposigo..." de JJ.B. Rodrigues (Cortesia MCUL, cave 3J/21-887).
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- Folha de rosto do "Projecto Summario..." de JJ.B. Rodrigues (Cortesia MCUL, R-0106 E-K P5,34).
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de 40 alunos, divididos em 2 turmas de 20 cada, funcionando em dias altemados com 3
liges por semana. Jos Jlio Rodrigues enumera ainda as vantagens do curso prtico:38
. contribui para a proficuidade e alcance do curso terico
. exercita a arte de observar
. combate a averso contra a qumica (entre os alunos)
. amplia a eficcia do curso com melhores aproveitamentos finais
. aumenta o nmero de horas para o curso terico e, sobretudo permite que, por fim,
todos os alunos possam fazer experincias
. obedece exigncia universal da prtica da experimentago
. possibilita o apuramento dos melhores alunos
. desenvolve nos alunos aptides, por vezes latentes, e d-lhes habilitaces que procuram na
qumica, que mais do que qualquer outra cincia exige a prtica como complemento da teoria
. permite associar a observaco e a experincia memria.
Como concluso destas propostas, Jos Jlio Rodrigues justifica a sua iniciativa pela progressiva
responsabilidade que detm nos servigos de Qumica Mineral, pois embora sendo apenas professor
substituto das duas cadeiras, sente "tornar-se mais demorada e persistente a minha intervengo
nos servicos de chimica mineral", segundo as suas palavras39. Tem, contudo, a preocupaco de
afirmar expressamente a sua independncia em relacjo ao curso de Qumica Orgnica, que era
regido por A.V. Lourenoo:
"
cuido apenas dos servicos a meu cargo..." e refere-se ao Laboratorio
como: "... wy. (permitte-se-meque sublinhe) actual laboratorio"(Rodrigues, 1885:12)'i0.
A 4 de Outubro de 1887, o Conselho resolve propor ao Governo a nomeaco de Jos Jlio
Rodrigues para lente proprietrio da 6a Cadeira, aps a morte de Antnio Augusto de Aguiar,
ocorrida em Setembro desse ano. No ms seguinte, delibera-se sobre a abertura do concurso para
lente substituto mas, na falta de candidatos habilitados, decide-se adi-la at ao final do ano lectivo.
Finalmente, a 29 de Outubro de 1889 Eduardo Burnay passa a lente substituto de Qumica, nas
duas cadeiras, aps dois anos em substituico, transitando da Zoologia para a Qumica.41
58 A 30 de Outubro de 1883, Jos Jlio Rodrigues tinha-se comprometido perante o Conselho da Escola a apresentar
brevemente um plano de ensino experimental (LAEP 7; MCUL 18). J em 1884, como professor de Qumica Tecnolgica
no Instituto Industnal e Comercial de Lisboa, Jos Jlio Rodrigues apresenta ao Conselho do mesmo Instituto uma
exposico onde prope e advoga a existncia de aulas prticas nno fallando nas vsitas a fabncas e arma/ns, s
alfandegas,etc (....)". "Exposico a proposito dos concursos ao logar de preparador da cadeira de technologia...",
Jos Jlio Rodrigues, Lisboa, 1884.
y
A partir do ano lectivo de 1887 passaria a lente propnetrio da 6a cadeira.
* Itlico do prpno J.J.B. Rodngues.
41 A.V Lourengo e J.J.B. Rodngues eram frequentemente requisitados pelo Governo em servigos oficiais; em 1887,
como exemplo, Rodrigues foi encarregue pelo MOP de ir ao estrangeiro em misso relativa a assuntos
industriais e em
1889, Lourengo apresentou estudos e trabalhos seus na Exposigo Universal de Paris.
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Em 1889, J. J. B. Rodrigues, j director do Laboratorio e lente proprietrio da 6a cadeira, apresenta
e manda imprimir o "Projecto summario de regulamento dos trabalhos e servicos do
laboratorio
de chimica mineral da Escola Polytechnica de Lisboa posto em execuco, como experincia e sob
a responsabilidade do respectivo director no anno lectivo de 1889 a 1890"42(Documento VI).
Este texto difere e inova em relago aos regulamentos anteriores pela atenco especificamente
dada a todas as matrias, no objectivo de ordenar, prever e resolver todas as situaces por
forma a melhorar, do ponto de vista pedagogico e de equipamento, o seu funcionamento.
Assim, destacam-se:
um horrio criterioso de funcionamento e acompanhamento de pessoal responsvel;
uma preocupaco rigorosa com os registos de inventrios e balangos de material;
disposices sobre as seccoes de servigo, que incluiam:
colecces para demonstraco
balangas de rigor e instrumentos exactos
depsito e arrecadaco do curso prtico
biblioteca earquivo
e designaco dos responsveis por cada uma das secces;
definico de responsabilidades de cada um dos intervenientes no espaco laboratorial;
regulamentaco das experincias realizveis no Laboratorio e designago dos executantes;
instruges para o trabalho dos alunos, designadamente formaco de grupos de trabalho,
nmero e registo de execuces, material distribuido e fiscalizaco, vesturio e regras de
comportamento;
indicaces e recomendaces precisas sobre manipulaces, despejos e regras de seguranca.
As obras e o re-equipamento do Laboratorioe do Amphitheatro, fmalmente autorizados, decorreram
entre 1888 e 1890. Desse perodo, encontrmos documentos comprovativos de diversos
pagamentos de trabalhos e material referentes instalaco de bancadas, canalizages de gs,
telefone e equipamento experimental (Documento VII). Um dos grandes melhoramentos realizados
nas instalaces por Jos Jlio Rodrigues foi a electrificaco do Laboratorio, documentada por uma




Marceau, Courbevoie (Seine), pelo Service du Laboratoire de Chimie Mineral, de material para a
electrificaco do Laboratorio, enviado a 31 de Janeiro de 1888, pela Ste. Royale de IVrient, para
B. Rodrigues e da qual constavam, por exemplo, dois dnamos, um restato, um comutador,
lmpadas, candelabros portteis e dois abat-jourse porcelana (fig. 16). Atravs de um
ofcio de 23
de Novembro de 1889 ficamos tambm a saber que data desse ano a instalaoo de novas canalizages
42 J em 1883, J. J. Rodrigues pedira esclarecimentos sobre o regulamento e funcionamento do laboratrio,
na
sesso do Conselho Escolar de 19 de Junho e, como no existisse nenhum, ficaram encarregues da elaborago de
um novo regulamento Jos Jlio Rodrigues e Agostinho Lourenco.
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de gs no Laboratorio, pois nele pedido Companhiade Gaz"a planta de canalizaces recentemente
feita por aquela Companhia (...) com todas as indicaces tcnicas necessrias (...)".
A 1 de outubro de 1888, o Conselho Escolar regista na acta da reunio o agradecimento aos srs.
Jos Luciano de Castro e Emygdio Navarro4 "os servicos prestados Escola, no desenvolvimento
e melhoramento do laboratorio da 6a cadeira e ao sr. Barros Gomes pelo manuscrito e retrato do
seu av (Bemardino Gomes) por aquele oferecido para a colecco de documentos historico-
cientficos que est organizando o professor da 6a cadeira; e por essa ocasio ponderar a esses
cavalheiros a necessidade de se prosseguir nos melhoramentos j iniciados no laboratorio de
i-.mi i I ll l
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Fig. 16 Uma das primelras facturas de equipamento elctrico para
o Laboratno. Neste caso, da Socit Anonyme
d'Elctncit, com data de 31 de Janeiro de 1888 (Cortesia MCUL, Pasta 6a Cadeira).
4?
Deputados do Partido Progressista; Luciano de Castro foi Ministro de Estado e Presidente do
Conselho de Ministros
e Emdio Navarro, Ministro das Obras Pblicas entre 1886 e 1889 e Secretrio do Tnbunal de Contas
at 1891.
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Chimica Mineral" (LAEP 7; MCUL 18). Os servicos prestados por Luciano de Castro e Emygdio
Navarro, a que no encontrmos outra referncia, seriam por certo a sua influncia poltica na
dotaco de verbas para as obras que J.J. Rodrigues finalmente, conseguiu realizar, pois data de
2 de Dezembro de 1888 o ofcio da Secretaria de Estado dos Negocios do Reino autorizando o
abono de 600.000 reis para os trabalhos prticos da 6a cadeira. Jos Jlio Rodrigues adquire
igualmente equipamento cientfico referenciado em diversas facturas de compra
de material de
que constam torneiras de vidro, vaso com dois orifcios, frasco com tubagens, rolos de cautchu,
dois barris de vidro de 25 litros com torneiras e uma caixa/estojo com uma coleccao de cristais.
Pronto o Laboratorio, faltava ainda a autorizaco do Governo para tornar o curso prtico obrigatrio.
Jos Jlio Rodrigues fez essa reinvindicaco no Relatorio enviado ao Secretrio de Estado dos
Negcios de Instruco Pblica e Belas-Artes (10 de Setembro de 1890), lembrando que, se em
Coimbra recentemente se tornara obrigatorio o curso prtico de Qumica, e sendo a Escola
Politcnica uma escola preparatria e de aplicacjao, no se percebia porque no fora ainda nesta
autorizado. Fala em retrocesso da Escola e pede ao Ministro e Secretrio de Estado que o
autorize com a possvel urgncia, j para o prximo ano lectivo (Documento VIII).
Sabendo que o curso prtico para todos os alunos de Qumica era uma preocupaco dos professores
desde o tempo de Oliveira Pimentel e, sobretudo, com A. Lourenco, que o transformara numa
exigncia, Balthasar Osorio considera que a inovaco imprimida por J. J. Rodrigues traduz-se, na
reaiidade, na tenacidade, na convicco e no seu valor de parlamentar, que "conseguio arrancar,
pde dizer-se assim, aos poderes publicos, tendo talvez de agradecer de chapeu na mo como
um favor, o dinheiro para modificar e melhorar as condices materiaes do laboratorio de chimica"
(Osorio, 1894: 8).
A determinago em implementar um curso prtico de Qumica autnomo aliada planificaco
pedaggica e cientfica (concretizada no Regulamento atrs referido) e ainda tenaz prossecuco
das obras de adequaco do Laboratorio a estas suas novas funges trouxeram 6a cadeira um
novo esprito de rigor, dinmica e modernidade. Estas qualidades de Bettencourt Rodrigues foram
muito justamente apreciadas pelo professor AugustWilhelm von Hoffmann, criador dos laboratorios
das universidades de Bona e Berlim, na sua visita Escola Politcnica no ano de 1890, como
testemunha a carta que ento Ihe dirigiu e que se transcreve parcialmente (Documento IX):
"Lisbonne, Avril 17, 1890.
Monsieuret trs cher collegue.
(. . .) J'ait etonn de trouver un tablissement scientif/que de premier ordre,
dont toutpays
auraitdroitd'etre fr. J'admire surtoutles laboratoires et l'amphitheatre de chimie. Ayant
construit les laboratoires des universits de Bonn etde Berlinje croisposseder quelques
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connaissances des besoins des instituitions chimiques etje n'hsite pas d'affirmer, queje
ne connais un laboratoiremieux install etpour l'enseignement etpourla recherche, Les
salles de travailet l'auditoiremmandent uneprofusion d'espa, d'airetde lumire qui
je n 'aipas rencontrs souvent ailleurs. Permettez en outre d'ajouterquije ne me rapelle
pas un laboratoire, o on a russi a combiner d'une manire semblable l'elegance et
i'utilite.
Para Balthasar Osorio, estas palavras de Hoffmann constituem o melhor e maior elogio da obra
do professor Jos Jlio Rodrigues (Osorio, 1894: 9).
Poder-se-ia perguntar porque no tiveram lugar estas reformas no tempo de A. V. Lourenco. Em
nossa opinio, tal se deveu sobretudo personalidade de Bettencourt Rodrigues, homem dinmico
e empreendedor, que persistia nos seus objectivos, movimentando, para tal, os meios e as
influncias que fossem necessrios. Veja-se, neste captulo, o destaque dado ao seu vasto
Fig. 17
-
Amphitheatro de Chimica depois das reformas e melhoramentos realizados nos
anos de 1888-90 sob a
direcco do lente proprietrio de Qumica Mineral (6a cadeira) e director do respectivo Laboratorio,
Jos Jlio
Rodngues (transcrico da legenda) (cortesia GEO, FT8362).
0 Occidente, 14 (434): 12-14 (11 Janeiro de 1891).
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currculo. Lourenco era um investigador, apesar de moderno, mais introspectivo e porventura
menos sabedor dos meandros da diplomacia e da poltica. Um pequeno episdio ilustra claramente
Fig. 18
- Gravura do Laboratorio Chimicoaps as obras de reforma de Jos Jlio Rodrigues (publicada em 0 Occidente,
14 (447): 117 (21 de Maio de 1891).
terem existido divergncias entre os professores de Qumica quanto posse e gesto do Laboratorio
recentemente remodelado. Assim, estando ausentes os professores Lourenco e Rodrigues em
servico oficial, Eduardo Burnay substitui-os, e a 1 de Outubro de 1891, perante o Conselho
Escolar, aproveita a ocasio para reivindicar a pertenca comum do Laboratorio s duas cadeiras
"e no propriedade exclusiva de uma, como tem sustentado o lente da 6a cadeira [J.J.B.Rodrigues]".
Pede ainda que a tal respeito se tome uma deciso, ao que o Conselho acede e delibera que "o
nico laboratorio de que a escola dispe pertence indistintamente s duas cadeiras de chimica e
deve igualmente estar disposico dos dois professores". Burnay, na mesma altura, prope que
seja instalado no primeiro piso um laboratrio para as aulas prticas de Anlise Qumica. Porm,
e aps consulta a Lourenco, este ops-se firmemente, dizendo que "a referida sala no servia,
nem serviria nunca s condices exigidas por um laboratorio destinado a esses fins" (LAEP 7;
MCUL 18).
Em Junho de 1890, numa factura do Laboratorio de Chimica Mineral surge a despesa com
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Fotografo de 25.000 (reis). Sabendo-se que, a
11 de Janeiro do ano seguinte 0 Occidente
iniciava a publicaco de uma srie de dichs
sobre a Escola Politcnica e o Laboratorio de
Chimica Mineral, oferecidos por Jos Jlio
Rodrigues, e conhecendo o seu papel pioneiro
na fotografia em Portugal (e.g. Rodrigues
[1876]), poder ter sido este o fotgrafo,
apesar de no identificado.
Balthasar Osorio, professor regente interino
apos o vazio deixado pela morte de Vicente
Lourenco e de Jos Jlio Rodrigues, dedica a
sua Licjo de Abertura do Curso de Qumica
Mineral no ano lectivo de 1893-94 memria
de Jos Jlio Rodrigues, "homem notavel, que
honrou esta escola com o seu vasto saber, a
naco com importantes descobertas e inventos
e que por vezes n'este amphiteatro,
deslumbrava o seu juvenil auditorio, com os
fulgores da sciencia, envoltos no encanto da
sua palavra." E, referindo-se ainda vitria de
Jos Jlio Rodrigues, por ter conseguido,
durante a sua regncia, levar os alunos prtica
laboratorial, lembra a obra de renovaco no
Laboratorio que "nao julgou completa, seno
depois de ter conseguido encher as mezas de
trabalho de estudantes, aprendendo, repetindo
as experiencias que tinham visto executar no
curso."
Para Osorio, a publicago por Rodrigues do
"Projecto summario de regulamento dos
trabalhos praticos e servicos do laboratorio de
chimica mineral" e da "Exposico ao conselho
da Eschola Polytechnica sobre o ensino e mais
servicos da 6a cadeira" so bem a prova de
~A partr da leitura dos "Simpfes apontamentos de
alguns trabalhos e servigos, durante 28 annos de
vida publica em Portugal", publicados por Jos Jlio
Rodrigues, em Julho de 1892 e em edico da Tipo-
grafia da Academia Real das Cincias, podemos
tentar resumir a diversidade da sua obra:
40 publicaces cientficas, entre as quais:
um "Curso Elementar de Cincias Fsicas e
Naturais" (1868) para uso nos liceus (com A.A.
Aguiar); e um estudo sobre as bases
fundamentais dos novos pesos atomicos;
"Descrico e processo de fotografa usado pela
secco fotogrf da Direcco Geral dos Trabalhos
Geodsicas"(l874) de que foi o fundador e director
geral, e vrias outras memrias sobre novos
processos que estudou, tal como o fabrico de tintas
de imprensa com leo de resina, e aparelhos
usados na fbnca que cnou;
"O Cholera e os seus inimigos" e o texto da
conferncia pblica proferida no Salo do Teatro
da Tnndade a 21 de Julho de 1884, tal como de
outras inmeras palestras de divulgago cientfica
que deu;
"O assucar portuguez de Beterraba. Episdios
de uma industria no seu perodo de gestao" a
propsito da sua tentativa de industrializar o
acucar de beterraba em Portugal, de que soliatou
o alvar em 1888.
Sociedades ou Agremiaces cientficas a que pertenceu:
Socit Chimique de Paris
Socit de Gographie de Paris, Soct de
Gographie d'Amsterdam, Socit Belge de
Gographie
Socit Francaise de Photographie, Socit de
Photographie de Pans, Socit de Topographie
de Paris
Socit Academique Hispano-Portugaise de
Toulouse, Socit des Gens de Lettres de France
Academia Real das Sciencias, Instituto de
Coimbra, Sociedade de Geografia de Lisboa,
Sociedade de Cincias Mdicas de Lisboa,
Associaco dos Professores Primrios.
Obteve vrias distinces devidas a trabalhos ou
cooperaces cientficas no pas ou no estrangeiro, entre as
quais a medalha de ouro na Exposico da Sociedade
Francesa de Fotografia.
Foi um dos signatnos e promotores em Paris, do
clebre acordo sobre permutaces mternacionais (12 de
Agosto de 1875).
Realizou pela pnmeira vez em Portugal a
fotografia dentfica com luz elctrica e a fotografia cientfica
de cavidades subterrneas (tneis de lava na Ilha Terceira)
com luz demagnsio que formam a coleccjk) mais completa
que existe nas ilhas de S. Miguel e Terceira.
Realizou a prirneira iluminago pblica e durante
algumas horas, pda pnmeira vez em Portugal, de uma grande
sala (Biblioteca da Academia das Ondas) com luz elctrica,
sendo a corrente fomedda por uma mqmna de Gramme.
Inventou ou aperfagoou alguns instrumentos de
estudo ai de trabalho tcnico ou cientfico oiando alguns
processos novos.
Servigos ou Estabeleamentos que organizou ou remodelou:
(transcrevemos na integra o texto de Jose Julio Rodrigues acentuando o que
diz
respeito Escola Politcn?a)
Ensno experimental de cincias fsicas e naturais no Uceu
Nadonal de Usboa;
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quanto o professor se interessava pelo
desenvolvimento e incremento dos estudos
qumicos em Portugal e da sua tenacidade em
promover melhoramentos no ensino da qumica,
atravs da remodelaco do Laboratorio, da
aquisico de material para as experincias e a
colocacj-0 de pessoal tcnico. Com efeito,
afastado Jos Jlio Rodrigues da Politcnica e
do pas, o que aconteceu em 1892, quando foi
para o Brasil, imediatamente o governo cortou
o subsdio destinado a custear essas despesas.
Antiga secgd FotogrTica da Direcgo Geral dos Traballids
Geodsicos. Considerada no seu tempo e no estrangeiro
como um modelo e o primeiro no seugnero;
Toda [sicj a instalago da secgo portuguesa da Exposigo
Intemaonal de Cinaas Geogrfcas de 1875, em Paris;
Cadeira de Tecnologia Qumica no InsOtuto Industrial e
Comeroal de Usboa;
Ensino prtico de Qumica Mineral na Escola
Politcnica de Lisboa. Este ensino que,
anteriormente, no passava de meras tentativas
individuais, sem aicance pedaggico, passou a
tomar a feigo de um curso regular, commatrcu/a
especial, ensino independente, verba no
orgamento, pessoal idneo e material apropriado.
Laboratorio de Qumica Mineral na Escola
Politcnica de Lisboa reputado no estrangeiro,
depois da sua reorganizago, como um dos
melhores na actuaiidade. Era d'esta opinio o
clebre qumico Hoffmann, que a afirmou em
documento escrito e hoje publicado.
Laboratorio do Mercado Central de Produtos Agrcolas.
Inventos: um comunicador e interruptor e/ctrico para usos
industriais; um visozimetro para leos e vemizes; vnos
aparelhos de estudo e de demonstrago.
Indstrias que procurou estabelecer em Portugal (entre
outras):
Indstria do quinino e de seus anexos.
Estudos feitos no laboratorio da Esco/a Poftcnica
(Rodrigues, 1889). Empreendeu, para exame da
matria, em 1885, uma viagem a S. Tom, sem auxi'/ios do
tesouro, a/m dos seus vencimentos como professor e
passagens, uma das quais, a de ida, foi em navio do
Estado.Chegou a estar lavrado um acordo, para a
explorago das quinas de S. Tom, com os principais
cultivadores d'esta ilha.
Indstria do agcar de beterraba, Foi extrado o
primeiro acucar portugus desta planta, em 1888,
no /aboratorio da Escola Politcnica, preparando-
se ento perto de 1 Kilo. (...)
Jos Jlio Bettencourt Rodrigues foi ainda Comendador de
S. Tiago e Cavaleiro da Legio de Honra, Oficial da Instruco
Pblica de Franca e Oeputado da Naco.
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4. O Laboratorio Chimico da Escola Politcnica no Contexto Universitrio
Europeu
Quando Agost'nho Lourengo entra para a Escola, em 1862, a estrutura arquitectnica do Laboratorio,
Galeria e Anfiteatro, tal como a das salas anexas eram como as conhecemos hoje e como ele
proprio as descreve no seu Relatorio de 1877 (Documento IV). Sabendo que
o projecto de
concepco foi apresentado pelo arquitecto Joo Pedro Monteiro em 18524b, torna-se agora
mais
clara a avaliago que Agostinho V. Lourenco fez dele como "o mais vasto e ao mesmo tempo
mais grandioso que todos os laboratorios da Europa", no ano de 1877.
Lourenoo conhecia os melhores laboratrios da Europa da poca, como o de Liebig, em Giessen,
o de Bunsen em Heidelberg ou o de Hoffmann, em Londres, e o Laboratorio da Escola Politcnica
tinha, efectivamente, uma excepcional grandiosidade, com a sua vasta rea e p direito, encimado
pela extensa clarabia e rodeado pela ampla Galeria e salas anexas, com instalaces especficas
para todas as necessidades. 0 Anfiteatro, uma aula magna que acolheu reis em sesses solenes,
era magnfico, no s na sua capacidade, mas tambm na decoraco neo-clssica das colunas e
pilastras de mrmore coiorido na parede de fundo, com outra claraboia que, enquadrada por
estuques, iluminava as bancadas.
A nica imagem do laboratrio que conhecemos dessa altura a fotografia da fig. 11 (ainda no
datada mas visivelmente anterior s obras, documentadas por Rocchini, mais tarde), onde se v
parcialmente o Laboratorio com a hotte comum ao Anfiteatro, as colunas de suporte da Galeria
e
parte desta. Do mobilirio que Bettencourt Rodrigues mais tarde, em 1883, considerou obsoleto,
so visveis dois armrios-estantes com reagentes, seis mesas (ainda no bancadas) e uma
bomba de gua (ainda no canalizada); no se v nenhum tipo de iluminaco artificial.
Segundo Eduardo Burnay os nicos laboratrios em actividade na poca em Portugal, eram o da
Universidade de Coimbra, criado em 177546, o da Casa Pia de Lisboa de 178047, o da Casa da
4- "O Snr. Monteiro apresentou o projecto do amphitheatro, duas plantas do L. [laboratrio]..." a 30 de Janeiro e as
plantas do gabinete do lente, da casa da balanca e da casa do depsito a 6 de Fevereiro (AMCUL,
Livro de Actas da
Junta Administrativa da EP, 2 Livro, 1851-1908, ms.).
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Burnay refere ainda que nele trabalharam sucessivamente Domingos Vandelli,
Tom Rodrigues Sobrai, Jos Bonifcio
de Andrade, Manuel Jos Barjona, Vicente Seabra Telles e Joo Antnio Monteiro.
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Do laboratorio da Casa Pia (do Castelo) encontrmos referncia na "Noticia da Real Casa Pia de Lisboa" por Alfredo
Csar da Siiva, no Congresso Pedagogico Hispano-Portuguez-Americano de 1892 em Coimbra: "Havia no Castelo um
laboratorio farmaceutico que fornecia medicamentos gratuitos aos pobres ..."(p.35). Seria o mesmo que servia as
aulas de Qumica com as suas aplicaces metalurgia, agricultura, tinturaria e farmcia, regida pelo
Dr. Manuel
Joaquim Henrique de Paiva?
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Moeda de 180148, referindo ainda os laboratrios particulares do Prncipe Regente e o de Antnio
de Sousa da Silva Alcoforado, em Guimares (Burnay, 1893:34). No entanto, o movimento
cientfico nestes laboratrios era nulo ou diminuto, com excepgo do da Casa da Moeda, onde
em 1811, Bernardino Gomes extrau o alcaloide precursor da quinina, a chinchoninae, em 1822,
Mousinho de Albuquerque iniciou as suas liges de qumica e fsica que atraram a sociedade
lisboeta4'5.
Entretanto em Coimbra, o laboratrio qumico de que vimos a descrico anteriormente beneficiara
de obras de modo a dar-lhe "uma feico mais moderna". Esse trabalho persistente deveu-se aos
seus directores, professores Leo, Paulino e Barata e o seu resultado radical -nos descrito, em
1892, pelo professor Francisco Jos de Sousa Gomes, na sua "Nota sobre o ensino
da chimica na
Universidade de Coimbra", no Congresso Pedagogico Hispano-Portuguez-Americano, nesse mesmo
ano (Gomes, 1892).
"0 laboratorio chimico da Universidade, cuja construcco foi ordenada pelo Marquez de
Pombal, est installada [sic] n'um pavilho isolado, fronteiro ao grandioso edifiao do Museu.
A direita do vestibulo (...) ficam duas casas, uma que a salla das aulas de chimica
mineral e de chimica organica (...) e outra onde se guardam as collecges de ensino, e
todo o material necessario para as demonstraooes na aula (...).
direita do vestibulo ficam, com frente para o largo do Museu a salla para trabalhos de
analyse qualitativa, completamente installada, segundo o modello
da salla analoga no
laboratorio de Bonn (...); e a salla reservada para o chefe dos trabalhos practicos, e
seu
ajudante, quando este logar for criado (...).
Na rectaguarda d'estas duas sallas, direita e esquerda do corredor que
as communica
com o corredor geral h a salla das collecces geraes do laboratorio (...), em
communicaco com o guarda-roupa (...) e com um gabinete onde est installado
o
espectroscopio e seus annexos (...); e as casas destinadas
s analyses organicas
elementares e analyses de gazes (...).
Olhandopara astrazeirasctoedifidoer?ontram-se oo^binetectodirector (...),
a biblioteca
(...) e a cas das balancas (...), qual se segue a casa
de trabalhos com fogo (...)
communicando com telheiros de deposito de lenha e combustivel (...) e de trabalhos oom
gaz sulphydrico e outros gazes nocivos (...).
Alguns anos antes Justus Liebig concebera o modelo de iaboratrio qumico para
o ensino e para
a investigaco que viria a ter um papel crucial na evoluco destes
laboratrios em toda a Europa.
Quando iniciou o seu curso em Giessen, em 1825, Liebig tinha apenas
9 alunos e as suas
instalaces resumiam-se a um pequeno laboratno com quatro salas adjacentes: a sala
da
48 Ferreira de Miranda confirma: "Foi este laboratrio [da Casa da Moeda], at fundago da Escola Politecnica
em
Lisboa, em 1837, a nica instituico a funcionar fora da cidade
de Coimbra onde era possvel o ensino da Quimica a




"As suas aulas eram frequentadas no s por alunos matriculados mas por diversas pessoas que
a elas queriam
assistir". A cadeira de Fsica e de Qumica na Casa da Moeda fora criada em 12/11/1801 (Carvalho, 1996:538).
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balanga, o depsito de reagentes, a sala de lavagem e a sala do preparador. 0 espaco do
laboratrio era ocupado por grandes fornos a carvo e mesas de trabalho; a gua disponvel
estava armazenada em cisternas. Sem hottes envidracadas ainda, a ventilago era provocada
pelas janelas e portas abertas para o exterior. Para proteger a balanca dos fumos corrosivos e
das alteraces de temperatura, foi escolhida uma pequena despensa na parede virada a norte,
onde as medices eram feitas com todo o rigor em balancas "de anlise" de 0,3 mg50. No
decorrer dos seus trabalhos de investigago, em que os alunos tambm participavam, Liebig foi
criando equipamento medida das necessidades e ampliando o Laboratorio, adaptando-o
evoluco do trabalho.
Em 1835 foram acrescentados, em espaco anexo s primeiras instalaces, um laboratDrio e um escritrio
particulares para Liebig que se tinha ento tomado notvel pela invesrjgaco e divulgaco cientfica que
desenvolvia. Em 1839, e cada vez com mais alunos nos seus cursos de Qumica Analfjca e Farmcia, as
instalacoes so ampliadas para o dobro, por Paul Hoffmann, qumico e arquitecto do Estado51. Apos esta
ampliaoo, o Instituto de Qumica de Liebig passou a contar com um anfiteatro de 60 lugares, uma
Fig. 19
- 0 Instituto de Qumica de Liebig, em Giessen, em 1842. (Cortesia, Verlag der Ferber'schen Umversitts-
Buchhandlung Giessen,1987).
50 Fabncadas por um carpinteiro de Giessen, de nome Hoss, cujas balangas se tornaram intemacionalmente reputadas.
51
Paul Hoffmann era pai de August Wilhelm Hoffmann; este foi aluno de Liebig e criador dos laboratorios do Royal
College of Chemistry em Londres (1845) e dos das Universidades de Bona e Berlim (1866).
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biblioteca, uma nova sala das balangas e dois laboratorios (Anlise e Farmcia) com espacp para 20 alunos,
cada. 0 novo laboratrio de Qumica foi ento equipado com hottes de extracco forcada, envidracadas,
ligadas a uma chamin espedal que permitia a evacuaco para o exterior, dos vapores
nocivos das
reaccoesperigosas')2(Heilenz, 1987).
Na conhecida litografia de Trautschold e Ritgen, datada de 1840, vem-se as hottes com portas
em guilhotina, as mesas de trabalho (ainda no bancadas) e as bancadas laterais
com as
prateleiras de reagentes de um laboratrio j moderno (fig. 20).
Fig. 20
- O laboratrio de Liebig num desenho de Trautschold e Ritgen de 1840 (Cortesia Verlag der Ferber'schen
Universitats-Buchhandlung Giessen, 1987).
Os discpulos de Liebig disseminaram e desenvoiveram este modelo de laboratorio nas universidades
onde trabalharam.
August Hoffmann, em particular, instalou um laboratrio semelhante ao de Giessen, no Royal
College ofChemistry, em Londres, em 1845. Este laboratorio seria infelizmente abandonado aps
52 At a s os laboratrios particulares de Gay-Lussac (onde Liebig trabalhara), o de Thenard em Paris, e o do
farmacutico W. H. Peppys em Londres possuam hottes de aspiraco.
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a sua sada.
Na Universidade de Heidelberg, Robert Bunsen e Gustav Kirchhoff iniciaram em 1848, a instalago
da Friedrichsbau, um instituto de investigago e ensino onde , nos novos laboratrios de Qumica,
Fsica e Fisiologia promoveram a unificago das cincias. Neste seu novo laboratrio de Qumica,
Bunsen introduziu pela primeira vez instalaces de gs e a partir de ento, o bico de Bunsen
passar a substituir os fornos a carvo, na maior parte das operages de combusto.
Fig. 21
- 0 laboratrio do 1 piso da Friednchsbau, no tempo de Victor Meyer, 1890- in "Geschichte des Chemischen
Universitts-Laboratoriums zu Heidelberg seit der Grundung durch Bunsen", pub. F.W. Rochow, 1908.
A inovago do ensino prtico em laboratorio e os progressos da investigago em Qumica Analtica,
iniciados por Liebig, levaram a um crescimento e modernizaco nos espacos e equipamentos dos
laboratrios europeus, visvel sobretudo a partir dos anos 50. Simultaneamente, a liberalizaco do
ensino leva fundaco de mais universidades, escolas politcnicas e institutos tcnicos
especializados, onde os laboratrios passam a utilizar equipamento padronizado.
J nos anos 60, Hoffmann introduziu o aquecimento a gs nos projectos dos laboratrios das
Universidades de Bona e Berlim. Instalou tambm anfiteatros em bancada, tal como o do
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auditorio que Liebig concebeu em Munique, em 1853, e que passaram a ser adoptados por
outras universidades.
Em 1868, Hermann Kolbe, no seu programa para os laboratrios de Qumica da Universidade de
Leipzig, apresenta como inovaco 10 bancadas duplas para 4 pessoas; estas bancadas comportam
bacias de lavagens (sumidouros) com torneiras de gua laterais ou integradas na prpria bancada,
ao lado de abastecimentos de gs e vapor. As dimenses das bancadas duplas 3,40x1,70x0,9
m, com uma distncia entre si de 1,2 m tornam-se medidas padronizadas e assim se mantiveram
at cerca de 1960 (Brock, 1999: 27-33).
Em 1881, E. Fremy com a colaboraoo de Sadi Carnot, Jungfleisch e Terreil publica em dois
volumes, um de texto e outro de plantas arquitectonicas, informaces precisas sobre os laboratrios
de Qumica que melhor respondem s exigncias da cincia na sua poca. Das descrices e
anlises feitas por Fremy, retivemos alguns casos queconsideramos paradigmticos pela inovaco
ou pela excelncia das suas instalaces.
O Laboratrio de Qumica de Munique que, na altura da morte de Liebig (1873), era constitudo
pela habitaco do professor, pelo grande anfiteatro e pelo laboratrio, no meio de
um grande
jardim. Considerado ento insuficiente, foi ampliado por Baeyer, passando
a ocupar tambm os
jardins (fig. 22). Tinha capacidade para receber 150/200 alunos e dividia-se em duas partes:
o
piso trreo, dedicado Qumica Orgnica e o primeiro piso, Qumica Mineral,
sendo cada uma
delas orientada por dois qumicos. O piso trreo estava dividido na zona para os principian.es,
onde cada mesa era utilizada por quatro alunos, e na zona dos alunos mais avancados, onde
apenas dois alunos trabalhavam de cada vez. O pavimento era
de madeira, excepto numa
banda de um metro de largura em asfalto, onde foram instalados os escoadores. No meio deste
bordo, uma calha semicircular coberta por uma prancha, recebia e escoava os lquidos.
As
bancadas mediam 3,10 metros de comprimento, 1,56 m. de largura e 0,90 m. de altura. Das
dez janelas em cada sala, oito eram inteiramente ocupadas por hottes com ventiladores
e com
bancadas equipadas com torneiras de gua e de gs cujas canalizaces, em tubos de borracha,
atravessavam os tampos. O aquecimento a gs era distribudo nas salas por meio de foges ou
serpentinas. A renovaco do ar era assegurada por ventiladores colocados
no topo das salas e
pelas numerosas hottes que comunicavam atravs de chamins com o
exterior.
Os laboratorios das universidades de Bona e de Berlim constituiram tambm pontos de referncia
pelas inovaces introduzidas pelo seu criador, o professor A.W. Hoffmann, em 1865 (figs. 23,24,25).
Em Bona, o laboratrio do piso trreo era tambm dividido em salas, separando os grupos
de
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Fig.22
- Planta do 1 piso do laboratrio de Qumica da Universidade de Munique, depois de 1873 (Fremy, 1881 :PI.
XXII).
alunos, de acordo com o seu grau de preparaco e ainda em anexos, destinados s preparacoes
e montagem de aparelhos. As salas eram igualmente fornecidas de gua e de gs canalizados,
sob o pavimento.
No Anfiteatro havia uma mesa para a exposico das aulas pelo professor e, por detrs deste,
duas hotttes comunicavam com a sala de preparago do curso. Lateralmente, um pequeno
gabinete destinava-se preparago do professor antes das aulas, sendo tambm l que recebia
os alunos para explicaces suplementares. No subsolo ficavam os armazns de produtos qumicos
e outros materiais de laboratorio, as caldeiras e aparelhos para aquecimento de guas,
reservatrios, depositos de carvo, oficinas, etc.
A grande inovaco do laboratrio de Bona foram as hottes fechadas, construdas segundo os
planos de Hoffmann e cuja fungo era extrair rapidamente os vapores, renovar o ar destinado
combusto do gs, proteger os produtos qumicos e os lquidos das poeiras e condensages e a
evacuaco imediata dos lquidos derramados. Na figura que representa o corte vertical da hotte
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Fig. 23
- Planta do 1 piso e cave do laboratno qumico da universidade de Bona (Fremy, 1881:
Pl. X).
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- Cortes das hottes dos laboratrios de Bona e de Aix-la-Chapelle (Fremy, 1881: Pl. VIII).
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observa-se a sua colocago, salientando-se na parede, com uma bancada de lm. de altura,
o
revestimento interior em cermica, inatacvel pelos cidos. A tiragem fazia-se por uma chamin
em argila e tinha na base um bico de gs com uma cobertura em esteatite sobre um
tubo de
porcelana, evitando-se assim a utilizaco de metais. A bancada era coberta por
uma placa de
ardsia onde se abriram vrios orifcios de escoamento para um tubo em chumbo, formando
sifo hidrulico. Este tipo de hotte foi reproduzido na maior parte dos laboratorios alemes.
No piso trreo do laboratorio de Berlim (fig. 25) situavam-se trs grandes salas consagradas
s
operacoes por via seca com utilizaco de madeira, carvo ou coque, os anfiteatros
e salas de
preparaco das liges, o gabinete do professor e instalaces para os preparadores e, ainda,
a
habitago do professor. No primeiro piso havia dois laboratorios com capacidade para 24 alunos
cada, separados por uma sala de preparaces. Um terceiro laboratorio de investigago, onde
podiam trabalhar 10 a 16 qumicos, situava-se junto ao laboratrio particular de Hoffmann,
director do Instituto (fig. 26).
Em Gratz (1880), as instalaces do laboratrio universitrio incluiam um grande Anfiteatro, de
cerca de 160 lugares, no qual foi colocada uma bancada para experincias com mltiplas instalages:
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Fig. 25
- Plantas do laboratrio de Qumica da Universidade de Berlim (Fremy, 1881: Pl. XII).
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Fig. 26
- A.W. von Hoffmann no seu laboratrio em Berlim, 1870 (Cortesia Edgar Fahs Smith Collection, University
of
Pennsylvania Library).
duas cubas para gua, uma cuba para mercrio ladeada por
duas aberturas de chamin que
absorviam os vapores produzidos na mesa. Contava ainda com tomeiras
de gua, de gs e de
ar comprimido, ligadas a tubagens de borracha e de
uma instalaco elctrica de campainhas que
assinalavam a manipulaco de um aparelho de projecces. Atrs do professor,trs
hottes eram
utilizadas quer para a montagem e passagem de aparelhos para
as aulas, quer para a instalaco
de um forno Perrot. A sala era iluminada por oito janelas e, artificialmente, por gs e electricidade.
A iluminaco da bancada do professor era dada por um lustre de 104 bicos,
montado e movvel
por cabos (fig. 27).
Aps uma anlise dos melhores laboratrios universitnos europeus, Fremy
faz recomendaces
sobre o que considera a melhor forma de
instalar e organizar um laboratorio-modelo para o
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ensino e para a investigaco:
"() os laboratrios so vastos e arejados; os dispositivos destinados
ventilaco dos laboratrios e tiragem das chamins foram estudados
com cuidado; os gases ftidos, corrosivos e perigosos so completamente
eliminados; o lugar reservado aos manipuladores sempre espacoso; os
principais laboratrios esto equipados com mquinas a vapor e de ventilaoo;
so reservados espacos especiais para as operages por via seca e por via
hmida, para a anlise espectral, para as observaooes microcspicas, para
as operaces sobre presso, etc." (Fremy, 1881: 10-11).
Fremy recomenda ainda a instalaco de dois grandes laboratrios para os alunos, um de Qumica
Mineral, outro de Qumica Orgnica e ainda um terceiro, ao ar livre, para as preparages que
Ufjr.nj:k[ Ijf CHIV:E D[ LUMVERS'it D: GRMZ.
Fiq. 27
- Anfiteatro de Qumica da Universidade de Gratz (Fremy, 1881: Pl. XVIII).
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libertassem vapores ou gases perigosos. Aconselha a existncia de uma sala especial onde se
protejam as balangas e os instrumentos de preciso, dedicadas igualmente anlise espectral e
a anlises volumtricas. Refere a necessidade de possuir colecces de amostras de minerais e
rochas destinadas anlise; de uma biblioteca com as principais publicacoes de Qumica destinadas
aos alunos. Finalmente destaca a importncia da existncia de um anfiteatro onde o professor
exponha os grandes princpios da cincia (Fremy, 1881). Deve sublinhar-se que a obra de Fremy,
consultada na Biblioteca do MCUL, possui a inscrico manuscrita "6a Cadeira", o que indicia ter
pertencido a JJB Rodrigues que, muito possivelmente a tomou como modelo para
a organizaco
do novo Laboratorio, em 1888 (fig. 28).
Fig. 28
- Um dos laboratrios de Fremy, no Musum, onde praticava o ensino gratuito da Qumica expenmental
(Fremy, 1881: Pl. 6).
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Rg729~' ATT~deTarie.ro de~Wi; a 'rM~ZTOcadente <VoTI4r434) publica 4 gravuras
do Laboratoro^pos"^ obras.
So xilogravuras feitas na Imprensa Nacional, cpias de fotografias feitas peb "pessoal technico da 6a cadeira"
e oferecida^
pelo proprk) Jos Jho Rodrigues revista. A notcia diz-nos que as fotografias reproduzidas
uma perspectiva geral da sala
e outra da Galeria fazem parte duma "collecco de gravuras que devem, com varias, plantas e algados, figurar num
pequeno opusculo em francez, que aquelle professor [JJBR] est redigindo".
0 objectivo dessa publicaco seria o de
tornar conhecido no estrangeiro o Laboratorio Chimico recentemente reorganizado e sabemos que
foi autorizada pelo
Ministrio do Reino (Documento X). Desta publicaco, apenas conhecemos a gravura com o
corte do Laboratorio q
Anfiteatro (fig. 29), numerada como Planche II, feita na Lithogmphia da Imprensa Nacbnal,
e cuja legenda traduzimos:
| I SALA DOS
TRABALHOS E DAS PREPARACES PARA 0 CURSO
Hotte envidracada para diversos modos de aquedmento
Mesa armrio para manipulages
Mesa armrio com prateleiras para experincias e anlises qumicas
Hotte envidragada especial para fuses a alta temperatura e evaporages no vcuo
Mesa armrio para manipulaces
Armrio de colecges industriais
j Hotte envidra$ada com uragem,
comum ao Anfiteatro e ao laboratrio
Mesa armrio
II - GALERIA DOS TRABALHOS PRTICOS DOS ALUNOS
1 Hotte envidragada para evaporages no vcuo e presso atmosfrica
2 Quadro de ardsia destinado ao curso prtico
3 Mesas de manipulaces para os alunos
Prateleiras para reagentes
8 Estufa
III - AMPHITHEATRO DE QUMICA
1 Grande quadro de ardosia mvel sobre calhas
2 Mesa
3 Secretria do professor
4 Mesa em hemicido revestida de lava esmaltada, com acessrios para as experinaas do curso
5 Bancadas, lugares numerados para 204 alunos
6 Galeria drcular de servigo
7 Hotte envidracada
8 Quadro de distribuco elctrica
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Uma das reformas apresentadas por Jos Jlio Rodrigues ao Conselho Escolar, em 1885, foi
como j vimos, a reorganizaco do Laboratorio Chimico por forma a que todos os alunos da 6a
cadeira tivessem acesso a um curso prtico autnomo. Nesse sentido e com a aprovaco do
Conselho, promove obras nos espacos do Laboratorioeo Amphytheatroe modo a que fiquem
"material e scientificamentd' independentes, condico indispensvel para a execugo do
"Regu/amento dos trabahos e servigos" que pe em execuco no ano lectivo de 1889/90.
A
modemizaco que visava sobretudo o reequipamento e a optimizago funcional dos espagos iria
transformar o Laboratorio e o Amphytheatro em instalaces exemplares, "nurna profuso de
espago, de ar e de luminosidade" raros, combinando de forma
nica "a elegncia e a utilidade"
como reconhece o Professor Hoffmann na sua visita Escola Polytechnica, em Agosto de 1890.
Na realidade Jos Jlio B. Rodrigues defendia e pretendia que o laboratorio substituisse o discurso
pela experincia, trocando em parte, os livros pelos aparelhos e a "rethorica
das aulas pela
propria elaboraco intellectual, nascida e medrada por entre as investigages
do laboratorio"
(Rodrigues, 1885).
No que se refere ao Anfiteatro, e comparando as imagens deste antes
e aps a intervenoao de
88-90 (cf. figs. 12 e 17), observamos que a bancada em semicrculo ainda
no existia e que as
bancadas dos alunos eram apenas bancos sem apoio de escrita.
No Laboratorio, as obras so documentadas pelas fotografias das figuras 30 e 31 e a remodelaco
notria se as compararmos com a anterior figura 1 1. Na figura 30 pode observar-se a montagem
das bancadas (2,5 x 0,9 x0,8m), onde 4 alunos podem trabalhar simultaneamente
e so visveis,
sob o soalho deixado em aberto, as canalizacoes de gua e gs. Os candeeiros a gs ainda l
esto mas, a seu lado j foram colocados os de electricidade. Na figura 31 pode ser
observado
que, na Galeria, as prateleiras para os reagentes ainda no foram
colocadas e que a hotte est
em reparago. A clarabia tambm est em substituigo ou limpeza.
Ainda na Galeria, o quadro
de ardsia, junto da hotte ainda no existe. De notar que nesta figura pode
ainda observar-se
que, do lado oposto da galeria, as portas esto entaipadas e apresentam
bancadas frente.
A partir de 1890, a grande sala do Laboratorio, denominada por Rodrigues,
Sala de Trabalhos e
Preparages para o Curso, fica fmalmente equipada com
11 bancadas para manipulages,
experincias e anlises qumicas; duas chamins revestidas a azulejos
vidrados (hottes), uma
para aquecimentos diversos, outra para fuses a
alta temperatura e evaporago no vcuo e
uma terceira com tiragem comum ao Laboratorio e ao Amphytheatro.
Os armrios, colocados lateralmente nas paredes, contm colecges industriais para
demonstracao
alm de todo o equipamento laboratorial (fig. 32).
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Fig. 31-0 Laboratorio durante as obras
c. 1888 (lado poente), Rocchini, s.d. (Cortesia MCUL).
Segundo o Projecto Summario de Regulamento
dos Trabalhos e Servigos do Laboratorio de
ChimicaMineral \e6\q\6o por J.J.B. Rodrigues no ano de 1889,
haveria no Laboratorio as seguintes
secges de servigo, para alm de arrecadages
e depsito do curso prtico:
Colecges para demonstrago
Balangas de rigor e instrumentos exactos
Biblioteca e arquivo
As demonstrages experimentais da 6a cadeira compreendiam
as experincias referidas nos
livros do curso e eram cuidadosamente preparadas e verificadas nos intervalos das
aulas pelo
preparador ou pelo qumico-adjunto. No curso prtico cac^akm
vestido com bata especial,
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cabega descoberta e trabalhando de p, deveria executar no mnimo, 15 dos 30 trabalhos que
todos os anos eram publicados e expostos no Laboratorio em tabelas especiais.
Fig. 32
- Bancada de reagentes no Laboratorio (Cortesia MCUL, PH7-0477-0000B).
0 piso trreo do Laboratorio onde se faziam as preparages para as demonstrages era, em
todo o caso, e justificadamente por razes de seguranga, apenas reservado a turmas pequenas
ou grupos de 8 alunos, sendo a Galeria do 2 piso utilizada em regra, por grupos de 5 alunos,
num total mximo de 24 por ligo.
Na Galeria, onde era dado o curso de Qumica Orgnica e Anlise Qumica, os alunos distribuam-se





- Galena vendo-se as bancadas, prateleiras e quadros
didticos (Cortesia Arquivo Fotogrfico da BPDW, Ncleo
do Laboratorio Chimico da Escola Politcnica).





- Assmatura de JJBR no verso da fotografia da figura antenor.
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A chamin envidragada da Galeria era utilizada para evaporages no vcuo e ao ar livre e eram
expressamente proibidas a evaporago ou manipulago de cidos, lquidos volteis corrosivos ou
reagentes de cheiro incomodo fora das chamins.
Para o despejo de lquidos corrosivos existiam em cada mesa de trabalho recipientes especiais
independentes da canalizago, no sendo os sumidouros (lavatorios) das mesas e bancadas
utilizados para tal fim (fig. 35). 0 derrame de lquidos mais ou menos pastosos, de detritos, de
filtros, etc. apenas podia ser feito nos sumidouros principais do Laboratorio, despejando-lhes
seguidamente a gua necessria para diluir a matria prejudicial.
Fig. 35
- Laboratono visto do lado fomo-hotte. Gravura publicada em 0 Occidente, 14 (434): 13 (11 de Janeiro de 1891).
Aos alunos era ainda especialmente recomendado no deixarem acesos inutilmente os bicos de
gs, no gastarem mais do que a gua indispensvel aos seus trabalhos experimentais e no
empregarem produtos ou reagentes em quantidade superior estritamente necessria s
experincias que tivessem de realizar. Os alunos ficavam ainda responsveis pela limpeza e
arrumago das mesas e bancas de trabalho e do material utilizado, ficando a limpeza geral do
Laboratorio entregue aos serventes.
No Anfiteatro de Qumica, com lugares numerados para 204 alunos, o professor mantinha-se
sentado na sua secretria, enquanto o preparador demonstrava na bancada em semicrculo,
revestida a pedra de lava, as experincias do curso. 0 grande quadro de ardsia era movimentado




- Bancada do Anfiteatro (Cortesia MCUL : respectivamente PH7-0474-0000-B
e PH7-0475-0000B).
0 Laboratorio Chimico que, pela concepgo arquitectnica era uo mais vasto e, ao mesmo
tempo, mais grandioso que todos os laboratorios
da europa", na opinio j referida de A.V.
Lourengo passou a ser "o mais bem instalado para
o ensino a para a investigago" de entre os
que Hoffmann conhecia, em 1890. As salas
de trabalho e o Anfiteatro, numa profuso de
espago e de luz, associavam a elegncia funcionalidade
de uma forma invulgar, na opinio do
mesmo professor.
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5. O Laboratorio Chimico objecto do patrimnio historico-cientfico
5.1. Caracterizaco patrimonial
Como vimos, a qualificago do Laboratorio Chimico como um dos melhores no seu tempo, foi
confirmada por dois professores de Qumica com vasta experincia e conhecimento directo de
vrios laboratorios europeus: A. Vicente Lourengofrequentara os lugares de prtica experimental
junto dos mais notveis professores e investigadores europeus; August von Hoffmann era, ele
prprio, um desses professores e investigadores e concebera trs laboratrios de Qumica em
universidades europeias.
Vimos, tambm, como a sua organizago tipolgica e funcional se inscrevia nos critrios adoptados
pelos grandes laboratrios alemes da poca, modelos seguidos no resto da Europa e que
encontrmos descritos em Frmy: a separago da Qumica Orgnica e da Qumica Mineral em
reas distintas; a localizago mais aberta para o exterior de um laboratrio para operages mais
perigosas pela sua toxicidade ou maus cheiros; a utilizago de um amplo Anfiteatro, em comunicago
directa com o laboratorio, para as aulas tericas com demonstrages prticas; a existncia de
salas anexas para operages especiais como a anlise espectral ou a protecgo de equipamento
sensvel para mediges de massas; os gabinetes particulares de professores ou a biblioteca
especializada. Tambm identificmos algumas das especificidades tcnicas e operacionais que
constituram inovages e progressos no equipamento do Laboratorio Chimico: a utilizago de
bancadas de dimenses padronizadas para um nmero restrito de alunos; o fomecimento, nas
proprias bancadas, de gua, gs atravs da instalago de canalizages sob o pavimento e de
torneiras integradas na prpria bancada; a utilizago nas hottes de materiais e dispositivos tcnicos
especficos para o seu melhor funcionamento na aspirago e evacuago de vapores toxicos.
Procurmos ento analisar o valor patrimonial do conjunto Laboratorio (j^/m/coAnfiteatro, a partir
do estudo da sua biografia e apoiando-nos em critrios de classificago de patrimnio, de modo a
caractenz-lo historica, funcional e artisticamente (IPPAR,1996a,1996b el996c; Fernndez, 1997).
Uma vez que a bibliografia consultada se refere a monumentos arquitectnicos, e na ausncia de
classificages dedicadas a outros bens patrimoniais, optmos por adapt-la ao objecto em questo,
i.e., ao conjunto definido pelo Laboratorio Chimico-f?v\f\X.eatro, estrutura e objectos.
A biografia do Laboratorio Chimicocor\f\x\wa a sua qualidade original e a qualidade que adquiriu
pelos factos cientficos, histricos e sociais que nele tiveram lugar. A sua histria revela a importncia
que adquiriu dentro da categoria a que pertenceu, a dos grandes laboratorios da Qumica oitocentista
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na Europa e o valor cultural e social de que foi investido na sociedade cientfica portuguesa, na
viragem do sculo. Conclumos tambm que o perodo referente docncia dos professores
Vicente Lourengo e Bettencourt Rodrigues foi o mais reievante na histria do Laboratorio, quer
pelas suas caractersticas intrnsecas estrutura, equipamento, funcionalidade , quer pelas
qualidades extrnsecas valor cientfico, social e histrico. Podemos assim caracterizar o Laboratorio
Chimico, na sua tipologia e utilizago como um documento histrico e cientfico, o que representa
um factor determinante na preservaco do seu estado e condiges originais e no rjpo de intervengo
a efectuar para a sua recuperago.
Dois outros factores de valorago na qualidade patrimonial de um objecto so a sua perenidade
e o seu comportamento atravs do tempo (Fernndez, 1997). Para um registo, o mais completo
possvel, da sua biografia deve juntar-se-lhe toda a documentago que diga respeito sua
concepgo (desenhos, plantas, memriasdescritivas), a de todas as alterages naturais provocadas
pelo tempo e pela utilizago funcional e as transformages culturais, nas quais se incluem as
alterages de fungo (tal como a agora prevista, fungo museolgica). Deve acrescentar-se
que, se hoje o Laboratorio Chimicose mantm na sua traga original, tal se deve sua qualidade
original, aos critrios de construgo, validago social e cultural, sua permanente condigo
de
utilizago. Condiges que embora perfeitamente adequadas qumica oitocentista, se tornaram
insuficientes pelo desenvolvimento da prtica cientfica, mas que por forga das precaridades
orgamentais, resistiram a projectos de destruigo e substituigo, por equipamentos mais adequados
s prticas actuais. A este respeito do maior interesse juntar documentago histrica
do
Laboratorio Chimico os projectos concebidos pela professora Branca Edme Marques para a
zona da Qumica, em 1944 (fig. 37)53. Acresce ainda uma qualidade adquirida de evocago,
possvel dada a preservago da sua integridade, e que transforma o Laboratorio Chimico num
smbolo de um determinado perodo da histria da Qumica e da prtica pedaggica.
Resta ainda a dificuldade em enquadrar este conjunto nas categorias ou tipologias previstas na
Lei n13/85: ele patrimnio imvel na sua estrutura e em parte do seu equipamento (as
hottes, a galeria, o anfiteatro e a decorago da hotte comum), est equipado com um conjunto
de mobilirio (bancadas, armrios, quadro de ardsia) que dele fazem parte integrante, contando
ainda com uma colecgo de objectos (utenslios e mquinas) e documentos (fotografias, facturas,
correspondncia escrita) que Ihe pertencem e que Ihe acrescentam valor cientfico. Podemos
53
Quando se tornou evidente que o Laboratorio era insuficiente para o ensino
e investigaco nas diversas
disciplinas de Qumica, j ento existentes (c. 1960?), um engenheiro da Direcgo-Geral
dos Edifcios e
Monumentos Naaonais ctiegou a propor a sua destruigo e substituico por outros, "aproveitando o extraordinno
p-direitodisponvel"(F. B. Gil, comunicacoinformal, 2001).
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- Plantas para as instalaes de Qumica, assinadas pela
Professora Branca Edme Marques e datadas de 1944
(Cortesia MCUL: respectivamente
PH6-0285-000-B e PH6-0287-0000-B).
dassific-lo como monumento histrico com esplio integrado,
ou como colecgo histrico-cientfica,
conservada In situ. Mas, ambas as propostas so
redutoras. A importncia da integridade do
conjunto do ponto de vista arquitectnico,
funcional e documental merece uma classificago que
ter de integrar o "contentor" e o
"contedo". Numa perspectiva de conjunto podemos tambm
considerar o Laboratorio Chmicocomo um objecto em
sensu lato. Nesta perspectiva, o Laboratorio
Chimico um objecto patrimonial historico, cientfico, exemplar
autntico de um equipamento
organizado funcionalmente para
um fim pedagogico e cientfico.
A par do valor historico,
cientfico e funcional, o valor documental que adquiriu,
a existncia de
documentago credvel que Ihe est associada
e de grande parte do seu equipamento
cientfico
original, fonte de anlises e interpretages,
acrescentam-lhe valor museologico, o que "obriga"
sua divulgago sob a forma de exposigo.
Em suma, o Laboratorio Chimico um
documento
historico e cientfico que deve ser preservado na sua integridade
fsica e documental como
testemunho de um perodo de marcada importncia




Para a reflexo sobre a integrago do Laboratorio em contexto museologico procurmos analogias
conceptuais e prticas capazes de caracterizar este objecto de patrimnio que
simultaneamente
contentor e contedo.
Em Mensch encontrmos a definico de um conjunto de objectos com um certo grau de autonomia
como um macro contexto material e o termo Conjunto {Ensemble) para salas de poca (period
rooms) e conjuntos de objectos que (re)constroem
uma associaco de estrutura e funco
originais. Estas salas de poca so tambm consideradas por
Mensch como objectos em sensu
lato, no contexto museolgico (Mensch,1992).
Underwood define as salas de poca como lugares especficos com um grande nmero
do
equipamento e mobilirio originais e intactos (Underwood, 1993).
Cita como exemplos vrios tipos
de reconstruces, recriaces ou instalaces que variam entre o Museu
de Freud em Londres,
que mantm intacto o mobilirio original (incluindo o
famoso div) e o Wellcome Museum of
A/atoetambm em Londres, que nas suas instalages reconstitui um teatro
anatmico.
Procurmos tambm saber o que se passara com os laboratorios
das mais importantes
universidades europeias referenciadas: continuariam a ser utilizados,
com ou sem alteraces
estruturais? manteriam as suas colecces originais? estariam abertos ao pblico, sob a
forma de
exposico?
Uma pesquisa feita em guias de exposices dedicadas Qumica
oitocentista, em Museus de
Cincia e Tecnologia (Coyaud e Merzagora, 2000; Spronsen,
1981 e 1996), levou-me s seguintes
conduses:
i) 0 edifcio do Royal College ofChemistry,
onde Hoffmann em 1846, instalou um laboratorio
semelhante ao de Liebig em Giessen, existe ainda em Oxford Street,
mas hoje uma loja
de sapatos.
) A Royal Institution of Great Britain,
em Londres, exibe o Laboratorio de Magnetismo de
Michael Faraday, na cave do edifcio primitivo, restaurado
no seu local original. Trata-se
porm de um laboratrio particular de investigago que
conserva os aparelhos, manuscritos
e objectos pessoais de Faraday.
i) 0 Museu de Liebig, em Giessen (fig. 38),
como j referimos, abriu ao pblico em 1920,
restaurado depois de ter servido para outras funces nos
anos que mediaram entre o
fecho do Instituto de Liebig e a sua reabertura como Museu. Danificado
durante a 2a
Guerra Mundial, reabriu em 1952. A maior parte do equipamento "pesado"foi
reconstrudo
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IV)
v)
ou feito de novo de acordo com desenhos da poca,
como o grande forno situado no
meio do laboratrio. Os aparelhos exibidos datam da poca
de Liebig e alguns faziam
parte do equipamento original do
Instituto. Os objectos perdidos pelos bombardeamentos
da guerra foram substitudos por parte
do espl.o do Deutsches Apotheker-Museum,
no
castelo de Heidelberg que exibe um laboratrio de Qumica equipado
com material de
vidro e aparelhos de destilaco. Note-se que
o Museu de Liebig em Giessen o nico que
se mantm no seu lugar de origem, porm sofreu vrias reconstruces,
ao longo dos
anos e o proprio equipamento no , na sua maioria,
o original.
Do Instituto de Qumica de Bunsen em Heidelberg, ainda
resta o edifcio, na Akademiestrasse
que albergou at 1959 o Instituto
de Qumica Inorgnica da Universidade.
As suas
instalaces foram porm sendo adaptadas pelos sucessores
de Bunsen.
A Real Academia Sueca de Cincias herdou o esplio de
Berzelius. Grande parte dos
objectos do espolio foram depois
oferecidos ao Museu Berzelius, criado em 1898, na
altura do 50 aniversrio da sua morte. Este museu, reestruturado
em 1973, expoe hoje,
muitos dos 3.000 objectos que pertenceram ao cientista.
0 Museu est agregado s
instalages da Academia das Cincias, em Frescati,
Estocolmo.
Tive tambm conhecimento de alguns outros laboratrios
do sculo XIX que se encontram
abertos ao pblico ou que abrem para visitas com
marcaco. Trata-se de laboratrios particulares,
F,g. 38
- Reconstituigo do laboratrio no Museu





dentro ou anexados s casas de habitago de qumicos notveis como os de Louis Pasteur, no
Instituto Pasteur em Paris ou os Laboratoire Curie no Instituto do Rdio, onde o casal Marie e
Pierre trabalharam (aqui o equipamento original contaminado pelas radiaces foi substituido por
rplicas).Tambm na Universidade de S. Petersburg est aberto ao pblico, desde 1911,
o
Museu e Arquivos de Dmitry Mendeleev. As salas do apartamento onde o cientista
viveu e
trabalhou entre 1866 e 1890 mostram a sua biblioteca e a balanga de anlise desenhada pelo
prprio, em 1874.
Por outro lado, o DeutschesMuseumem Munique (fig. 39) apresenta na sua secgo de Qumica,
reconstituices de laboratrios que acompanham a evoluco da Qumica como cincia. Na
primeira sala mostrada uma rplica de um laboratorio de alquimista
da Idade Mdia. Na
segunda sala exibe a reconstituigo de um laboratrio qumico do tempo
de Antoine Lavoisier
(1743-1794), com rplicas de aparelhos e equipamento usado
na investigaco pelo prprio
Lavoisier, por Priestley e por Scheel. Tambm em reconstituico, apresentada
uma rplica do
laboratorio de Liebig, em Giessen e alguns objectos originais do
seu laboratrio em Munique,
nomeadamente um forno e dois condensadores de Liebig, juntamente com exemplares
contemporneos. Do outro lado da sala so apresentados
em vitrines, objectos do esplio de
Robert Bunsen, como por exemplo, bicos de Bunsen e um prisma.
Fig. 39
- Reconstituico do laboratorio de Liebig no Deutsches Museum, Munique (Foto
M. Lourengo, 1999).
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Todos estes museus apresentam exposices de carcter contemplativo. A reconstrugo num
novo local, ou a reconstituico onde se juntam rplicas e objectos da mesma poca, mas no do
mesmo contexto, so os exemplos mais frequentes.
Em Portugal, de entre os laboratorios universitrios de Qumica, contemporneos do da Escola
Politcnica, chegou at nos o Laboratorio de Qumica da Universidade de Coimbra, hoje em fase
de renovaco. Sabemos, contudo, que a sua estrutura interior foi alterada, e no mantm o seu
equipamentooriginal.
No caso do Museu de Cincia, criado em 1985, o edifcio era pr-existente e j continha o
Laboratorio Chimico. 0 Museu, que o incorporou, pretende preserv-lo, interpret-lo e oferec-lo
ao conhecimento e fruico pblicos, abrindo as suas portas aos visitantes. A raridade ou singularidade
das condices aqui existentes a conservaco integral da colecco no proprio espaoo em que foi
utilizada, sem alteraces na estrutura.
No podemos porm deixar de reflectir sobre alguns problemas controversos que se levantam
perante a inevitvel interpretaco. Apesar das instalaces e equipamento serem originais, a
interpretaco ir sempre reflectir a investigaco feita, o conhecimento que se adquiriu da poca
ou as decises e os gostos particulares das pessoas envolvidas no processo. 0 prprio acto de
escolher uma data que "congela" a sala, depende da interpretaco, e em si mesmo um
elemento de forte subjectividade. Tambm o cuidado com a uniformidade e coeso dos objectos
envolvidos no contexto , de certo modo, artificial. Na realidade, em qualquer tipo de ambiente,
at mesmo em instalaces renovadas, nunca a totalidade dos objectos ou equipamento so da
mesma poca; transportamos sempre connosco "coisas" do passado ou usamos objectos
emprestados de outros contextos.
A este proposito, certamente que no Laboratorio renovado pelo professor Bettencourt Rodrigues
eram usados equipamento e instrumentos adquiridos ainda no tempo do professor Oliveira Pimentel,
a par do novo material que B. Rodrigues requisitou em Franca e na Alemanha, a partir de 1888,
com a preocupaco de equipar a Qumica Mineral com colecces de estudo, com instrumentos
de demonstraco, com quadros tcnicos de modelos e perspectivas de aparelhos, como o
proprio refere na "Exposigo ao Conselho da Escola Polytechnica..."
No caso do Laboratorio, o facto de existirem fotografias da poca uma garantia para que,
tanto na intervencode recuperaco arquitectnica, como na instalaco museolgica, haja restrigo
e contenco ao que est documentado nas imagens; mesmo assim, poderemos levantar algumas
dvidas quanto a fidelidade ao quotidiano registada nessas imagens, por se tratar, como se sabe,
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de fotografias feitas com o expresso objectivo
de divulgar e publicitar os melhoramentos
recentemente levados a cabo. No encontrmos ainda nenhuma fotografia que
documentasse
momentos de actividade e de utilizaco do equipamento quer por professores, quer por
alunos
durantes os perodos de Vicente Lourenco e de Bettencourt Rodrigues.
Os nicos documentos
fotogrficos encontrados so de poca mais tardia,
referentes ao professor Achilles Machado e
foram publicadas em Santos (1911) (figs. 40 e 41).
Fig. 40
- O Professor Achilles Machado no Laboratono
Chimicote Escola Politcnica (c. 1911) em Santos (1911: sem
numerago de pgina).
Fig 41
- 0 Laboratorio Chimico c. 1911, em Santos (1911:
sem numeraco de pg.na]
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Ainda que se consiga, com rigor, um satisfatrio nvel de autenticidade, existem algumas
circunstncias que levantam problemas ticos e estticos. A primeira diz respeito seguranca
dos objectos historicos. Ao exp-los nas bancadas, local onde se encontravam na sua fungo
original, h que ter em conta a sua vulnerabilidade e valor historico e garantir a sua preservaco.
No entanto qualquer tipo de barreira introduzida nas bancadas originais ou no percurso da sala,
ser sempre uma intruso na empatia que se pretende criar no visitante com o ambiente original.
A questo tica surge na inquestionvel necessidade de preservago dos objectos, sem que os
meios encontrados para o conseguir se interponham entre esses objectos e o visitante. Tambm
a interpretaco dos objectos, da sala e do perodo histrico, levanta problemas de ordem funcional
e esttica. No captulo referente ao projecto museolgico apresentamos algumas propostas que
procuram responder a essa necessidade sem interferir na qualidade do espaco.
Em resumo podemos caracterizar o Laboratorio como:
a) um objecto de valor historico, por ter perdurado no tempo sem perder as suas caractersticas
essenciais originais, o que Ihe confere o valor de autenticidade e, cumulativamente, o valor de
exemplaridade, por se ter tornado, talvez, o ltimo exemplar dos laboratrios qumicos
oitocentistas;
b) um sistema de valor cientfico, pela informaco que Ihe est associada, quer na estrutura
funcional como instrumento de actividades cientficas, quer no conjunto de objectos, nas
suas funces e utilizaces;
c) um lugar cultural e social, cenrio de discursos e actividades definidoras de um perodo na
histria da pedagogia e da Qumica e das suas relaces com a sociedade e com a poltica.
5.3. A Colecco de objectos proveniente do Laboratorio Chimico
A coleccjo de objectos proveniente do Laboratorio Chimico, existente nas reservas do Museu de
Cincia, transitou da Escola Politcnica para o Departamentode Qumica da Faculdadede Cincias,
ltimos ocupantes do Laboratorio e utilizadores dos equipamentos, e depois para o Museu de
Cincia.
Nas actuais fichas de inventrio do acervo museolgico do Museu existem aproximadamente
330 pecas que constituem parte da coleccjo de objectos provenientes do Laboratorio Chimico.
Esta colecco constituda por objectos divididos tipologicamente em: i) Instrumentos de Fsica
(por exemplo: instrumentos para medico como ebuliometros, termometros, microscopios); ii)
Equipamentos e Reagentes de Qumica (estufas, alambiques, pianos de anlise qumica); iii)
Construgo Civil: maquetes e acessrios (torneira); iv) Produtos Naturais (escala de Mohs); v)
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Objectos de Arte (Busto); vi) Ferramentas e Utenslios
Profissionais (lmpada de Davy, trip); vii)
Metrologia (balanca de preciso, metronomo); viii) Documentos
Grficos e Bibliogrficos (retrato,
manuscrito, diploma); ix) Diversos (preparaces microscpicas)
e x) Modelos Matemticos e
Instrumentos de Clculo (modelos cristalogrficos).
Existem, no entanto, cerca de 500
mais nmeros provisrios de inventrio, de objectos
recentemente incorporados.
A acrescentar s pecas inventariadas existe tambm
o mobilirio que se encontra nas salas da
zona da Qumica, particularmente o mobilirio fixo
de equipamento, nomeadamente as bancadas,
os armrios, os quadros de ardsia. Mais recentemente,
como j foi referido, foram encontrados
novos objectos ainda abandonados nos espacos
afectos ao Laboratorio Chimico, em sotos,
antigos arrumos, como por exemplo sob
a cvea do Anfiteatro. Esses objectos foram registados
em fotografias ou videos, no prprio local onde
se encontravam . So tipologicamente diversifcados,
nomeadamente material de vidro, bracos de candeeiros, quadro
de ardsia, chapas fotogrficas,
lavatrios, foges de aquecimento, cadeiras, cadinhos, reostatos, suportes,
fornos, vitrines...
Entre estes objectos foram encontradas pecas-chave para
a documentago e reinstalaco do
equipamento ohginal como por exemplo fotografias
de F. Rocchini documentando as obras de
remodelaco, uma fotografia do Anfiteatro antes das obras,
e a bancada em U desmontada. A
identificaco de algumas pecas mais antigas tem sido
feita atravs destas fotografias e da ajuda
valiosa de catlogos da poca encontrados entre
a colecco de livros que pertenceram s




Equipamento do Laboratorio no soto
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Fig. 43
- Estufa Adnet do sculo XIX (Paris), fotografada no soto da Qumica (Foto M. Lourengo, 2000).
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6. Estudos prvios para o projecto
de interven^o e para o projectomuseolgico
6.1. Reflexes sobre a intervengo arquitectnica
e museolgica
Neste processo de recuperago do
Laboratorio Chimico, os procedimentos seguiro
os princpios
assentes na Carta de Veneza (1964), ainda hoje
consensualmente reconhecidos como os
mais
correctos e confirmados na Carta
de Amsterdo (1975) ou Carta Europeia
do Patrimonio
Arquitectnico (ponto 7), tal como
em Declarages mais recentes* onde se sobrepe
o valor da
conservaco integrada, conjugando o restauro
com a revitalizaco de edifcios antigos para
utilizages compatveis com a sua dignidade.
Na lei portuguesa, o Decreto-Lei
n 316/94, de 24 de Dezembro, destinado
a promover a
salvaguarda e valorizaco de
bens moveis incorpora tambm a valncia
"restauro" de bens
mveis integrados em bens imveis.
Partindo pois, do princpio gue o restauro
uma operago com carcter excepcional,
a intervengo
ter apenas por fim conservar
e revelar os valores conceptuais e histricos do Laboratono,
baseando-se no respeito pelo espirito do lugar e pelos
documentos autnticos. A ntervengo,
precedida de um estudo histrico
do Laboratorio, ser acompanhada ao longo do processo por
meio de registos em vrios suportes (Artigo 9,
Carta de Veneza).
Os elementos destinados a substituir as partes em
falta devem integrar-se no conjunto, com
carcter reversvel e distinguindo-se das partes originais,
a fim de gue o restauro no falsifique o
documento histrico (Artigo 12, Carta de Veneza).
Os trabalhos de restauro a efectuar devem pois, limitar-se
ao mobilirio ou objectos degradados
pelo tempo, peio uso ou pela
sua "arrumago" em condices precrias.
Como em qualquer outra intervengo,
ser necessrio proceder-se a um conjunto de
estudos
como a anlise cientfica de materiais, alterages, de estabilidade
estrutural, detecgo de patologias,
cargas trmicas, humidades,
etc. Uma vez que este processo
do domnio de especialistas,
trataremos a seguir apenas do projecto de valorizago
e reintegrago do esplio mvel e selecgo
do equipamento interior, tal como cromatismos,
mobilino, iluminago e tomadas de gua, selecgo
de pegas para restauro ou substituigo.
Cf. /Vv Orteans Charter for Joint Preservaton
of Historic Stuctures andMefacts (1992).
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Atender-se-o tambm a factores como a defmico dos espacos de acesso pblico e privado,
circulaco e aos percursos expositivos, s condiges de conservaco preventiva e de seguranca
e ao acesso a pessoas de mobilidade reduzida.
6.2. Descrico Fsica dos Espacos
Considera-se zona de intervenco, os espacos compreendidos pela grande sala do Laboratorio
Chimicoe Galeria, o Anfiteatro. Futuramente sero ainda consideradas as salas anexas que
do
para o pequeno trio oeste.
0 Laboratorio
0 Laboratorio tem uma rea rectangular de aproximadamente 180m , com um p direito duplo
de 11,5 m. Nota-se uma grande simetria na colocaco das portas e vos, como
na colocago
das colunas de suporte da Galeria.
A nascente existem duas portas: uma de acesso ao trio principal do edifcio e outra que
comunica com o actual Bengaleiro (onde existe um forno que teria servido o Laboratorio).
A
Fig. 44
- 0 Laboratorio: lado nascente, em Agosto de 1999 (Foto; Alexandre Cabral, cortesia MCUL).
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Fig. 45
- 0 Laboratono: lado poente, em Agosto de 1999 (Foto: Alexandre Cabral,
cortesia MCUL).
poente, duas portas simtricas s anteriores,
comunicam com o pequeno trio da Qumica. A sul
h quatro portas, duas das quais acedem ao
Anfiteatro contguo, outra para a pequena sala
anexa, que comunica com o Anfiteatro
e outra de acesso escada para a Galeria e para o
corredor da cvea do Anfiteatro.
As paredes, com lambril revestido de azulejos brancos,
os tectos e as colunas de ferro que
sustentam a Galeria esto pintados de amarelo. 0 mobilirio, bancadas e armrios
foram pintados
em cinzento claro.
Actualmente, o Laboratorio mantm astrs hottes revestidas
interiormente com azulejos brancos
vidrados e das 11 bancadas originais apenas a central no original (data dos
anos 60).
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Fig. 46
- Hottes do Laboratorio e Galeria (Foto Joo Miranda, Agosto de 1998, cortesia MCUL).
''jJF^'l^-,.' a'- .zl'iC J.
Fig. 47
- Bancadas (Foto Joo Miranda, Agosto de 1998,
cortesia MCUL).
As instalaces de gua e gs, tal como as tomeiras e lavatorios
so as originais, tendo sido
apenas algumas substitudas nos ltimos
anos. 0 revestimento de azulejos brancos das bancadas
no ser provavelmente o original mas, do desgaste provocado pelo




- Bancadas com torneiras (Foto: Joo Miranda, Agosto
de 1998, cortesia MCUL).
comprovam a sua intensa utilizago.
Os armrios mantm-se, embora pintados de cinzento. Os
candeeiros de gs foram retirados sendo, contudo,
bem visveis as zonas da sua localizago. Um
dos candeeiros originais foi recentemente encontrado,
sob o Anflteatro. 0 soalho, de grandes
tbuas de pinho, foi substitudo pelo actual
revestimento de djoleira vermelha rectangular.
Sabemos
que sob a madeira e
nas zonas de tubagens era utihzado o asfalto para proteger
e impermeabilizar
a construco.
Os dois grandes depositos de gua, mcorporados
na parede norte, actualmente vazios,
tm
ainda algumas canalizages cortadas;
a zona de lavagens Hgada a um deles est
revestida a
azulejos brancos, tal como o escoadouro (fig. 49).
Ao nvel do 1 piso existe uma Galeria
de circulago contnua, sustentada por
colunas de ferro e
contornada por uma guarda tambm de
ferro. 0 acesso faz-se pela escada que do Laboratono
sobe
at ao soto no 2 prso, com comunicago para a Galeia
II do Museu. Aqui tambm as bancadas e as
prateleiras para os reagentes
na parede, so as originais (fig. 50).
No mesmo piso, parede sul existe
uma pequena sala anexa que foi, provavelmente,
utilizada como cmara escura no tempo de Bettenoourt
Rodrigues. A, teriam sidofefes as revelaces
de es^drografia e fotografia; ainda mantm
o revestimento
total de tinta preta e as bancadas, torneiras
e mobilirio so de poo.O Laboratrio tem iluminagao
natural zenital atravs de uma clarabia gue cobre
a sala e galeria quase na totalidade (fig. 51).
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Fig. 49








- Bancadas e prateleiras na Galeria (Foto Joo Miranda, Agosto
de 1998; cortesia MCUL).
O Anfiteatro
0 Anfiteatro tem uma rea aproximada de 130m2. Est equipado
com seis filas de bancadas em
hemicido (fig. 52). Tem acesso do trio, por
uma escadaria que conduz zona superior das
bancadas, trs vos para janelas desniveladas
na fachada sul e ainda acesso escada da
Galeria por uma pequena porta lateral.
Na parede que comunica com o Laboratorio
est a grande
hotte comum, soberbamente enquadrada por colunas
neoclssicas de mrmore policromado





- Parte da Galeria e clarabia (Foto Joo Miranda, Agosto
de 1998, cortesia MCUL).
Nesta zona quase cnica existe hoje uma bancada
colocada posteriormente e que veio substituir
a original, em semicrculo. A hotte est
actualmente tapada com dois armrios-estante, existindo
mais quatro armrios nas paredes laterais,
contendo livros e colecces de revistas de Qumica,
muitos dos quais com o carimbo da 6^
cadeira ou com a assinatura do prprio Jos Jlio
Rodrigues. A iluminaco existente
fornecida por tubos de non tanto
no Anf.teatro como no
Laboratono. No Anfiteatro notam-se problemas de acstica que
tero de ser resolvidos.
6.3 Proposta de intervengo museolgica
e ante-projecto de exposico
A grande sala do Laboratorio
Chimico mantm em si mesma um forte fascnio provocado pela
leveza da arquitectura interior, definida pelas
fmas colunas de ferro que sustm a galeria marcada
pela guarda tambm em ferro e
cnando uma amplitude de espa^o cuja luminosidade
zenital
dada pela grande claraboia central.Considero que
os aspectos mais importantes do trabalho
de
recuperago, sero a valorizaco do espaco
em si mesmo, a preservaco da sua autenticidade,
a preservaco do mob.l.rio orig.nal e
a mtegraco dos objectos que faziam parte
do equipamento
original, expostos no seu contexto.Do
levantamento feito a partir das fotografias antigas e
da
observaco dos objectos agora encontrados, constatou-se que possvel
restaurar e rep-los.
No caso pontual de uma bancada, de poca posterior,
considera-se a hiptese da sua substituico,
diferenciando-se das originais mas, integrando-se harmoniosamente
no conjunto.
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Fig. 52





- Pormenor do enquadramento da hotte no Anfteatro (Foto




- Outro pormenor das colunas
de marmore no hotte do Anfiteatro (Foto Joo M.randa, Agosto
de 1998,
cortesia MCUL).
Considero que os aspectos mais importantes
do trabalho de recuperaco, sero a valorizaco do
espaco em si mesmo,
a preservaco da sua autenticidade,
a preservaco do mobilirio original e
a integraco dos objectos que faziam parte
do equipamento original do Laboratorio, expostos
no
seu contexto. Do levantamento feito a partir das fotografias antigas
e da observaco dos
objectos ou pecas encontradas recentemente,
constatou-se que possvel repr e restaurar
alguns desses objectos ainda existentes (bancada
em hemiciclo, candeeiro de gs, entre outros).
No caso pontual de uma bancada no Laboratorio,
de poca posterior, considera-se a hiptese
da
sua substituigo por outra reconstruda de
modo a d.ferenciar-se das originais (pelo material,
estilo ou cor a utilizar), integrando-se harmoniosamente
no conjunto.
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Na sala do Laboratorio prope-se que se proceda a uma reposigo integral,
a partir da
documentaco existente. As fontes mais importantes para este processo
so a descrico de
Agostinho Vicente Lourenco no seu Relatrio, redigido
no ano lectivo de 1877/78, as descriges
referidas no Projecto summario de regulamento dos trabalhos
e servigos do Laboratorio Chimico
de Chimica Mineral da Escola Polytechnica de Lisboa..., e as fotografias
das obras da reforma de
J.J.B. Rodrigues.
Assim, o pavimento de sobrado ser reposto, procurar-se-
o cromatismo original, visvel nas
sucessivas camadas de tinta, das paredes e do mobilirio. 0
mobilirio de madeira dever ser
recuperado de acordo com o parecer tcnico
e especializado do Instituto Portugus de Conservago
e Restauro55 e mantido nos seus lugares originais com as 11 bancadas
em posiges simtricas,
tal como os grandes armrios de reagentes.




o candeeiro de gs, as torneiras e lavatorios originais
-
e se necessrio, o restauro
prevalecer sobre a reconstruco.
No Anfiteatro, as bancadas dos alunos, as colunas
de mrmore e o enquadramento da hotte
mantm-se tal como nas fotografias da poca. A bancada central, colocada
na dcada de 1960,
ser substituda pela original, semicircular que se encontra desmontada,
e a secretria do professor
ser colocada (fig. 55).
0 Anfiteatro ter uma tripla fungo: i) como documento histrico, ii)
como espaco de recepco a
visitantes e contextualizago da exposico e iii) como auditrio para
conferncias e eventos.
Assim, deve ser colocada instalago elctrica adequada
ao uso de audiovisuais e ainda um
sistema de crans movveis.
A pequena sala anexa a sul,
dado que tem acesso directo
ao trio, funcionar como zona de
apoio utilizago do Anfiteatro como auditrio
de conferncias e eventos. Ser ali guardado o
equipamento audiovisual e ser ainda
um espaco de recolhimento
e preparaco para os
conferencistas. As ms condiges acsticas tero de ser solucionadas aps
um estudo prvio
feito por especialistas. A dimatizago est
a ser objecto de estudo, orientado por um especialista,
para uma opgo mais adequada conservago
do equipamento de madeira das bancadas e
outro mobilirio*.
Na Galeria, dever ser consolidado o pavimento,
renovada a instalago elctrica para novas
formas de iluminago e instalago de equipamento multimdia
de informago e documentago.





Para a sala anexa que foi cmara escura, ser necessrio
um estudo mais criterioso da sua
utilizago, para definigo da sua futura fungo museolgica.
Haver ainda necessidade de criar um espago pblico eventualmente na zona contgua Galeria,
para numa exposigo evocativa das diversas
fases histricas do Laboratorio Chimico, expr as
pegas encontradas e no utilizadas,
as retiradas do contexto actual, bem como o seu processo
de restauro.
Fig. 55
- Pormenor do ante-projecto de arquitectura: planta
e corte do estudo prvio para a intervenco (Cortesia
ARQUI III, 2000).
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A Exposico
A exposigo tem fundamentalmente dois propsitos.
0 primeiro o de proporcionar o encontro
do visitante com a atmosfera real de um laboratrio qumico oitocentista,
atravs da reposigo do
seu ambiente original e da apresentago dos grandes
temas da Qumica praticada na Escola
Politcnica. Simultaneamente, e de acordo com a filosofia
do Museu de Cincia, ser feita a
integrago da dimenso historica com a participativa, encorajando
o visitante a experimentar
alguns dos mtodos e prticas da Qumica experimental,
oitocentista.
Os grandes objectivos da exposigo so: a) apresentar fruigo pblica
a estrutura arquitectnica
e o equipamento cientfico e historico do
Laboratorio e Anfiteatro de Qumica, explic-los e
contextualiz-los no tempo; b) apresentar a Qumica oitocentista,
a sua evolugo e aplicages,
particularmente a que era praticada na
Escola Politcnica por alunos, no mbito do ensino a
ministrado, e por professores, no decorrer das suas prprias investigages
e realizages; c)
encorajar e estimular o visitante, atravs
da componente participativa da exposigo, a experimentar
por si proprio alguns dos mtodos e prticas
da Qumica ento conhecida; d) proporcionar
ao
visitante novos conhecimentos e uma melhor compreenso da Qumica
e da sua importncia na
qualidade de vida e no entendimento
do mundo em que vivemos.
No Laboratorio ( 1) (fig. 56), a componente historica
dada desde logo, pela arquitectura preservada
das salas de meados do sculo XIX, pelo mobilirio original e pelos objectos que
faziam parte do
equipamento do Laboratorio
- na sua maior parte conservados e restaurados
-
expostos no
seu contexto. Tematicamente, esta componente histrica
ser definida por dois ncleos: um
dedicado investigago e suas aplicages e outro
dedicado ao ensino da Qumica na Escola
Politcnica. Estas duas vertentes correspondem, de facto, dupla vocago
do Laboratorio Chimico,
de ensino e de investigago.
No ncleo da investigago-aplicages ser apresentado o equipamento
utilizado pelos professores
e qumicos adjuntos, nas suas actividades cientficas,
como por exemplo a obtengo do agcar
de beterraba, pela primeira vez extrado em Portugal
no Laboratorio Chimicoa Escola Politcnica,
em 1888, por Jos Jlio Bettencourt Rodrigues,
bem como as anlises de guas portuguesas,
realizadas regularmente por Agostinho Vicente Lourengo.
No ncleo dedicado ao tema do ensino ministrado no sculo passado,
sero expostas as montagens
experimentais originais dos diferentes
cursos de Qumica, convenientemente interpretadas.
Nos grandes armrios originais que se encontram
encostados s paredes, serao apresentados alguns objectos
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da oolecgo, ainda hoje existente, e ideritificados com etiquetas
da 6a cadeira ou Laboratono de ChimicaMinerai.
Estes objectos sero acompanhados pelos respectivos catlogos
da poca, o que faalitar a sua identificago.
_. .
Fig 56
- Planta do Piso 1 do edifcio da antiga Esoola Politcnica, anterior
s intervenges museologicas pos-
1978. No topo inferior encontra-se representada a escadaria principal que
da para a R. da Escola Pol.tecn.ca.
Legenda dos espagos: 1
- Laboratorio Chimico
2 - Anfteatro
3 - Saia de Exposico
4 - Gabinete de Traba Iho
5 - Laboratrio de Oficinas Pedaggicas
6- Pequenotrio(Pisol)
7
- Sala Anexa ao Anfiteatro
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Fig. 57
- Planta do Piso 2 do edifcio da antiga Escola Politcnica, anteriors intervenges museolgicas ps-
1978.
Legenda dos espagos : 8
- Galeria do Laboratorio Chimico
9 - Sala de Exposigo
10 - Gabinete de Trabalho
1 1 - Sala de Exposigo
12- Pequeno trio (Piso 2)
13 - Reserva
Prope-se que a exposigo e interpretago destes objectos originais seja
subordinada a dois
critrios: apresentago sistemtica nos armrios, agrupando objectos
de funges prximas ou
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semelhantes e a sua evolugo atravs do tempo; e apresentago contextualizada, nas bancadas,
onde se simularao situages de utilizago efectiva, em montagem.
A componente participarjva apresentar montagens experimentais que o visitante poder manipular
com a ajuda de monitores especializados. Estas montagens
utilizaro apenas modelos simplificados
ou rplicas dos objectos histricos originais, cuja conservago, preservago
e seguranga deve
ser garantida. Atravs destas montagens experimentais pretende-se que
o visitante possa
compreender os principais conceitos, princpios e fenmenos
da Qumica, apresentados na
exposigo.
A Galeria do Laboratoho Chimico, originalmente uma rea destinada ao curso de Anlise Qumica,
prope-se que seja fundamentalmente dedicada documentago
sobre temas da Qumica,
sobre a actividade cientfica e pedaggica do Laboratorio ao longo dos tempos. Pretende-se que
aqui o visitante possa consultar de forma livre e informal,
atravs de recursos multimedia, fontes
de informago de utilizago fcil como os computadores,
as bases de dados de textos ou de
imagens, os CDROMs ou as ligages Internet. A colocago
de alguns bancos ou cadeiras
proporcionaro momentos de pausa para descanso
ou reflexo.
A recuperago do Anfiteatro (2), anexo ao Laboratorio,
ter como objectivo a sua dupla misso:
a de espago expositivo e a de sala nobre para a realizago
de conferncias ou outros eventos. 0
Anfiteatro ser, de preferncia, o incio do percurso expositivo e aqui
ser apresentada uma
introdugo exposigo ou um resumo histrico da
Escola Politcnica e do Laboratorio Chimico,
atravs de meios audiovisuais. Como espago expositivo, ser evidenciado o
seu carcter de sala
de aulas teoricas e de sala nobre para sesses solenes, pondo em destaque
a sua decorago
neoclssica atravs de uma iluminago estudada.
0 Anfiteatro ser ainda utilizado para a explorago ma.s aprofundada dos temas
da exposigo,
ou de outros com ela relacionados, atravs de conferncias, sesses de debate,
e ainda de
demonstrages experimentais, feitas por tcnicos especializados,
a imagem das aulas teoricas
que a decorreram no sculo XIX. A pequena
sala anexa, com acesso directo do trio, funcionar
como zona de apoio para guardar o equipamento audiovisual
e lugar de preparago para os
conferencistas.
0 Laboratorio de Ofcinas Pedagogicas (5), em razovel estado de conservago,
ser tambm
recuperado e utilizado para a realizago de oficinas experimentais
e de debate mais aprofundado
e directo de conceitos relacionados com a Qumica e suas aplicages.
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No pequeno trio do piso 1 (6), zona de transigo para
a Galeria de circulago e acesso a outras
exposiges do Museu de Cincia, h dois aspectos
interessantes que devem ser postos em
relevo: nele se encontram os nicos azulejos originais do edifcio que
datam do sculo XVIII,
revestindo a parede at meia altura. Por outro lado,
o desaparecimento de alguns deles deixou a
descoberto a construgo pombalina em "gaiola" que provavelmente
data da reconstrugo do
edifcio por Carlos Mardel, aps o terramoto de 1755 (fig. 58).
Estes dois aspectos sero expostos
e devidamente interpretados.
Na Sala de Exposigo (11) sero exibidos os vestgios materiais associados
ao processo de recuperago
do Laboratorio, bem como parte da documentago encontrada
durante a fase de investigago.
Trata-se de pegas de mobilirio ou equipamento que
no pertencendo ao perodo adoptado para a
exposigo no Laboratorio, fazem parte do seu espTio,
ainda que de outras pocas. A narrativa da
obra de restauro ser tambm apresentada neste espago, atravs de registos fotogrficos
e
videogrficos.
A exposigo desenvolve-se ao longo de todos
os espagos descritos anteriormente
e deve ser
considerada como um todo, quer espacial, quer conceptualmente. Na verdade
todos estes
espagos faziam parte das cadeiras de Qumica
da Escola Politcnica, e assim devem continuar a
ser interpretados por uma questo de fidelidade histrica.
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Salientamos, no entanto, algumas distinges no que se refere ao tipo de museografia a instalar.
0 Laboratorio Chimico, Galeria, Anfiteatro, Laboratorio de Oficinas Pedaggicas e trio pequeno,
so espagos de maior valor patrimonial e com maior impacto emocional, pelo
seu estado de
preservago quase plena. A, a museografia ter de ser pouco
interveniente de forma a no
perturbar o envolvimento do visitante no ambiente original de um
laboratorio do fim do sculo
XIX. 0 mesmo j no sucede nas restantes salas que sofreram alterages posteriores
ou que
tero de ser adaptadas a novas funges. No entanto, e uma vez que a exposigo global,
no
aconselhvel criar ambientes marcadamente antagnicos, pelo que propomos uma integrago
harmoniosa.
A interpretago dos objectos e do proprio espago tero de ser
fornecidos no contexto da prpria
exposigo mas, de modo a evitar uma intruso excessiva
de equipamento suplementar, ela ser
completada por outros recursos museogrficos como
folhas de sala, roteiros, audiofones, ou ainda
painis colocados a entrada ou nos espagos exteriores
de passagem. Ser tambm sugerido o
recurso informago disponibilizada na Galeria, nos moldes em que
est prevista a sua utilizago.
Pblico
0 pblico do Museu de Cincia muito diverso,
a sua maioria contudo, constituida por estudantes
do ensino bsico e secundno, de idades compreendidas entre os 13 e os
18 anos que visitam o
museu em grupos escolares organizados. Os contedos pedaggicos
e cientficos da exposigo
sero concebidos de modo a serem apelativos e compreendidos por
todos os que a visitarem,
independentemente da idade, nvel de escolaridade
ou outros.
As equipas de trabalho para os projectos museogrficos
devem sempre contar com professores
ou tcnicos de servigos educativos e culturais, para que
este objectivo seja cumprido.
Circulago
A circulago aconselhada ser, a partir do tno e
subindo a escadaria, iniciar a visita pela entrada
no topo do Anfiteatro, onde uma introdugo contextualizante
conduzir os visitantes ao tempo e
aoespago do LaboratorioChimico
na Escola Politcnica edespertar a curiosidade para a exposigo
e os objectos. Depois, seguir-se- a entrada na grande sala
do Laboratorio, onde no se prev a
cnago de um percurso obrigatorio, mas
antes dar liberdade aos visitantes para deambular ao
seu ritmo, sentir a atmosfera e demorar-se no que
ma.s o atrai. Persistem algumas dvidas em
relago ao tipo de barreiras que assegurem a seguranga
dos objectos expostos. Se, por um lado
no queremos que sejam elementos intrusivos,
tambm h que assegurar que protejam de
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facto os objectos, se no houver recurso
a outros sistemas de seguranga.
A sada conduzir ao pequeno trio da Qumica, directamente para
a Galeria I do Museu. Sendo
de evitar o acesso pblico estreita escada interior que
conduz Galeria57, por questes de
seguranga, os visitantes podero,
uma vez no piso II, entrar na Galeria e retomar
a visita a partir
de um novo ponto de vista, informando-se
e documentando-se sobre o Laboratorio Chimico, as
colecges e a Qumica.
A circulago de pessoas com mobilidade
reduzida poder fazer-se atravs do trio, pela entrada
directa no Laboratorio Chimico e para a
zona baixa do Anfiteatro. Uma vez no piso II, haver
tambm a possibilidade de circulago pela Galeria,
embora restrita no caso de grupos numerosos.
Existe tambm um elevador no Museu que d acesso
ao piso II.
" A alteraco destas escadas de modo a tomarerrvse
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7. Consideraces Finas
0 estudo realizado teve como objectivo reunir documentago
relevante para os projectos de
recuperago e interpretago museologica.
Da sua anlise e como concluso, podemos destacar,
em sntese, alguns aspectos que consideramos de
maior relevncia, mas tambm definir novos
problemas e levantar novas questes.
A Escola Politcnica veio, em meados do sculo dezanove, responder
necessidade de congregar
numa instituigo em Lisboa, o ensino superior cientfico,
no s para as carreiras militares, mas
tambm criando cursos para civis, de Engenharia, Medicina, Veterinria, Administragao
e Comrcio,
Agricultura e Minas. 0 objectivo da Escola




para as Cincias, para as Artes e para
os Ofcios - assinalando, desde
logo, o decreto fundador da Escola a
incluso de estabelecimentos de apoio s cadeiras, que
iriam fornecer os meios para a prtica efectiva da experimentago cientfica.
Nesse sentido so
criados o Jardim Botnico, o Gabinete de Histria Natural, o Gabinete
de Fsica e o Laboratrio
Qumico, agregados s respectivas cadeiras, prevendo-se
ainda a instalago do Observatrio
Astronmico. Esta vontade expressa na Escola Politcnica, de pr
os alunos a participar na
actividade experimental no laboratrio qumico, imagem
do modelo que Liebig iniciara a partir de
1825 no seu Instituto de Qumica, em Giessen, foi ao longo dos anos,
uma constante reivindicago
dos professores de Qumica na Escola, que
so viria a ser sistematizada, atravs da instituigo de
um curso prtico, em 1889, por Jos Jlio Rodrigues.
A notabilidade cientfica dos professores que na Escola Politcnica, regeram
as cadeiras de Qumica,
associada ao desenvolvimento dos meios analticos
e aos progressos da Qumica Orgnica na
primeira metade do sculo XIX foram, por certo,
as principais causas do lugar de relevo que a
6a
cadeira ocupou no currculo da Politcnica. Veja-se
como a Qumica Geral e Noges das suas
Principais Aplicages s Artes, regida pelo "representante
mais prestigiado da Qumica do seu
tempo em Portugal", Jlio de Oliveira Pimentel,
se desdobra, a partir de 1859, em Qumica Mineral
e Qumica Orgnica que passa a incluir a
Anlise Qumica. Veja-se tambm como a primeira
prioridade, na reconstrugo do edifcio apos
o incndio de 1843, foram o Anfiteatro e o Laboratorio
de Qumica, cujas plantas juntamente com
a do gabinete do professor, a da casa da balanga
e
do depsito, foram apresentadas pelo arquitecto
Joo Pedro Monteiro, em Janeiro de 1852.
Note-se ainda como foi dada especial atengo arquitectura interior
do Anfiteatro, na sua forma
neoclssica e na utilizago de materiais nobres como o mrmore, justificadamente por
ser este a
Sala de Actos, onde reis e ministros participaram nas
cerimonias oficiais da Escola.
Pelo facto de os primeiros anos de historia do Laboratorio
terem decorrido num perodo historico
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conturbado lutas liberais, fim da monarquia, instabilidade poltica e social quer ainda porque
o corpo docente da Escola era formado por uma elite que, em grande parte dos casos, no quis
resistir ao apelo da vida parlamentar ou at governativa, a documentago sobre o Laboratorio,
como sobre a Escola Politcnica, previsvelmente mais abundante , mas muito dispersa. No
decorrer do perodo de pesquisa fui-me apercebendo de que existir muito mais informago a
reunir, a partir de documentos inditos ou espalhados por vrios arquivos e bibliotecas, e at em
esplios particulares de ex professores e alunos da antiga Escola.
Da biografia do laboratrio salientam-se alguns aspectos que contribuem para a caracterizago
da sua
excelncia. Ficam, no entanto, alguns hiatos que uma pesquisa continuada poder vir a preencher.
A arquitectura do edifcio foi objecto de vnas mtervenges, desde
a fundago do Noviciado em
1603, adaptago a Colgio dos Nobres apos o terramoto, da autoria de
Carlos Mardel, e apos
o incndio de 1843, altura em que so sucessivamente encarregues dos projectos, os arquitectos
Jos da Silva e Costa com Lus Muriel (1845), Joo Pedro Monteiro (1848) e Pierre-Joseph
Pezerat (1853). Finalmente a reconstrugo mais recente foi efectuada aps
o incndio de 1978,
com a adaptago aos espagos museolgicos, da responsabilidade
de novos arquitectos. Um
estudo mais aprofundado do edifcio e das sucessivas reconstruges, poder
vir a identificar as
partes que ainda restam de cada poca. So, de resto
facilmente visveis, em algumas zonas do
edifcio, vestgios da torre sineira da igreja do sculo XVII, parte
da construgo pombalina em
"gaiola" do sculo XVIII e parte da zona da Qumica do
sculo XIX.
Estas reconstruges e adaptages a novas funges, as primeiras
de ensino, num universo
crescente de alunos e de especializages curriculares, e mais recentemente a
novas funges
museolgicas, so um interessante tema de estudo.
Tratando mais particularmente do Laboratorio, e como j foi realgado, a
sua arquitectura interior
denota uma cuidada conjungo de funcionalidade com concepgo esttica que
alia o rigor a uma
certa majestosidade. Tanto o Laboratorio como o Anfiteatro ocupam
toda a altura do edifcio, do
piso trreo cobertura, o que tem a dupla vantagem
de fornecer uma boa iluminago, atravs
das claraboias e, sobretudo, um bom arejamento, essencial no Laboratorio.
Ainda assim foi
aproveitada a Galeria, de modo a funcionar como espago
de aulas, para alm da sua possvel
utilizago como lugar de observago das actividades
realizadas no propno Laboratorio, maneira
de um teatro anatmico.
No encontrei nenhum documento que assegure a autoria do projecto mas, quer tenha
sido
Monteiro o responsvel, quer Pezerat, o arquitecto do Laboratorio interpretou
de forma exemplar
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a nova frmula das grandes salas com elevaco
da parte central, sustentada por
colunas de
ferro, utilizada na mesma poca nos pavilhes
de ferro e vidro das exposices universais, do
Mercado Central de Paris "Les Halles", de 1851
ou da Biblioteca nacional de Paris de 1854.
Lembremos de novo que o primeiro projecto apresentado (seria
o construido?) data de 1852.
No que respeita ao aspecto funcional comparmos
tambm o equipamento do Laboratorio com
os seus semelhantes nas universidades europeias
da segunda metade do sculo e constatmos
que o seu programa correspondia
ao modelo reconhecdo como exemplar por Frmy: vasto,
arejado, ventilado, espacoso, convenientemente equipado
com espacos reservados s diferentes
operages. Cremos ter sido a sua qualidade exemplar
a principal razo porque, mesmo em
utilizago contnua durante cerca de
140 anos, o Laboratorio foi preservado de adaptages
e
actualizaces. Apesar da passagem dos anos,
manteve-se perfeitamente eficaz na fungo para
a qual tinha sido criado.
Procurei fazer o levantamento dos laboratrios qumicos de ensino,
existentes na poca, no pas
e seus congneres na Europa, mas o tempo disponvel
no me permitiu ainda chegar a concluses
definitivas. Na maior parte dos casos, foram encerrados por
se terem tornado obsoletos e
substitudos por novos espacos mais compatveis
com equipamento actualizado. De resto,
lembremos a proposito, que era tambm
essa a proposta de Jos Jlio Rodrigues para
a Escola
Politcnica, na sua "Exposifo ao conselho da
Escola Polytechnica sobre o ensino emais servigos
da 6a cadeira..." (Documento V). Por falta de orcamento,
a sua proposta da criaco de novos
laboratohos em edifcio anexo, no chegou a concretizar-se,
tal como o projecto de total
reestruturago da zona da Qumica, da professora
Branca Edme Marques, nos anos 40, tambm
no foi sucedido. Gragas a estes fracassos se deve
a preservaco do Laboratorio Chmico.
Assinalmos tambm alguns factos e momentos que
trouxeram especial relevo actividade
cientfica no Laboratorio Chimico, associados presenca
de homens da cincia que pela sua
prtica enriqueceram a histria daqueles espagos. Agostinho
Vicente Lourengo e Jos Jlio Rodrigues,
foram brilhantes investigadores e divulgadores das aplicaces
da investigaco para o sucesso na
sade e na qualidade de vida, numa poca
em que a cincia era justamente
considerada
fundamental no progresso da civilizaco.
V. Lourenco, com uma forma?o e prtica de mvestigago
feita nos laboratrios mais avangados
de Franga e da Alemanha, traz para
o Laboratorio Chimico as novas prticas e o mais
moderno
equipamento, transmitindo o seu entusiasmo,
a colegas e alunos, pela investigago experimental.
ele quem inicia o perodo ureo da Qumica
na Escola Politcnica, formando com Antonio
Augusto de Aguiar e Jos Jlio Rodrigues,




testemunha Eduardo Burnay. Em 1877 valoriza as grandiosas e funcionais instalages da Qumica
com o equipamento e material necessrios para a preparago das aulas e para os trabalhos de
investigago dos professores. Mas Iamenta a falta do ensino prtico no Laboratrio que reivindica,
sem sucesso.
Jos Jlio Rodrigues, scio e colaborador de sociedades cientficas no pas e no estrangeiro, criou
e desenvolveu alguns processos novos, em Portugal, a partir da sua prtica experimental em
Qumica: realizou pela primeira vez a fotografia cientfica com luz elctrica e luz de magnsio;
realizou a primeira iluminago pblica, na sala da Academia das Cincias, com luz elctrica,
fornecida por uma mquina de Gramme. Criou um visozmetro para oleos e vernizes; extraiu o
primeiro agcar de beterraba, em 1888, no Laboratorio da Escola Politcnica;aplicou
com sucesso
oleos de resina no fabrico de tintas tipogrficas de que existem no Museu vrios frascos rotulados
com a mengo "Medalha de Prata na Exposigo Agrcola de 1884".
Antonio Augusto deAguiar, professor na Escola Politcnica e no Instituto Industrial
de Lisboa de que foi
tambm director, foi encarregue de vrios servigos pblicos, entre os quais estudos sobre
os compostos
orgnicos e processos de fabricago do vinho em Portugal que
foram publicados e divulgados em
vrias conferncias que proferiu na Sociedade de Geografia, no Teatro Nacional
e no de D. Maria, ou
em Viseu. A sua progresso na carreira poltica levou-o ao cargo de ministro das Obras
Pblicas.
Estes factos e momentos representam pontos de partida para interpretages
do Laboratorio
Chimico, como lugar de memoria da cincia qumica em Portugal.
A obra realizada por Jos Jlio
Bettencourt Rodrigues foi, sem dvida, um dos factos mais notveis,
no processo que transformou
o velho Laboratrio Qumico num moderno e bem equipado laboratorio para o
ensino e para a
investigago, em Portugal. A tenacidade e esprito empreendedor
deste professor conseguiram,
por fim, completar a obra que vrios outros, durante
vrios anos desejaram e tentaram realizar,
sem sucesso. Finalmente, nos fmais do sculo XIX, o Laboratorio Chimicoa Escola
Politcnica
atingiu um estado e condiges de funcionalidade, pela
sua organizago e equipamento que,
aliados a sua grandiosa estrutura arquitectonica, o puseram a par dos
melhores laboratrios
universitrios at ento construdos.
Este sucesso ficar tambm a dever-se s boas relages entre os membros do Governo e o
corpo docente da Escola Politcnica, ele proprio constitudo por
futuros ou ex ministros e deputados,
como Andrade Corvo, Latino Coelho, Antonio Augusto de Aguiar e o prprio Jos Jlio Rodrigues,
que, com o esprito renovador e progressista da Regenerago, procuravam aproximar
o pas das
ideias e ideais que chegavam da Europa. Reunir documentago biogrfica e cientfica
destes
professores e d-la a conhecer ao pblico, no contexto do
Laboratorio constituir, no futuro, uma
boa oportunidade para os homenagear e para difundir o conhecimento
da actividade cientfica em
Portugal.
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J antenormente foram referidos estudos j publicados
sobre o Laboratorio Chimicoda Escola
Politcnica, nos seus aspectos de inova?o
e contextualizago no ensino da Qumica em Portugal.
De relevante importncia seria tambm a compilaco
e publicaco de outros estudos e perspecb
vas
apresentados sob a forma de comunicages
em congressos e encontros
a que encontrei referncias,
mas a que no tive acesso.
A criaco de uma base de dados assegurar a inventanacao,
classihcago e localizaco de todos
os documentos encontrados, assim como de toda
a nova
documentaco em texto e imagem que a execuco
dos projectos de arquitectura e museologia
ir produzindo, garantindo a sua
conservaco e facilitando a consulta da informaco
em futuras
investigages.
As concluses, aqui resumidas, que do trabalho
de pesquisa pude obter, proporcionaram-me
um
conhecimento que, embora parcial na grande histria
e historias do Laboratorio, foi entusiasmante
e continua a representar um desafio quer para prossecuco
da investigago, como para o
acompanhamento do processo de recuperaco
e de preparaco da exposico, com todas
as
questes que vo sendo levantadas.
Algumas dessas questes prendem-se
com novas situaces de relacionamento ou parceria
com
instituiges exteriores, como as que,
ao abrigo da Lei de Mecenato, viro
a financiar o projecto
de intervenco arquitectnica, mediante a negociaco
de contrapartidas. Perante esta nova
situago, levantam-se novas reflexes,
do Museu sobre si prprio, sobre a sua misso
e
responsabilidades, e surge a necessidade
de reforcar a definico de critrios e princpios no que
respeita s suas polticas. Nomeadamente
com a redacco de uma carta de princpios deontologicos
e de princpios para a preservaco das
estruturas arquitectnicas e objectos historicos,
a fim de
garantir a liberdade de opinio,
de acco, durante o periodo de vigncia de protocolos
de apoio a
obras, exposices ou quaisquer outras
actividades financiadas por empresas.
Ao projecto de museologia, discutido
e programado em reunies de trabalho
com a Drecco do
Museu, acrescentei algumas propostas que
resultam da minha interpretago e viso pessoal do
Laboratorio, desenvolvidas ao longo deste
ltimo ano de pesquisas e leituras, mas tambm
de
contemplao e reflexo, naquele espago magnfico. Lugar
de memorias individuais e colectivas,
onde a presenca do passado se mantm
e se sente atravs dos sentidos, entendo que o grande
desafio consiste em conseguir , mesmo aps a intervenco, preservar
no Laboratorio o "espinto
do lugar" a sua essncia, j simbdlica,
mas ainda no distanciada da sua funco de despertar
e
encorajar a atitude cientfica, outrora
nos estudantes, hoje nos visitantes.
Mesmo depois de inserido no percurso museologico
do Museu de Cincia, o Laboratorio nunca
verdadeiramente descontextualizado, nem cessa
as suas fun?es. 0 seu local de origem
e a sua
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estrutura fsica so mantidos; o equipamento e os objectos laboratoriais no sero retirados dos
armrios e estojos originais58, nem sero reduzidos simples contemplago: podero eventualmente
ser reanimados/reutilizados, por mos experientes, nas suas antigas funges experimentar e
demonstrar a Qumica. Cumulativamente so-lhes associadas novas funges. Ao visit-lo, adquirem-
se novos conhecimentos (ou aviva-se a memoria) sobre antigos equipamentos, tcnicas ou manipulages
quase cadas em desuso, condiges e ambientes de trabalho irrepetveis. Os objectos no estaro
l
so para satisfazer o olhar, levantaro novas questes, sero avaliados e comparados com
os seus
substitutos contemporneos, serviro de intermedirios entre o passado, o presente e o futuro.
0 projecto museologico prope uma reposigo dos objectos e instrumentos
nos seus lugares
originais, apos o restauro de mobilirio e equipamento de apoio (instalages
de iluminago e de
gua). A interpretago dos objectos e montagens apresentados ajudar compreenso
da
actividade cientfica desenvolvida numa instituigo de ensino que era simultaneamente utilizada
em trabalhos de investigago e de servigo pblico.A disponibilizago de outros recursos,
com
vrios nveis de acessibilidade ir facilitar mais informages ou at pesquisas mais alargadas sobre
os temas relacionados com a Politcnica e com a Qumica.
0 Laboratorio pode, finalmente, ser o espago e o contexto
real onde, com ngor cientfico se
estimule o conhecimento cientfico no campo especfico da Qumica oitocentista, na compreenso
dos seus mtodos e prticas, na divulgago dos seus xitos como dos seus insucessos,
das
criages e produges associadas, como na sua aplicago prtica, enquanto
simultneamente
protege e oferece fruigo pblica um patrimonio historico.
0 Anfiteatro, complementarmente, servir de suporte para a discusso
das ideias, para a divulgago
do conhecimento de especialistas ou de imagens e registos ainda hoje no acessiveis
ao pblico em
geral. A divulgago cientfica tem por agora, poucos espagos que
Ihe sejam dedicados especialmente.
Finalmente, considero quedada a sua importncia patrimonial, na perspectiva historica,
cientfica
e social e museologica no seu contexto real, o Laboratorio embora nico, poder significar
o incio
ou a vanguarda de um renascimento de interesse pela salvaguarda, inventariago
e estudo do
patrimonio cientfico de valor historico quer movel, quer imovel,
ainda no suficientemente
caracterizado, nem convenientemente protegido.
Em estado de repouso, por agora, terminado o seu percurso escolar,
resta esperar que em breve
retome o seu percurso educativo, atravs da linguagem museologica, provocando
e encorajando
a atitude cientfica num pblico vasto.
M A eles regressando muitos outros que se encontram preservados
nas reservas do MCUL.
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9. Anexos Documentais
Lista de Anexos
Documento I- Decreto orgnico da Escola Politcnica, Escias Polytechnica
e do Exercito [AHM,
Miscelnea, 1 vol., n 4.087].
Documento II
- Carta de Silva Costa, director da Escola, a S da Bandeira,
dando-lhe conta do
andamento do projecto e da obra de reconstrugo do edifcio,
datada de 6 de Agosto de 1846
[AHM , 3a Diviso, 5a secgo, cx 21, n8].
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- Carta de A. Vicente Lourengo sobre aquisigo de material para o laboratorio,
datada de 11 de Abril de 1862 [MCUL , Pasta 6a cadeira].
Documento IV
- Relatrio de A. Vicente Lourengo, referente s actividades do Laboratorio
de
que era director, apresentado na sesso
de distribuigo de prmios aos alunos, em Dezembro
de
1877, Escola Polytechnica 1877-1878, [MCUL, R-3682].
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- Regulamento do laboratorio da 6a cadeira
in Exposigo ao conselho da Escola
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Jose Juho
Rodrigues, em 1885 [ MCUL, 3J/21-887].
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de Chimica Mineral da Escola Polytechnica de Lisboa, deJosJiio Rodhgues,
datado de 1889 [
MCUL, R-0106].
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- Relago das obras que so urgentes no Laboratorio, redigida por
Joo Andrade
Corvo e datada de 8 de Outubro de 1888 [IAN/TT, Ministrio
do Reino, Direcgao Geral da
Instrugo Pblica/la repartigo, livro 18, proc.0 276, mg. 3698].
Documento VIII
- Exposigo redigida por Jos Jlio Rodrigues, dirigida
ao director da Escola
Politcnica e datada de 10 de Setembro de 1890, onde propoe a obrigatoriedade
do curso pratico
da 6a cadeira [IAN/TT, Ministrio do Reino, Repartigo
de Contabilidade, Livro 20-1890- proc.0
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Documento IX- Carta de A. W. von Hofmann, dirigida a Jos Jlio Rodrigues,
manifestando-lhe
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datado de Janeiro de 2001.
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